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Le Guide bibliographique de l 'histoire de Genève est 
un instrument de travail totalement nouveau. Mettant à 
profit ses multiples compétences d'historienne, de bi -
bliothécaire et d 'enseignante au Département d'histoire 
générale de la Faculté des Lettres de l'Université de 
Genève, Françoise Dubosson a conçu ce guide pour 
répondre aux besoins d 'un vaste public - collégiens, 
étudiants et plus largement toute personne intéressée 
par l'histoire locale . Pensé dans un esprit encyclo-
pédique , il fourn it des références et des orientations 
de base pour une recherche historique sur n' importe 
quel sujet genevo is , et peut ainsi être utile aussi bien 
au débutant qu 'au chercheur avancé qui souhaite 
s' écarter de sa spéCialité. 
Aboutissement d'un travail de Diplôme de l'Ecole 
supérieure d'information documentaire (ESID), une 
institution qui forme des bibliothécaires depuis 1918, 
cette publication s'inscrit dans le cadre d 'une colla-
boration régulière entre la Bibliothèque publique et 
universitaire (BPU) et l'ESID. Elle témoigne de façon 
tangible de l'engagement de la Ville de Genève dans la 
formation professionnelle . Elle inaugure aussi une 
collection d 'outils documentaires accessibles et pra-
tiques . Edités par la BPU sous le titre «Dis-moi tout», 
ceux-ci poursuivront l 'objectif de mettre en valeur ses 
fonds et d'en faciliter l'utilisation . 
Je souhaite que ce premier volume atteigne son but et 
que le grand public découvre à travers lui la richesse 
de l'histoire genevoise et des nombreux travaux qui 
l'explorent. 
Alain Vaissade 
Conseiller administratif de la Ville de Genève 
chargé des affaires culturelles 
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INTRODUCTION 
Comme son nom l'indique, ce nouveau guide de la Bi-
bliothèque publique et universitaire (BPU) veut avant 
tout aider les lecteurs à s'orienter parmi les nombreux 
titres et travaux dédiés à l'histoire de Genève et de sa 
région . Les bibliographies déjà existantes visent l'ex-
haustivité; notre guide se limite au contraire à un choix 
raisonné de publications offrant une vision générale sur 
les sujets les plus divers. Les recherches très spécia-
lisées, comme les thèses et les mémoires de licence, y 
ont donc cédé la place aux synthèses, aux livres fonda-
mentaux, aux articles novateurs , aux sources incon-
tournables de l'histoire genevoise. Quant aux ouvrages 
en langues étrangères (allemand, anglais , italien), ils ne 
sont pas exclus du guide, mais leur nombre a été 
limité autant que possible. 
L'essentiel des publications indiquées se trouve à la 
BPU . Pour chaque référence, le guide indique le ou les 
auteurs, le titre, le lieu d'édition et l'éditeur, la date de 
parution et le cas échéant la collection à laquelle la ré-
férence appartient; les cotes (une combinaison de deux 
ou trois lettres suivies d'un chiffre) sont également indi-
quées, de façon à permettre au lecteur d'emprunter 
rapidement un ouvrage, sans avoir à mener des recher-
ches complémentaires. La cote des ouvrages exclus 
du prêt à domicile est suivie de l'indication du lieu où 
l'on peut les consulter (salle du catalogue , salle de 
lecture, salle des périodiques, salle des manuscrits ou 
salle Bonivard) . 
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De nombreux commentaires, rédigés en petits carac-
tères, jalonnent le guide. Certains sont placés en intro-
duction et en caractères gras. La majorité des références 
est suivie de quelques lignes explicatives, précisant le 
contenu de la publication, les pages remarquables, ou 
plus largement ce qui en fait l'intérêt. 
La flèche" indique un renvoi, soit à une autre page du 
guide, soit aux travaux d'un historien particulièrement 
compétent dans le domaine concerné, soit encore à 
un centre ou une institution spécialisés. 
Les sources citées dans le guide sont indiquées par 
une ondulation en marge. Ces documents doivent être 
traités avec toutes les précautions que la méthode 
historique impose. 
Outre des indications bibliographiques, le guide ren-
ferme quelques outils propres à aider le lecteur. Les 
premières pages contiennent une liste de lieux, archives, 
bibliothèques , centres de documentation, utiles aux 
historiens, ainsi qu'une courte chronologie de l'histoire 
de Genève. Un index général, à la fin du guide, permet 
des recherches par noms d'auteurs, de lieux ou encore 
par thèmes . 
Nous espérons que ce guide permettra à de nombreux 
étudiants, chercheurs ou simples curieux d'aborder 
plus aisément l'histoire de la région genevoise et d'en 
découvrir toute la richesse. 
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INSTITUTIONS ET BIBLIOTHÈQUES 
SITUÉES À GENÈVE, UTILES LORS DE 
RECHERCHES HISTORIQUES 
Archives d'Etat de Genève (AEG) 
1 r. de l'Hôtel-de-Vilie 
CP 3964 
1211 Genève 3 
Tél. (022) 319 33 95 
Fax (022) 319 33 65 
Sources sur l'histoire de Genève. Bibliothèque de référence 
pour les consultants 
" SANTSCHI, Catherine . Guide des archives d'Etat de 
Genève , Genève: Soc. auxiliaire des archives d'Etat. 1973 
BPU Gf 3232/ 240 W - Salle des manuscrits 
BPU Gf 3232/240 
Archives de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
4 r. de la Croix-Rouge 
1211 Genève 3 
Tél. (022) 418 29 90 
Fax (022) 418 29 01 
Concerne l'administration municipale depuis 1842, date de 
la création de la Ville de Genève. Fonds Rodolphe Tbpffer. 
Bibliothèque de référence pour les consultants 
Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) 
5 Promenade du Pin 
1204 Genève 
Tél. (022) 418 27 00 
Fax (022) 418 2701 
E-mail: info.baa@ville-ge.ch 
Outre les ouvrages, riches collections de documents audio-
visuels (diapositives, dossiers sur des artistes, microfilms et 
microfiches , cassettes vidéo et audio) 
Bibliothèque du Conservatoire de Musique 
Place Neuve 
CP 5155 
1211 Genève 11 
Tél. (022) 311 7633 
Fax (022) 3121810 
Riche collection de manuscrits , d 'ouvrages et de partitions, 
surtout pour les XVIIIe et XIX· siècles. Sert à l'enseignement et 
à la recherche. Egalement archives de la vie musicale genevoise. 
Consultation libre ; prêt réservé aux étudiants et professeurs 
du Conservatoire et de l'unité de musicologie de l'Université 
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Institutions 
Bibliothèque musicale de la Ville de Genève 
Maison des arts du Grütli 
16, rue du Général-Dufour 
1204 Genève 
Tél. (022) 329.35.39 
E-mail: tullia.guibentif@ville-ge.ch 
A côté d'un très riche fonds de partitions musicales et 
matériels d 'orchestre, importante collection de programmes 
et affiches de concerts à Genève pour les XIX· et XX· siècles, 
notamment du Grand-Théâtre 
Bibliothèque publique et universitaire de Genève (BPU) 
Promenade des Bastions 
1211 Genève 4 
Tél. (022) 418 28 00 
Fax (022) 418 28 01 
E-mail: info.bpu@ville-ge.ch 
Salle de lecture, salles de consultation pour les périodiques 
et les manuscrits, nombreux ouvrages de références et 
bibliographies en libre-accès; lecteurs de CD-ROM. Fonds: 
plus de 1 800 000 volumes, brochures et périodiques, 
centrés sur les sciences humaines (histoire, littérature, 
théologie) . Reçoit le dépôt légal. Riche collection de 
manuscrits, affiches et cartes de géographie 
Centre de documentation d'éducation physique et de 
sport (CEDEPS) 
4 ch. de Plonjon (Parc des Eaux-Vives) 
1207 Genève 
Tél. (022) 735 22 60 
Sciences du sport, loisirs de plein-air; 6 000 volumes, 
300 vidéocassettes 
Centre de généalogie 
Eglise des Mormons 
32 av. Louis-Casaï 
1216 Genève 
Tél. (022) 798 63 57 
Centre relié à la Bibliothèque généalogique (Family history 
library center) de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers jours à Salt Lake City, la plus importante du monde 
dans ce domaine. Genève dispose du plus grand centre de 
Suisse romande. Service de recherche ouvert au public . 
Pour davantage de détails concernant les recherches généa-
logiques (bibliographies, sociétés généalogiques, bibliothè-
ques et archives, etc.), voir sur Internet les pages consacrées 
à la généalogie en Suisse romande . Nombreux liens avec 




Centre d'iconographie genevoise (CIG) 
2 Passage de la Tour 
1205 Genève 
Tél. (022) 418 46 70 
Fax (022) 418 46 71 
Importante collection d'estampes, gravures , photographies 
et autres documents iconographiques sur Genève et les 
hommes qui l'ont illustrée. 
Conservatoire et Jardin Botaniques 
1 ch . de l'Impératrice 
CP 60 
1292 Chambésy-Genève 
Tél. (022) 41851 00 
Fax (022) 41851 01 
E-mail: burdet@cjb.unige.ch 
Fondation Archives Jean Piaget 
18 rte des Acacias 
1227 Genève 
Tél. (022) 7057022 
Lieu de référence pour tout ce qui concerne J . Piaget et plus 
largement la psychologie du développement . Egalement 
fonction de centre de documentation . Un catalogue annuel 
regroupe toutes les publications en rapport avec les travaux 
de Piaget. Les Archives peuvent établir des bibliograph ies en 
rapport avec des thèmes piagétiens . Bibliographie de Jean 
Piaget consultable sur Internet : 
http :/ / www.unige.ch/piaget/publications/ list-fr.cgi 
Institut d'histoire de la Réformation (IHR) 
Uni Bastions 
3 place de l'Université 
1211 Genève 4 
Tél. (022) 705 71 28 
Près de 3 000 volumes sur la Réformation 
Institut et Musée Voltaire (IMV) 
25 r. des Délices 
1203 Genève 
Tél. (022) 34471 33 
Bibliothèque ouverte aux chercheurs , le matin sur rendez-
vous, l'après-midi de 14 à 17 h. Plus de 20 000 imprimés, 
dont 2 400 éditions d'écrits de Voltaire , et beaucoup de 
documents sur le XVIII " siècle. Plusieurs milliers de 
manuscrits, originaux ou copies, d 'œuvres et lettres de 
Voltaire, et autres pièces le concernant ou relatives à son 
siècle . Riche collection iconographique 
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1 nstitutions 
UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
Pour les bibliothèques de l'Université , il existe un Répertoire 
des bibliothèques universitaires et scientifiques de Genève qui 
recense les quelques 50 bibliothèques, centres de documen-
tation et dépôts d'archives à disposition . La dernière édition 
sous forme papier date de 1992 . Depuis 1995 , le répertoire 
est disponible sous forme électronique, à l'adresse suivante : 
" http://www.unige.ch/biblio/ repertoire/index.html 
Parmi les centres recensés, intéressent plus spécialement 
les historiens: 
FACULTÉ DE DROIT 
Bibliothèque de la Faculté de droit 
Uni-Mail 
102 bd Carl-Vogt 
1211 Genève 4 
Tél. (022) 705 84 46 
Fax (022) 320 46 20 
E-mail: bfd-ge@droit.unige.ch 
Plus de 180 000 vol. Prêt à domicile exclù 
FACULTÉ DES LETTRES 
Département des sciences de l'Antiquité 
Bibliothèque 
Uni Bastions - Aile Jura 
3 place de l'Université 
1211 Genève 4 
Tél. (022) 705 71 19/70571 20/7057367 
Plus de 40 000 volumes ; domaines: archéologie , copte, 
égyptologie , histoire ancienne , histoire des religions 
Département d'histoire générale 
Bibliothèque 
Uni Bastions - Aile Jura 
3 place de l'Université 
1211 Genève 4 
Tél. (022) 705 70 81 /7057095 
Près de 20 000 volumes et 100 t itres de périodiques; 
section spécifique pour l'histoire suisse et genevoise 
Bibliothèque d'histoire de l'art 
22 bd des Philosophes 
1211 Genève 4 
Tél. (022) 705 70 73 




FACULTÉ DE MÉDECINE 
Institut Louis Jeantet d'histoire de la médecine 
8 ch. Thury 
1206 Genève 
Adresse postale: 
Centre médical universitaire 
CP 
CH-1211 Genève 4 
Tél. (022) 702 57 93 
Fax (022) 702 57 92 
Enseignement de l'histoire de la médecine, séminaires de 
recherche; bibliothèque spécialisée d'env. 7 000 volumes 
et 45 titres de périodiques ; organisation de colloques et 
de conférences 
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES 
Bibliothèque de la Faculté des sciences économiques 
et sociales 
Uni Mail 
102 Bd Carl-Vogt 
1211 Genève 4 
Tél. (022) 705 80 46 
Fax (022) 320 46 20 
E-mail: bibses@uni2a.unige.ch 
Plus de 110 000 volumes, 1 200 titres de périodiques; nom-
breux guides pour étudiants et chercheurs débutants, dont 
HISDOC pour l'histoire. Service de référence (Docinfo) et 
service (payant) de recherche documentaire en ligne , avec 
interrogation de bases de données (Doc li ne) 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DES HAUTES ÉTUDES 
INTERNATIONALES (IUHEI) 
Bibliothèque 
132 r. de Lausanne 
Case postale 36 
1211 Genève 21 
Tél. (022) 731 17 30 
Fax (022) 738 29 04 
E-mail: library@hei.unige.ch 
Histoire des Etats, histoire sociale, documents en français 
de la Société des Nations. Abrite aussi le CHERSA, Centre 
de recherche sur les sources audio-visuelles de l'histoire 
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Chronologie 
GENÈVE: LES GRANDES ÉTAPES 
10 000 Premières traces de peuplement dans 
av. J.C. la région genevoise 
122/ 121 Incorporation de la région de Genève 
av. J.C. à la province romaine Narbonaise 
58 av. J.C. César arrête les Helvètes à Genève; 
première mention du nom. 
env. 280 Genève se constitue en Cité. 
env. 400 Mention du plus ancien évêque connu, 
Isaac 
443 La ville est capitale du royaume burgonde. 
534 Genève est incluse dans le royaume des 
Francs . 
1032 Genève et sa région reviennent par héri-
tage au st Empire romain germanique, un 
rattachement dont témoigne encore l'aigle 
des armoiries. 
1034 L'évêque reçoit de l'empereur le titre de 
prince et le pouvoir temporel sur la cité, 
partagé avec le comte de Genève, d 'où 
affrontements pendant près d'un siècle. 
1124 Accords de Seyssel, confirmés en 1219, 
par lequel le comte de Genève renonce 
à ses droits sur la ville. 
1387 23 mai : Franchises de l'évêque Adhémar 
Fabri, qui confirment les pouvoirs des 
bourgeois de la ville, constitués en 
Conseil général. 
1478 Début de l' imprimerie 
1526 Traité de combourgeoisie avec Berne et 
Fribourg . Le Conseil des Deux-Cents est 
créé, embryon de pouvoir législatif. 
1536 21 mai: Le Conseil général, l'assemblée 
de tous les bourgeois, adopte la Réforme. 
Cela met fin au pouvoir de l'évêque; les 
liens avec le Saint Empire se distendent 
avant de disparaître. 




1602 Durant la nuit du 11 au 12 décembre, 
tentative du duc de Savoie de s'emparer 
de Genève. L'épisode est connu et 
commémoré chaque année sous le nom 
de l'Escalade. 
XVIII" s. Des troubles politiques secouent à 
plusieurs reprises la République, 
surtout après la condamnation, en 
1762, de l'Emile et du Contrat social 
de J.-J . Rousseau. 
1792 12 décembre, Révolution : le Conseil 
général vote l'égalité de tous les 
Genevois . Une nouvelle Constitution 
est élaborée puis proclamée en 1794. 
1798 15 avril : les troupes françaises entrent 
à Genève, qui est annexée à la France . 
Genève devient chef-lieu du Département 
du Léman nouvellement créé. 
1813 31 décembre: Restauration de la 
République 
1814 1 er juin: Les troupes suisses débarquent 
à Genève. 
12 septembre : La Diète admet Genève 
comme membre de la Confédération . 
18.15 19 mai: La République de Genève entre 
dans la Confédération suisse comme 22 e 
canton . 
20 novembre: Second traité de Paris et 
cession de sept communes françaises 
en Pays de Gex. Une zone franche doua-
nière est créée. 
1816 16 mars : Second traité de Turin . Cession 
à Genève de 25 communes sardes 
1841-1842 A la suite d 'une révolution pacifique, 
la Ville de Genève est créée en tant 
que commune politique indépendante. 
1842 Entrée en vigueur d'une nouvelle 
constitution , qui introduit le suffrage 
universel masculin. 
1846 6-9 octobre: Révolution menée par le 
radical James Fazy . Une constituante 
est mise sur pied. 
1847 Adoption par le peuple d'une nouvelle 
constitution, celle qui dans ses grandes 
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Chronologie 
lignes est encore en vigueur après une 
révision générale en 1958. 
1863 Fondation de la Croix-Rouge, base du 
futur CICR 
1864 22 août: Adoption de la 1 ère Convention 
de Genève 
1872 L'Académie est transformée en 
Université. 
1907 La séparation de l'Eglise et de l'Etat est 
acceptée en votation populaire. 
1919 28 avril: Choix de Genève comme siège 
de la Société des Nations 
1930 17 -18 mai: Fusion de la Ville de Genève 
et des communes suburbaines (Eaux-
Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex) 
1945 Genève est désignée comme l'un des 
sièges de l'Organisation des Nations 
Unies. 
1960 6 septembre : Introduction sur le plan 
cantonal du droit de vote et d'éligibilité 
des femmes 
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1. Outils de recherche 
1. OUTILS DE RECHERCHE 
Sans autre indication, les ouvrages sont classés du plus 
général au plus particulier ou détaillé . Lorsque ce critère 
n'est pas discriminant, le classement se fait par ordre alpha-
bétique. Les cotes non suivies d'une localisation spécifique 
désignent les exemplaires disponibles pour le prêt à domicile. 
BIBLIOGRAPHIES 
Pour la Suisse en général, une bibliographie courante: 
Bibliographie der Schweizergeschichte = Bibliographie de 
l'histoire suisse, publ. par la Bibliothèque nationale 
suisse, Berne: Office central des imprimés et du matériel, 
1946-... 
BPU Gf 1309 aw - Salle de lecture (galerie) 
1·" partie chronologique, 2° partie thématique. Voir les entrées 
«Genève (Ct .)>> et «Genève (Ville)>> dans l'index des noms de 
personnes et de lieux; index des auteurs et anonymes 
Plus particulièrement sur Genève, consulter pour les travaux 
récents: 
Bibliographie genevoise, éd. par la BPU, Genève: Société 
d'histoire et d'archéologie de Genève, 1989-... 
BPU Rb 2269 - Salle de lecture (galerie) 
Recense toutes les publications (livres , articles, documents 
audio-visuels, CD-ROM) de l'année courante relatives à 
Genève et aux Genevois. Section «Histoire»; index auteurs/ 
collectivités, matières et titres 
Une bibliographie rétrospective indispensable: 
GEISENDORF, Paul-F. Bibliographie raisonnée de l'histoire 
de Genève des origines à 1798, Genève: Jullien, 1966 
(Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire 
et d'archéologie de Genève [désormais MDG]; 43) 
BPU Gf 3783 - Salle de lecture 
BPU Gf 3783 wg 
Précieux outil de travail rédigé par un spéCialiste 
Les historiens travaillant sur le XVIII" siècle doivent en outre 
consulter: 
RIVOIRE, Emile. Bibliographie historique de Genève au 
XVI/f siècle, Genève: Jullien [etc.], 1897-1935, 2 vol. + 
suppl. (MDG; 26-27) 
BPU Gf 280/26-27 
Répertoire de sources qui recense les ouvrages , brochures 
et autres écrits parus au XVIIIe siècle. 
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1 . Outils de recherche 
La suite dans: 
BURGY, Etienne. Les sources imprimées de la Restaura-
tion genevoise (31 décembre 1813 - 8 octobre 1846), 
Genève: Société d'histoire et d'archéologie, 1998 (MDG) 
Doit paraître prochainement. 
ENCYCLOPÉDIES ET DICTIONNAIRES 
Renseignements généraux concernant la Suisse: 
Schweizer Lexikon, Luzern: Verlag Schweizer Lexikon 
Mengis + Ziehr, 1991-1993, 6 vol. 
BPU Zv 2407 - Salle de lecture 
Très général. Pour trouver rapidement des données de 
base sur une personne ou un lieu 
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse 
[DHBSJ, sous la dir. de Marcel GODET ... [et aL], Neuchâtel: 
Administration du DHBS, 1921-1934, 7 vol. + 1 suppl. 
BPU Vi 6028 - Salle de lecture 
Quoiqu'ancien, reste extrêmement utile. Devrait être 
prochainement complété par le Dictionnaire Historique 
de la Suisse [DHSj. 
Plus spécifique à Genève: 
Encyclopédie de Genève, Genève: Association 
de l'Encyclopédie de Genève, 1982-1996, 11 vol. 
BPU Zt 5925 - Renseignements 
BPU Zt 5910 - Zt 5920 
Dirigé par Catherine SANTSCHI ... [et al.]. En fin de chaque 
vol. bibliographies thématiques et index. Index général 
dans le vol. 11 
RÉPERTOIRES 
SCHMUTZ-PFISTER, Anne-Marie. Repertorium der 
handschriftlichen Nach- lasse in den Bibliotheken und 
Archiven der Schweiz = Répertoire sommaire des fonds 
manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives 
de Suisse, 2. stark. erw. Aufl., Basel: Kommissionverlag 
Krebs, 1992 (Quellen zur Schweizer Geschichte. Neue 
Felge, Abteilung 4, Handbücher; Bd. 8a) 
BPU Gf 631 NF 4/ 8A - Salle des manuscrits 
26 édition préparée par Gaby KNOCH -MuND 
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ANNUAIRES OFFICIELS 
Pour la Suisse: 
Publicus: Schweizer Jahrbuch des 6ffentlichen Lebens = 
Annuaire suisse de la vie publique, Basel: Schwabe, 
1959-... 
BPU Gf 3589 
Recense: personnes remplissant des fonctions publiques 
au niveau fédéral, cantonal et communal; associations 
importantes; organisations et institutions internationales. 
Index des personnes et matières, registre des sigles . 
Dernière année aux Renseignements 
Pour Genève: 
Annuaire officiel de la République et Canton de Genève, 
Genève: Chancellerie d'Etat, 1817-... 
BPU Fd 28 
Listes des membre du Gouvernement, des présidents du 
Grand Conseil, des chanceliers , etc ., depuis 1846. Dernière 
année aux Renseignements 
ANNUAIRES D'ADRESSES ET DE 
STATISTIQUES 
Pour la période d'avant 1870, voir l'article de: 
CANDAUX, Jean-Daniel. «Les premiers bottins genevois» 
in Musées de Genève, 1980, n° 201, p. 13-16 
BPU Gf 3232/396/ 16 - Tiré à part 
Description des premiers annuaires et indicateurs d 'adresses 
genevois parus entre 1826 et 1879 disponibles à la BPU et 
aux AEG 
A partir de 1870, consulter les diverses éditions de: 
Bottin genevois: indicateur des adresses commerciales 
du Canton de Genève [puis] Bottin genevois et Bottin 
suisse: indicateur général des adresses du Canton de 
Genève et des localités limitrophes françaises et des 
chefs-lieux de cantons suisses, Genève: [éd. divers], 
1870-1895 
BPU FD 350 
Annuaire du commerce suisse: statistique commerciale, 
financière, industrielle & administrative, Genève: Chapalay 
& Mottier, 1879-1941 
BPU FD 351 
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Dès 1895, édition spéciale du précédent annuaire pour 
Genève: 
:~~ 1-15. Annuaire du commerce genevois, Genève: 
>~ Chapalay & Mottier, 1895-1951 
BPU FD 351 
Dès 1952: 
:,~ Annuaire genevois: livre d'adresses de la Ville et du 
~~ Canton de Genève, Genève: Chapalay & Mottier, 
~5 1952-1994 
BPU FD 351 
Dès 1995: 
~~ Annuaire genevois, Savoir, Genève: Chapalay & Mottier, 
)\ 
,~ 1995-.. . 
BPU FD 351 
Nom, prénom, année de naissance, lieu d'origine, adresse, 
de toutes les personnes domiciliées à Genève enregistrées 
par l'Office de la population 
Pour les données statistiques récentes: 
>: Annuaire statistique ... [puis] Annuaire statistique <~ 
:;< du Canton de Genève, Genève: Service cantonal 
.~> de statistique, 1962-... 
BPU Ra 2358 
Dernière année consultable aux Renseignements Pour les 
données statistiques économiques et socia les plus an-
ciennes, voir P. BAIROCH et J.-P. BOVÉE, ci-dessous p. 35 
Sur les organisations internationales installées dans le 
Canton: 
International Geneva: organization and activities of 
international institutions in Geneva [puis] International 
Geneva Yearbook, Lausanne: Payot, 1985 [puis] 
Dordrecht: M. Nijhoff, 1988-... 
BPU Ra 2935 
Les deux dernières années sont consultables en Salle de 
lecture et aux Renseignements . Part. 1: Articles and opinion ; 
Part . 2: Institutional guide; index 
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2. HISTOIRE GÉNÉRALE 
OUVRAGES GÉNÉRAUX 
Sur la Suisse, un grand classique: 
Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, 2° éd. revue 
et augm., Lausanne: Payot, 1986 
BPU Tk 4770 
Ouvrage collectif . Bibliogr. en fin de chapitre 
Sur l'histoire de la région: 
Histoire de la Savoie, publ. sous la dir. de Paul GUICHONNET, 
Toulouse: Privat, 1973 (Univers de la France et des pays 
francophones. Histoire des provinces) 
BPU Tk 2695 - Tc 5125 
Histoire de la Savoie , publ. sous la dir. de Jean-Pierre 
LEGUAY, Rennes: Ouest France, 1983-1986, 4 vol. 
BPU Tg 8390 
1. La Savoie des Origines à l' an Mil : histoire et archéologie ; 
2. La Savoie de l'an Mil à la Réforme; 
3. La Savoie de la Réforme à la Révolut ion française ; 
4. La Savoie de la Révolution à nos jours : XIX· -XX· s. 
Index en fin de vol. Bibl iogr. en fin de chapitre. 
L'histoire genevoise en quelques pages: 
LESCAZE, Bernard. Guide de la vieille Genève, Genève: 
Jullien, 1989 
BPU BTM 2918 
Historique p. 5-36. Nombreuses ill. et répertoire des lieux 
présentés 
Pour un aperçu plus étoffé, à la fois fiable, agréablement 
écrit et abondamment illustré: 
BINZ, Louis . Brève histoire de Genève, 2° éd. , Genève: 
Chancellerie d 'Etat, 1985 
BPU BTM 1906 
Récemment paru dans une célèbre collection: 
DUFOUR, Alfred. Histoire de Genève, Paris: PUF, 1997 
(Que-sais-je; 3210) 
BPU 949.451 OUFO 
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Deux ouvrages collectifs de référence pour une étude plus 
approfondie: 
Histoire de Genève, publ. par la Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Genève, Genève: Jullien, 1951-1956, 2 vol. 
BPU Gf 3353w - Salle de lecture (galerie) 
BPU Gf 3353 
1. Des origines à 1798; 2. De 1798 à 1931 . Perspective 
surtout politique 
Histoire de Genève, publ. sous la dir. de Paul GUICHONNET, 
3" éd. mise à jour, Toulouse: Privat; Lausanne: Payot, 1986 
(Univers de la France et des pays francophones. Histoires 
des villes) 
BPU Tk 3698 - Th 7947 




SAUTER, Marc-Rodolphe. Suisse préhistorique: des 
origines aux Helvètes, Neuchâtel: La Baconnière, 1977 
BPU Tf 3533 
Ouvrage simple et cla ir avec une abondante iconographie. 
Tableau chronologique , bibliogr. p. 230-236, index. Nom-
breuses autres publications du même auteur 
" Voir aussi les recherches d'Alain GALLAY 
ANTIQUITÉ 
" Voir aussi sous la rubrique «Archéolog ie» 
BONNET, Charles. Genève aux premiers temps chrétiens, 
Genève: Fondation des Clefs de St-Pierre, 1986 
BPU BTM 2402 
Du lI· s. av. J. C. au XIe s., au travers des fouilles menées sur le 
site de la Cathédrale . III., cartes et dessins. Bibliogr. p. 65-66 
BRaiSE, Pierre. Genève et son territoire dans l'Antiquité: 
de la conquête romaine à l 'occupation burgonde, 
Bruxelles: Revue d'études latines, 1974, 2 vol. 
BPU Hb 1782 a 129 
Le vol. 2 est un atlas (cartes, plans, etc .). 
MAIER, Jean-Louis. Genève romaine , Genève: Musée d'art 
et d'histoire, 1976 
BPU Zt 4809/8 
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Les vestiges de l'art romain à Genève, en une trentaine de 
pages. Autres travaux du même auteur 
" Voir aussi les livres et articles de Daniel PAUNIER 
consacrés à la période romaine 
MOYEN AGE 
Sur la Savoie: 
MARIE-JOSÉ. La maison de Savoie, Paris: A. Michel, 1956-
1962,3 vol. 
BPU Zt 1885 
1. Les origines, le Comte vert, le Comte rouge ; 2/3 . Amédée 
VIII , le duc qui devint pape . La maison de Savoie du XI" au 
XV' siècle . III., cartes, bibliogr., index 
" Voir aussi ci-dessus p. 21, les tomes 1 et 2 de l' Histoire 
de la Savoie de J .P. LEGUAY 
Sur Genève même et son territoire: 
BINZ, Louis. Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans 
le diocèse de Genève pendant le grand schisme et la crise 
conciliaire (1378-1450), Genève: Jullien, 1978. (MDG; 46) 
BPU Gf 280/ 46 
Remarquable introduction générale sur le milieu, l'économie 
et la société p . 1-82. Bibliogr. p . 449-470; index personnes, 
lieux, matières 
DUPARC, Pierre. Le Comté de Genève, IX-XII' siècle, 
2" éd. revue, Genève: Jullien, 1978 (MDG; 39a) 
BPU Gf 280/39 A 
Sources et bibliogr. p . 21-48 , complété en 1977 , p. 579-
589; index; cartes 
ANCIEN RÉGIME 
XVf siècle 
Une synthèse claire: 
MONTER, E. William. Calvin 's Geneva, New York: J. Wiley, 
1967 (New dimensions in history. Historical cities) 
BPU Tu 2381 
Surtout politique et religion ; ill., cartes et tableaux; index 
Une étude très fouillée: 
NAEF, Henri. Les origines de la Réforme à Genève, 
Genève: Droz, 1968,2 vol. (Travaux d'humanisme 
et Renaissance; 100) 
BPU Zv 603/ 100 
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1. La cité des évêques, l'humanisme, les signes précurseurs; 
2 . L'ère de la triple combourgeoisie, l'épée ducale et l'épée 
de Farel. Point de vue théologique 
XVlf siècle 
Une source sur la fin du siècle: 
FLOURNOY, Jacques. Journal: 1675-1692, éd. et annoté 
par Olivier FATIO ... [et aL], Genève: Droz, 1994 
i (Publications de l'Association suisse pour l'histoire du 
Refuge huguenot; vol. 3) 
'. 
BPU Zt 7095/3 
Sur le siècle en général: 
STAUFFENEGGER, Roger. Eglise et société: Genève au XVlf 
siècle, Genève: Société d'histoire et d'archéologie: Droz, 
1983-1984, 2 vol. (MDG; 49) 
BPU Gf 2202/ 49 - Renseignements 
BPU Gf 280/ 49 
1 vol. de texte (bibliogr. p. 531 -578) et 1 vol. de notes; 
ouvrage d'accès difficile, mais extrêmement bien 
documenté; appareil critique très abondant ; index des 
lieux et des personnes/ matières/concepts 
Sur l'Escalade: 
L'Escalade de Genève - 1602: histoire et tradition, par 
Paul-F. GEISENDORF ... [et aL], Genève: Jullien, 1952 
BPU Gf 3395 
Politique, diplomatie, art, postérité , Bibliogr. p. 531-537 ; 
index 
Pour la fin de la période: 
Genève au temps de la Révocation de l'Edit de Nantes, 
1680-1705, Genève: Droz; Paris: Champion, 1985 (MDG; 
50) 
Ë3pu Gf 280/50 
Recueil d'articles ; bibliogr., chronol., index des noms de 
personnes et de lieux 
" Pour replacer Genève dans le contexte plus large de la 
période, voir aussi Le Refuge huguenot en Suisse [ ... J, 
Lausanne : Musée historique de l'Ancien-Evêché, 1985 
Pour le territoire savoyard: 
NICOLAS, Jean, NICOLAS, Renée. La vie quotidienne en 
Savoie aux XVlf et XVIIf siècles, Paris: Hachette, 1979 
(La vie quotidienne) 
BPU Zt 940/ 104 
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Par un grand spécialiste de l'histoire de la Savoie 
" Autres travaux de Jean NICOLAS dans ce domaine 
xvllr siècle et Révolution 
Pour une vue générale, se reporter aux Histoires de Genève 
déjà mentionnées. Parmi les rares travaux généraux sur la 
première partie du siècle, à noter: 
SILVESTRINI, Gabriella. Alle radici deI pensiero di 
Rousseau: istituzioni e dibattito politico a Ginevra nella 
prima metà deI settecento, Milano: Franco Angeli, 1993 
BPU Tx 871 / LR 1134 
Sur les crises et les conflits politiques de la première moitié 
du XVIII · siècle genevois . Bibl iogr. p. 191-206; index 
A recommander également: 
LAUNAY, Michel. Jean-Jacques Rousseau: écrivain 
politique, 1712-1762, Cannes: CEL, 1972 
BPU Tc 2268 
Plus directement centré sur le philosophe. Bibliogr. p . 459-
496; index 
Sur la période révolutionnaire, une source à signaler: 
CORNUAUD, Isaac. Mémoires de Isaac Cornuaud sur 
Genève et la révolution de 1770 à 1795, Genève: 
Jullien, 1912 
BPU Gf 1227 
Une première approche avec: 
Regards sur la Révolution genevoise, 1792-1798: actes 
du colloque «Genève et le bicentenaire de la Révolution 
française» [ .. J, Genève: Droz; Paris: Champion, 1992 
(MDG; 55) 
BPU Gf 280/ 55 
Ouvrage collectif . Index des noms propres 
Approfondir avec: 
PETER, Marc Ernest. Genève et la Révolution, Genève, 
1921-1950,2 vol. 
BPU Gf 1950 
1. Les comités provisoires, 28 décembre 1792-13 avril 1794; 
2. Le gouvernement constitutionnel, l'Annexion, la Société 
économique, 1794-1814. Etude très détaillée; table alpha-
bétique des noms propres en fin de vo l. 2 
" Voir aussi les études de Jean-Daniel CANDAUX 
consacrées au XVIII · siècle en général et genevois 
en particulier 
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EPOQUE CONTEMPORAINE 
Xlxe siècle 
Sur les débuts de la Restauration, un recueil de sources: 
,', 
5~ La restauration de la République de Genève: 1813-1814: 
(s témoignages de contemporains, éd. par Lucie Achard et 
>'> 
« Edouard Favre, Genève: Jullien, 1913, 2 vol. 
" 
BPU Gf 1077 
Ouvrage de base: 
RUCHON, François. Histoire politique de la République 
de Genève, de la Restauration à la suppression du budget 
des cultes: 31 décembre 1813 - 30 juin 1907, Genève: 
Jullien, 1953, 2 vol. 
BPU Gf 3425 1 autres exemplaires disponibles 
1.1813-1845; 2. 1846-1907 . Mine d'informations sur 
l'histoire politique au sens large du terme; diverses listes 
de magistrats; index des noms propres 
Consulter également: 
HILER, David, LESCAZE, Bernard. Révolution inachevée, 
révolution oubliée: 1842, les promesses de la Genève 
moderne, Genève: S. Hurter, 1992 
BPU Vi 7094 
Magnifique iconographie; panorama général de Genève 
pendant la Restauration; traite aussi des aspects écono-
miques, souvent négligés. 
XX' siècle 
Genève durant la première moitié du siècle: 
MONNIER, Victor. William E. Rappard: défenseur des 
libertés, serviteur de son pays et de la communauté 
internationale, Genève: Slatkine; Bâle: Helbing et 
Lichtenhahn, 1995 
BPU Tx 8035 
Sur l'un des artisans de la Genève internationale. Bibliogr. 
p. 801-814 . Bibliogr. des œuvres de Rappard p. 815-876. 
Index des noms 
Sur les luttes politiques et le climat tendu des années 30: 
REY, Michel. Genève, 1930-1933: la révolution de Léon 
Nicole, Berne; Francfort: Lang, 1978 (Publications 
universitaires européennes. Série 3. Sciences historiques 
et sciences auxiliaires de l'histoire; vol. 94) 
BPU Tf 4761 
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Liens entre l'économie et la politique durant la crise . 
Bibliogr. p. 289-306 
GROUNAUER, Marie-Madeleine. La Genève rouge de Léon 
Nicole: 1933-1936, Genève: Ed. Adversaires, 1975 
BPU Si 7648 
Edition commerciale d'un mémoire de licence. 
Bibliogr. p. 225-231 
Abondante iconographie dans: 
Genève 1930-1939: le temps des passions, éd. par 
Claude TORRACINTA et Bernard MERMOD, 2" éd., Genève: 
Tribune Editions, 1979 (Collection TV) 
BPU Vi 3307 + 1 
Pas de bibliogr. 
" Pour l'histoire des cinquante dernières années, voir 
aussi ci-dessous p. 66 , l'ouvrage de D. HILER et B. 
LESCAZE 
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3. SCIENCES AUXILIAIRES 
DE L'HISTOIRE 
ARCHÉOLOGIE 
Périodique de référence pour la Suisse: 
Archéologie suisse: bulletin de la Société suisse de 
préhistoire et d'archéologie, Basel: SGUF, 1978-... 
BPU Rb 1675 a 
Trimestriel 
" Numéro spécial consacré aux chantiers archéologiques 
de Genève: 1991, année 14, n° 2. Nombreux plans et 
dessins. Fait le point sur la recherche actuelle . 
Fait suite à: 
Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für 
Ur- und Früh-geschichte, Basel: SGUF, 1976-1977 
BPU Rb 1675 
Consulter également: 
Helvetia archaeologica [. . .J = Archéologie en Suisse [' . .J, 
Zürich: Helvetia archaeologica, 1970-... 
BPU Rb 1285 
Trimestriel. S' intéresse avant tout aux fouilles et musées. 
Pour connaître les travaux déjà réalisés et l'état actuel 
de la recherche à Genève, voir dans la revue Genava, citée 
ci-dessous p. 98, la: 
"Chronique des découvertes archéologiques dans le 
Canton de Genève en ... » 
BPU Ga 1660 (1923-1952) 
BPU Ga 1660 A (dès 1953) 
Chroniques bisannuelles , titre variable . Mentionnent les chan-
tiers en cours. Débutées par Louis BLONDEL e:1 1922 et pour-
suivies depuis . Tenues par Charles BONNET jusqu'en 1998 
Deux synthèses tenant compte des développements actuels 
de la recherche archéologique: 
BONNET, Charles. Les premiers monuments chrétiens de 
Genève, Bâle: Société d'histoire de l'art en Suisse, 1976 
(Guides des monuments suisses; 195) 
BPU Zt 4989 GE 2 
Petite brochure avec ill . et plans 
BONNET, Charles. Les fouilles de l'ancien groupe épis-
copal de Genève (1976-1993), Genève: Fondation des 
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Clefs de Saint-Pierre: Service cantonal d'archéologie, 
1993, 90 p. (Cahiers d'archéologie genevoise; 1) 
BPU ZV 2477/1 
" Nombreuses autres publications du même auteur 
Une synthèse récente de trente ans de fouilles: 
Autour de l'église: fouilles archéologiques à Genève, 
1967-1997, Genève: Direction du patrimoine et des 
sites, 1997, 55 p. (Patrimoine et architecture; n° 3) 
BPU Rd 1918/3 
Décrit succinctement les fouilles entreprises dans les églises 
du canton. Avec ill et plans . Pas de bibliographie 
DIPLOMATIQUE 
Voir les articles de Peter RUECK, par exemple: 
RUECK, Peter. «Notes sur les cartulaires de l'évêché 
(vers 1307) et sur les premiers inventaires des archives 
du chapitre (1334) et du comté de Genève (1337)>> 
in Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie 
de Genève, t. XIV, 1969, p. 185-203 
BPU Gf 281 */14 
Important appareil critique 
EPIGRAPHIE 
DEONNA, Waldemar. Pierres sculptées de la vieille Genève, 
Genève: Musée d 'art et d'histoire, 1929 
BPU Va 487 
De l'époque préhistorique aux inscriptions du début du XX· 
siècle. Tables analytiques par époque et provenance 
MAI ER, Jean-Louis. Genavae Augustae: les inscriptions 
romaines de Genève, Genève: Hellas et Roma, 1983 
(Hellas et Roma; 2) 
BPU Zt 6098/2 
L'ouvrage de référence sur le sujet 
HÉRALDIQUE 
L'ancêtre: 
BLAVIGNAC, Jean-Daniel. Armorial genevois: essai histori-
que sur les armoiries, les sceaux, les milices et les socié-
tés militaires, les uniformes et les bannières, les médailles 
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et les monnaies de Genève, depuis l'époque la plus 
ancienne jusqu'à nos jours, Genève: J.O. Blavignac, 1849 
BPU Ga 733 - prêt exclu 
BPU T 10709 - prêt exclu 
Héraldique officielle. Contient aussi les armes des évêques. 
Index matières 
Sur les armes du Canton: 
VAUCHER, Gustave. «Les armoiries et les couleurs» suivi 
de: «Les sceaux» in Wappen, Siegel und Verfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone = 
Armoiries, sceaux et constitutions de la Confédération et 
des cantons, Berne: Chancellerie fédérale, 1948, p . 1241-
1254 
BPU Gf 3268 - Salle de lecture (galerie) 
Beaucoup d' informations en quelques pages 
Sur les armoiries des communes: 
Les communes genevoises et leurs armoiries, Chapelle-
sur-Moudon: Ketty & Alexandre, 1986 
BPU Vi 5607 
Ouvrage richement illustré. Armoiries de Genève, puis 
description pour chaque commune du blason et de son 
origine . Petit glossaire ~\éraldique en fin de volume 
Armorial des communes genevoises, Genève: Banque 
hypothécaire du Canton de Genève, 1977 
BPU Tf 3477 - Salle de lecture 
1·'· éd . 1925. Belles reproductions des armoiries avec brefs 
commentaires d'Auguste DE MONTFALCON 
Pour l'étude des armoiries des familles: 
DUMONT, Eugène-Louis. Armorial genevois, nouv. éd. 
revue et augm., Genève: Slatkine, 1977 
BPU x 2795 - Salle de lecture 
1·'· éd . en 1961; dessins d 'André LE COMTE. A relever 
l' introduction de G. VAUCHER 
Pour la Savoie voisine: 
FORAS, Eloi Amédée Jacques François de. Armorial 
et nobiliaire de l'ancien Duché de Savoie, Grenoble, 
1863-1938,7 vol. 
BPU Ga 735 
Réimpr. par Slatkine, 1992, 6 vol. 
BPU ZY 84 - Salle de lecture 
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Superbe ouvrage qui recense les armoiries et généalogies de 
plus de 1 400 familles nobles de Savoie 
NUMISMATIQUE 
DEMOLE, Eugène. Histoire monétaire de Genève, de 1535 
à 1848, Genève: Slatkine, 1978, 2 part. en 1 vol. 
BPU X 3926 
Réimpr. de l'éd. publiée dans les MDG, Série in-4° , t . 1 et 4, 
1887 -1892. Reste un ouvrage de référence. 
LESCAZE, Bernard. Genève, sa vie et ses monnaies aux 
siècles passés, Genève: Crédit Suisse, 1981 
BPU Vi 3991 
La vie quotidienne des Genevois à travers leur monnaie. 
Des explications claires sur un sujet complexe ; nombreuses 
ill. ; bibliogr. 
" Pour pousser plus loin les recherches, aller au Cabinet 
de numismatique du Musée d'art et d'histoire. Consulter 
aussi la rubrique «numismatique" de la revue Genava, 
ci-dessous p. 98 
TOPONYMIE 
Pour toute la Suisse romande: 
JACCARD, Henri. Essai de toponymie: origine des noms 
de lieux habités et des lieux dits de la Suisse romande , 
Genève: Slatkine, 1978 
BPU Tf 8095 
Réimpr. de l'éd . de Lausanne, 1906. Précieux instrument, 
qui couvre un large territoire . 
Sur Genève, ville et campagne: 
GALLAND, Jean-Paul. Dictionnaire des rues de Genève, 
avec la collab. d'Armande Berger, 3" éd., Genève: 
Promoédition, 1988 
BPU Tk 1454 - Renseignements 
BPU Zt 6651/3 
28 éd. 1985 
WALKER, Corinne, LOUIS-COURVOISIER, Micheline. 
Dictionnaire des communes genevoises: [rues, chemins, 
lieux-dits], Genève: Promoédition, 1985 
BPU Tk 3244 - Renseignements 
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Genève, le pays et les hommes: études géographiques, 
éd. par la Société de géographie de Genève, Genève: 
Société de Géographie, 1958 (Le globe. Mémoires; t. 97) 
BPU Fc 7/97 
Collectif. Traite de: cartographie, géologie, climat, faune et 
flore, population, économie, etc . Bibliogr. en fin de chap. 
Ancien, mais toujours intéressant 
Un périodique spécialisé: 
Le globe: bulletin et mémoires de la Société de géogra-
phie de Genève, Genève: Société de Géographie, 1873-... 
BPU Fc 7 
Sous-titres variab les ; tables à consulter dans la Salle des 
périodiques, dans les tomes 90 (1951) [années 1932-1951], 
101 (1961) [années 1952-1960], 122 (1982) [années 1961-
1980], 131 (1991) [années 1981-1990] 
CARTOGRAPHIE 
BRULHART, Armand. Répertoire de cartes et plans de 
Genève: 1798-1975, [réal. par Marie BAILLlF, Yves 
CASSANI, André CORBOZ ... [et al.], Genève: Université de 
Genève, Ecole d'architecture, 1982 (Cahier / Centre de 
recherche sur la rénovation urbaine; 5) 
BPU Zv 1878/5 
Cartographie ancienne de la région de Genève, éd. par 
la Banque hypothécaire du Canton de Genève, textes de 
Claude RAFFESTIN, Bertrand LÉVY, Armand BRULHART, 
Genève: Banque hypothécaire du Canton de Genève, 
1984 
BPU Ya 217 - Salle des manuscrits 
CLOUZOT, Etienne. Anciens plans de Genève: XV'-
XVIII" siècles, Genève: Jullien: Georg, 1938 (MDG, 
Série in-4°, t. 6) 
BPU Gf 720/6 
Ouvrage ancien, mais toujours utile du fait de ses 
nombreuses illustrations 
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Un outil de travail désormais incontournable: 
Atlas du territoire genevois: permanences et modifica-
tions cadastrales aux XIX' et XX' siècles, Genève: Dpt 
des Travaux publics / Service des monuments et des 
sites: Georg, 1993-". 
Zy 86+2 - Renseignements 
Zy 86 
Entre cartographie, urbanisme et histoire . Les cartes parues 
couvrent l' agglomérat ion genevoise. Doit à terme couvrir 
l'ensemble du canton . 
URBANISME 
Le précurseur: 
BLONDEL, Louis. Le développement urbain de Genève à 
travers les siècles, Genève; Nyon: [s.n.], 1946 (Cahiers 
de préhistoire et d'archéologie; 3) 
BPU Zt 1247/3 w - Renseignements 
BPUZt1247/3 
1"'· partie sur le développement urbain (p. 9-109), puis réper-
toire des principaux édifices avec date de construction/ 
démolition. Bibliogr. thématique p. 142-152. Quelques erreurs, 
corrigées dans l'exemplaire des AEG 
Poursuivre avec: 
Les monuments d'art et d 'histoire du Canton de Genève, 
Bâle: Wiese, 1997-". (Les monuments d'art et d'histoire 
de la Suisse; 89) 
1. La Genève sur l'eau, dir. par Philippe BROILLET, 1997 
Vision nouve lle et amplement documentée de l'urbanisme 
genevois depuis les origines. Riche iconographie, glossaire 
et index 
BEERLI, Conrad André. Rues Basses et Molard: Genève 
du Xllf au XX' siècle: les gens, leur quartier, leurs mai-
sons, Genève: Georg, 1983 
BPU Tg 7545w - Renseignements 
BPU Tg 7545 - Tx 7153 
Mine d'informations sur la ville et ses habitants. Abondante 
iconographie, multiples plans . Index personnes, lieux et 
événements 
BRULHART, Armand, ROSSIER, Elisabeth . Bibliographie 
critique de l'urbanisme et de l'architecture à Genève: 
1798-1975: Genève moderne: analyse de la rénovation 
urbaine d'une ville européenne depuis le milieu du dix-
neuvième siècle, Genève: Université de Genève, Ecole 
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d'architecture, 1978-1982, 2 vol. (Cahier / Centre de 
recherche sur la rénovation urbaine; 3-4) 
BPU Zv1878/3 
Commencer la recherche par l'index des lieux et des noms, 
vol. 2, p. 181-197 
BRULHART, Armand. Guillaume-Henri Dufour: génie civil 
et urbanisme à Genève au XIXS siècle, Lausanne: Payot, 
1987 
BPU Vi 5649 
" Voir aussi pour l'urbanisme l' Inventaire suisse 
d'architecture [INSAj, ci -dessous, p. 84 
VOYAGES ET VOYAGEURS 
Deux recueils récents: 
COULSON, Mavis. Southwards to Geneva: 200 years 
of English travellers , Gloucester: A. Sutton, 1988 
BPU Vi 6096 
Recueil de textes écrits entre 1650 et 1850 
Le voyage à Genève: une géographie littéraire, éd. 
par Bertrand LÉVY, Genève: Métropolis, 1994 
BPU Tx 3476 
Textes littéraires francophones des XIX· et XX· siècles 
" Voir aussi les ouvrages et articles de Jean-Daniel 
CANDAUX sur ce thème 
ETHNOGRAPHIE 
Introduction générale avec: 
Le visage multiplié du monde: quatre siècles 
d'ethnographie à Genève, Genève: Musée 
d'ethnographie, 1985 
BPU Tk 1072 
Avec des articles sur Eugène Pittard, créateur du Musée 
d 'ethnographie 
Sur les croyances populaires: 
BROYE, Christian. Sorcellerie et superstitions à Genève: 
(XVf -XVllf siècle), Genève: Le concept moderne, 1990 
BPU Th 8547 
Bibl iogr. p. 199-207 
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DÉMOGRAPHIE 
Sources publiées: 
Livre des habitants de Genève, éd. par Paul-F. GEISENDORF, ~; 
Genève: Droz, 1957-1963, 2 vol. (Travaux d'humanisme ,,<, 
» et Renaissance; 26, 56) <: 
BPU Zv 603/ 26 - Salle des manuscrits 
1. 1549-1560; 2. 1572-1574,1585-1587. Noms, lieux 
d'origine et métiers des étrangers reçus habitants . Index 
des noms propres, table géographique 
Et sa suite : 
Livre des habitants de Genève: 1684-1792, éd. par 
Alfred PERRENOUD, Genève: Droz; Paris: Champion, 
1985 (MDG; 51) 
BPU Gf 280/51 
Introduction sur le statut d'habitant sous l'Ancien Régime. 
Tables analytiques 
Un précieux recueil de données: 
BAIROCH, Paul, BOVÉE, Jean-Paul. Statistiques écono-
miques et sociales pour la période 1815-1914 (avec un 
aperçu sur la période 1914-1980), Genève: Université 
de Genève, Département d'histoire économique, 1986 
(Annuaire statistique rétrospectif de Genève; vol. 1) 
BPU Zv 2131 / 1 
Seul vol. paru à ce jour 
Etudes: 
HENRY, Louis. Anciennes familles genevoises, étude 
démographique: XVf-XX' siècle, Paris: Presses universi-
taires de France, 1956 (Travaux et documents / Institut 
national d'études démographiques; cahier n° 26) 
BPU Zt 1898/26 
Le précurseur de la démographie historique. Tableaux, 
graphiques et formules de calcul 
PERRENOUD, Alfred. La population de Genève du seizième 
au début du dix-neuvième siècle: étude démographique, 
Genève: Jullien; Paris: Champion, 1979 (MDG; 47) 
BPU Gf 280/47 
Genève décrite au travers de ses habitants et de leurs 
activités . Un grand classique. Tabl ., cartes, graphiques. 
Bibliogr. p. 569-590 
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VILLE 
Pour les travaux d'avant 1965, consulter GEISENDORF, 
ci-dessus p. 17 , surtout notices 822-1007. 
Ordre alphabétique des quartiers et monuments: 
QUARTIERS 
Chers Pâquis: regards sur un quartier de Genève, 
éd. par Françoise NYDEGGER et Jean-Michel 
DEGOUMoIS, Genève: Archigraphie, 1989 
BPU BVM 1088 
L 'autre Genève: faubourg Saint-Gervais: un passé 
novateur .. . , ... un avenir prometteur, images et 
témoignages, textes de Corinne WALKER ... [et al.], 
Genève: Zoé [etc.] , 1992 
BPU Vi 7423 
PALMIERI, Daniel, HERRMANN, Irène. Faubourg Saint-
Gervais, mythes retrouvés, Genève: Saint-Gervais: 
Slatkine, 1995 
BPU Tx 7199 
MONUMENTS ET LIEUX PARTICULIERS 
BRULHART, Armand. Fontaines de Genève, Genève: 
Polytone, 1996 
BPU Vi 8177 
Abondamment illustré. Avec historiq ue et bibliographie 
de chaque fontaine 
ROTH-LoCHNER, Barbara, FORNARA, Livio. L 'Hôtel de 
Ville de Genève, Genève: Chancellerie d'Etat, 1986 
BPU BTM 1904 
AMSLER, Christine. Les promenades publiques à 
Genève de 1680 à 1850 [ ... ], Genève: Musée d'art 
et d'histoire, 1993 
BPU BVM 1647 
Bibliog r. p. 123-125 
Le temple de Saint-Gervais , Genève: Fondation 
pour la conservation du temple de St-Gervais, 1991 
BPU BTM 4578 et 4637 
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Pour la Cathédrale Saint-Pierre, voir les nombreuses 
publications de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre, dont: 
Cathédrale Saint-Pierre de Genève, Genève: Fondation 
des Clefs de Saint-Pierre, 1979-1991 
8 vol . sur la Cathédrale et sa place dans la vie genevoise 
Saint-Pierre de Genève au fil des siècles, Genève: 
Fondation des Clefs de Saint-Pierre, 1991 
AEG S 7036/9 
COMMUNES 
Consulter d'abord le fichier topo-bibliographique de la BPU 
pour les travaux parus avant 1985. Pour les travaux d'avant 
1965, consulter également GEISENDORF, ci-dessus p. 17, 
notices 1033 à 1239, dont les indications ne sont pas reprises 
ici . Dépouiller la Bibliographie genevoise, ci-dessus p. 17 , 
pour les publications les plus récentes. 
" Voir aussi les nombreuses notices historiques de Pierre 
BERTRAND sur diverses communes du Canton, en parti -
cu lier sur Bernex, Chêne-Bourg , Presinge, Soral et 
Veyrier . La plupart ne contient aucun appareil critique. 
Présentation par ordre alphabétique des communes: 
NOVELLE, Jean. Aire-la-Ville au fil de son histoire, 
Aire-la-Ville: [s.n.]. 1985 
BPU Tk 5936 
Quelques pages sur les origines, mais surtout XIX' et XX' s. 
Nombreuses anecdotes. Brève bibliogr. p. 294 
RUDIN, Robert-Frédéric. Avusy: portrait d'une commune 
genevoise, [s.I.]: [s.n.], 1993 
BPU BTM 6153 
Traite surtout les XIX' et XX' sièc les. Ni indications des 
sources ni bibliogr. 
CURTAT, Robert. Bardonnex: passé, présent, Lausanne: 
Ed. du Passage, 1982 (Miroir de la mémoire; 1) 
BTM 59 
Avec vingt dessins originaux de Pécub 
Carouge, Carouge: Ville de Carouge, 1992 
BPU Vi 7076 
Collectif sous la dir. de Jean-Paul SANTONI. Avec la collab. 
de Charles BONNET, Catherine SANTSCHI. .. [et al.). Belle 
iconographie. Index des noms et lieux; bibliogr. 
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CORBOZ, André. Invention de Carouge: 1772-1792, 
Lausanne: Payot, 1968 
BPUX1965 
Un chef-d'œuvre sur la fondation de la ville sarde 
Des hommes, une ville: Carouge au XIX' siècle, éd. par 
Dominique ZUMKELLER, Carouge: Ed. La Ligature, 1986 
BPU Tk 4423 
Dictionnaire carougeois, Carouge: Ville de Carouge, 
1994- ... 
BPU lt 7355 
1. Musique, théâtre, cinéma à Carouge, sous la dir. de 
Daniel PALMIERI; 2. Lettres, presse et métiers du livre à 
Carouge, sous la dir. de Jean-Daniel CANDAUX 
LOMBARD, François. Chêne-Bougeries: hier et 
aujourd'hui, Chêne-Bougeries: Commune de Chêne-
Bougeries, 1986 
BPU Tk 2840 
Présentation par thèmes (lieux, bâtiments, etc.). Bibliogr. p. 173 
Comme complément, voir: 
CHAPUISAT, Edouard. Chêne-Bougeries: histoire et 
traditions, 1801-1951, Genève: Impr. populaire, 1951 
BPU Gf 3372 
Courte notice historique, puis approche thématique; pas 
d'appareil cri t ique 
GAILLARD, Edmond-Victor. Histoire des Collésiens et 
des Bossiotes, ou Collex-Bossy, 2000 ans d'histoire , 
Genève: Slatkine, 1985 
BPU Tk 1629 
Nombreux aspects de la vie quotidienne. Glossaire du 
patois régional ; bibliogr 
CURTET, Georges. Collonge-Bellerive: notes d 'histoire, 
Collonge: [s.n.], 1986 
BPU Tk 5497 
Chronologie, étude toponymique des lieux-dits et chemins, 
nombreuses cartes et il l., appareil crit ique abondant 
GANTER, Edmond. Compesières au temps des 
commandeurs: histoire de la Commanderie du Genevois 
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de l'Ordre de St Jean de Jérusalem, dit de Rhodes, dit de 
Malte, Genève: C. Martingay, 1971 
BPU Tc 2009 
Introd. générale sur l'ordre de Malte, puis plus centré sur 
la commune. Glossaire et bibl iogr. 
GANTER, Edmond. Confignon: notes d'histoire, Genève: 
Commune de Confignon, 1976 
8PU Tf 665 
Assez laconique sur les XIX· et XX· siècles. Bibliogr. p. 149-150 
CUÉNOD, Bernard. Corsier: destin helvétique d'une 
commune savoyarde: 1791-1918, Yens s. Morges; 
St-Gingolph: Ed. Cabédita, 1995 (Sites et villages) 
BPU Tx 8064 
Pour une histoire chronologiquement plus complète: 
BAYER, Antoine, L 'histoire de la paroisse de Corsier-
Anières, Corsier: A. Bayer, 1980 
BPU Tg 484 
Contexte large présenté . Ni notes ni bibliogr. 
La commune de Dardagny: hier, aujourd'hui .. . demain, 
avec la collab. de Bernard CRETTAZ, Genève: Slatkine, 1991 
BPU Tx 7839 
Approche ethnologique. Bibliogr. p. 221-222; glossaire p. 223 
FERRIER, Jean-Pierre. La Commune des Eaux-Vives, de 
sa création à la fusion, 1798-1930, Genève: Son or, 1931 
BPU Gf 1781 
FATIO, Guillaume. Histoire de Genthod et de son 
territoire: ouvrage illustré de planches anciennes et 
de photographies nouvelles , Genthod: Mairie, 1988 
BPU Tt 9526 
Rééd. d'un ouvrage de 1943, avec un nouveau chapitre de 
Jean-Claude MAYOR. Détails biogr. sur les cé lébrités de la 
commune. Ni notes ni bibl iogr. 
DUMONT, Eugène-Louis. Histoire du Grand-Saconnex, 
Genève: Georg, 1967 
BPU Tu 3796 
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MAYOR, Jean-Claude. Gy et ses Gytans à travers les 
siècles, Gy: commune de Gy, 1982 
BPU BTM 577 
Quelques épisodes de la vie de village du XIII · s. à nos jours 
DUMONT, Eugène-Louis. Histoire de Meyrin, Meyrin: 
Mairie de Meyrin, 1991 
BPU Tt 1053 
Une véritable somme! Foule de détails sur la vie quotidienne 
de la commune. Bibliogr. p. 794-798 
FATIO, Guillaume. Pregny-Chambésy: commune 
genevoise, nouv. éd. revue et complétée par Raymol'ld 
PERROT, Pregny: Mairie de Pregny, 1978 
BPU Tg 841 
1"· partie sur les origines et l' histoire, 2· partie sur les 
propriétés privées, 3· partie sur la commune depuis 1948. 
Ni notes ni bibliogr. 
PENET, Joseph , BUHLER, Augusta. Russin: notes et 
anecdotes sur l'histoire du village de 1700 à nos jours, 
Russin: [A. Buhler] , 1975 
BPU Tf 22 
Présentation thématique . Bibliogr. p. 133-134 
Histoire de Thônex, éd. par David HILER et Dominique 
ZUMKELLER, Genève: Slatkine, 1989 
BPU Th 2488 
Exemple d'une approche renouvelée de l'histoire locale. 
Bibliogr. p. 252-253 
Histoire de Troinex, [s.I.] : Ed. Passé présent, 1991 
BPU Lr 1124 - Vi 681 3 
Contributions de David HILER, Françoise NYDEGGER, 
Catherine SANTSCHI 
Au temps du Pacte: Vandœuvres, Genève et le comté au 
xllr et XIii siècles , éd. par Karin RIVOLLET, Vandœuvres: 
Commune de Vandœuvres, 1991 
BPU BXM 1559 
Belle brochure riche d'informations sur toute la région au 
moyen âge . Contributions de Corinne CHARLES, Catherine 
SANTSCHI, Dominique TORRIONE, etc. Glossaire; bibliogr. 
p. 133-135 
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PinARD, Pierre. Profil de Vernier: des champs aux cités, 
Vernier: Mairie de Vernier, 1975 
BPU Tc 9110 
Partie historique p. 25-137. Quelques indications bibliogr. 
FERRIER, Jean-Pierre. Histoire de la commune de Versoix, 
Versoix: Mairie de Versoix, 1942 
BPU Gf 2937 
LACROIX, Marcel. Versoix genevoise: simple mémento de 
sa petite histoire, Versoix: Commune de Versoix, 1984 
BPU Tk 1119 
Abondamment illustré 
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6. GÉNÉALOGIE ET BIOGRAPHIE 
GÉNÉALOGIE 
BIBLIOGRAPHIE 
HUTIN, Michel. Bibliographie de généalogie générale et 
genevoise, Genève: Archives d'Etat de Genève, 1994 
BPU BVM 2277 
En 1°'· partie, ouvrages et guides généraux sur la généalogie; 
2" partie sur la Suisse et Genève; en 3° partie, liste de pério-
diques spécialisés 
OUVRAGES SPÉCIFIQUES À GENÈVE 
Capital: 
GALIFFE, J.-A ... [et aL] . Notices généalogiques sur les 
familles genevoises depuis les premiers temps jusqu'à 
nos jours, Genève, 1829-1908, 7 vol. 
BPU Gf 469 - Salle des manuscrits 
Réimpr. par Slatkine, 1976 
BPU Tf 8435 - Sal le de lecture 
Index cumulatif à la fin du tome VII 
En complément, consulter: 
CHOISY, Albert. Généalogies genevoises: familles admises 
à la bourgeoisie avant la Réformation, Genève: [s.n.], 1947 
BPU Gf 470 w - Salle des manuscrits 
BPU Gf 470 wa - Salle de lecture 
Les familles qui ont dirigé la République. Table des noms en 
fin de vol. 
Recueil généalogique suisse: 1'''· série: Genève, publ. par 
A. CHOISY, L. DUFOUR-VERNES .. . [et aL], Genève: Jullien, 
1902-1918,3 vol. 
BPU Gf 929 w - Renseignements 
BPU To 318 - Salle de lecture 
BPU Gf 929 
" Voir l'index cumulatif des familles recensées par ces 
trois ouvrages dans GEISENDORF, ci-dessus p. 17, 
aux p. 96-102 
BIOGRAPHIE 
D'une manière générale, commencer la recherche en 
consultant le fichier bio-bibliographique de la BPU . 
Poursuivre avec: 
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OUVRAGES GÉNÉRAUX, DICTIONNAIRES 
BIOGRAPHIQUES 
" Un outil de travail indispensable, le DHBS, ci-dessus p. 18 
Tous les anciens étudiants de l'Académie, genevois et 
étrangers, sont rencensés dans: 
Le livre du recteur de l'Académie de Genève: 1559-1878, 
publ. sous la dir. de S. STELLING-MICHAUD, Genève: Droz, <', 
1959-1980, 6 vol. (Travaux d'humanisme et Renaissance; " 
33) >, 
BPU Zv 603/33 
Une mine d'informations, avec entre autres éléments, les 
dates de naissance/décès, parents, conjoints , la carrière, 
etc. Indication des sources 
De portée internationale, mais intéressant aussi 
les familles genevoises: 
HAAG, Eugène, HAAG, Emile, La France protestante, ou 
vies des protestants français qui se sont fait un nom dans 
l'histoire depuis les premiers temps de la Réformation 
[" .j, Genève: Slatkine, 1966, 10 vol. 
BPU Tf 7063 - Salle de lecture 
Réimpr. de l' éd . de: Paris , 1846-1859. Pour les lettres A-G , 
consulter plutôt les 6 vo l. de la 2· éd. parus sous la dir. de 
Henri BORDIER 
Plus local: 
MONTET, Albert de. Dictionnaire biographique des 
Genevois et des Vaudois [. .. ] , Lausanne: Bridel , 
1877-1878, 2 vol. 
BPU Gf 584 
BPU Gf 584w - Salle de lecture 
BPU Gf 584+2 - Salle des manuscrits 
Vo l. 1: A-H; vol. 2: I-Y; avec indicat ion des principales 
sources. Ne rencense que les personnages déjà morts . 
Réimpression en cours depuis 1995. Deux vol. parus, 
1: A-F, 2: G-N 
" Pour les personnes moins connues des XVI·, XVII· 
et XVIII · siècles, consulter le Livre des habitants , 
ci-dessus, p. 35 
Davantage centré sur Genève: 
Recueil Le Fort, vol. 1-130, 1807-1955 
BPU Rec , Le Fort/n° de vol. 
Coupures de presse et brochures nécrologiques et biogra-
phiques. Quelques volumes sont entièrement consacrés à 
une personnalité, par exemple : vol. 29 bis: Général Dufour 
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(1875); vol. 32 bis et ter: James Fazy (1878-1879); vol. 63 
bis: Ernest Naville (1909); vol. 86 bis : Gustave Ador (1928); 
vol. 95: J. J. Rousseau (articles et brochures divers) 
Complément et suite dans: 
'.\ Biographie genevoise ou Articles nécrologiques parus ~~ dans les journaux genevois, [Lieux divers]: [éd. divers], 
z~ 1909 -". 
BPU F 708/1 [1909-1921) 
BPU F 708/2 [1921 -1933) 
BPU Gf 1910 [1955- ... ) - Salle Bonivard 
Consulter d'abord les index annuels (1950- ... ) ; les réfé-
rences de ces deux recueils sont reprises dans le fichier 
bio-bibliographique manuel jusqu'en 1985. Index général 
informatisé en préparation. 
Plus spécifiques, mais néanmoins intéressantes, 
les listes suivantes: 
CHOISY, Albert. La matricule des avocats de Genève: 
1712-1904, Genève: Société générale d'imprimerie, 1904 
BPU S 866 
Classement chronologique, avec index des noms 
PENARD, Gisèle. Catalogue bio-bibliographique des 
médecins qui obtinrent à Genève de 1850 à 1914 
l'autorisation de pratiquer «l'art de guérir», Genève: 
[s.n.]. 1949 
BPU Aa 3149 - Prêt exclu 
Travail de diplôme présenté à l'Ecole de bibliothécaires 
Pour la période très contemporaine, à défaut d'un Who's 
who genevois: 
BAETTIG, Michel. Ceux qui font Genève, Genève: Sonor, 
1977 
BPU Si 9300 
Ed . de 1984: BPU Tk 5289 
Ed. de 1988: BPU Th 2071 - Salle de lecture 
Permet de situer rapidement des personnes très contem-
poraines . 
" Ne pas oublier, le cas échéant, de consulter les 
dictionnaires biographiques étrangers 
HISTOIRE DES FAMILLES 
La liste exhaustive des études biographiques sur les familles et 
les individus publiées avant 1965 se trouve dans GEISENDORF, 
ci-dessus p. 17, notices 2177-4014. Ne sont mentionnées ici 
que des études plus récentes . 
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Ordre alphabétique des noms de famille: 
AUBERT, Charles. Les De La Rüe: marchands, magistrats 
et banquiers: Genève, Gênes, 1556-1905, Lausanne: 
Payot, 1984 
BPUTk14 
Bibliogr. p. 435-439 
Loup-MICHEU, Marie-Claude. Le Crest et les Micheli: 
1637-1987, [s.I.]: [s.n.], 1987 
BPU Vi 5907 
CANDAUX, Jean-Daniel. Histoire de la famille Pictet, 1474-
1974, Genève: E. et M . Pictet, 1974,2 vol. 
BPU X 2452 - Salle des manuscrits 
RILLIET, Jean-Horace. Six siècles d'existence genevoise: 
les Rilliet (1377-1977), Genève: Editions de la Thébaïde, 
1977 
BPU Tf 2032 
GIROD DE L'AIN, Gabriel. Les Thel/usson: histoire d'une 
famille du XIII' siècle à nos jours, Neuilly-sur-Seine: 
G. Girod de l'Ain, 1977 
BPU Tf 3201 
GEISENDORF, Paul-F. Les Trembley de Genève de 1552 
à 1846, Genève: Jullien, 1970 
BPU Tu 8956 
BIO-BIBLIOGRAPHIES PARTICULIÈRES: 
Ne sont mentionnées ici que quelques personnalités , pour 
aider à un choix difficile du fait du nombre de publications ou 
pour pallier un manque de références aisément repérables. 
Les études générales non biographiques sont classées au 
thème particulier (les travaux sur Hodler ou Liotard en section 
peinture , par ex. ). Pour les personnalités d'envergure interna-
tionale, les ouvrages cités privilégient les liens avec Genève. 
Amie/, Henri-Frédéric (1821-1881) 
AMIEL, Henri-Frédéric. Journal intime, éd. intégrale publ. 
sous la dir. de Bernard GAGNEBIN et Philippe MONNIER, 
Lausanne: L'Age d'homme, 1976-1994, 12 vol. 
(Caryatides) 
BPU Zs 1265 
Le journal intime le plus célèbre de la République dans son 
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Bèze, Théodore de (1519-1605) 
GEISENDORF, Paul-F. Théodore de Bèze, Genève: Labor et 
Fides; Paris: Librairie protestante, 1949 
BPU Va 1976 
Retrace les grandes étapes de la Réforme protestante au 
XVI " s. Bibliogr. p. 431 -441 ; index des noms 
Pour aller plus loin: 
( \\ Correspondance, recueillie par Hippolyte AUBERT, publ. 
« par Fernand AUBERT, Henri MEYLAN, Alain DUFOUR ... [et al.] 
,<. 
« et par la Société du Musée historique de la Réformation, 
'> Genève: Droz, 1960-... (Travaux d'humanisme et « 
» Renaissance) 
,\ 
BPU Zv 603/40 
19 vol. parus. Lettres en latin, avec bref résumé français. 
Index noms propres/l ieux. Très nombreuses annotations et 
indications bibliographiques qui en font un précieux outil de 
travail sur de Bèze et la période . 
GARDY, Frédéric. Bibliographie des œuvres théologiques, 
littéraires, historiques et juridiques de Théodore de Bèze, 
avec la collab . d'Alain DUFOUR, Genève: E. Droz, 1960 
(Travaux d'humanisme et Renaissance; 41) 
BPU Zv 603/41 - Salle de lecture 
Ecrits et traductions de T. DE BÈZE. Fac-similés. Table 
alphabétique des titres. Index 
" Pour tout travail sur cette époque, ne pas oublier 
les Registres de la Compagnie des Pasteurs , cités 
ci-dessous, p . 68 
Calvin, Jean (1509-1564) 
Sur sa vie: 
COTIRET, Bernard. Calvin: biographie, Paris: J.-C. Lattès, 
1995 
BPU 230.4092 CALV 
L'étude la plus récente 
Pour une approche plus théologique: 
WENDEL, François. Calvin: sources et évolution de sa 
pensée religieuse, 2" éd. rev. et complétée, Genève: 
Labor et Fides, 1985 (Histoire et société; 9) 
BPU Zt 5858/9 
1"" partie: esquisse biographique (p. 3-73). 2" partie : 
doctrine théologique. Bibliogr. p. 277-284. Index 
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Pour mémoire, l'œuvre de: 
DOUMERGUE, Emile. Jean Calvin: les hommes et les 
choses de son temps, Genève: Slatkine, 1969, 7 vol. 
BPUX3185 
Réimpr. de l'éd. de 1899-1927. A noter le vol. 3: La ville, 
la maison et la rue de Calvin, belle présentation de la 
Genève du XVI " siècle 
Bibliographie à établir avec: 
NIESEL, Wilhelm. Calvin-Bibliographie, 1901-1959, 
München: C. Kaiser, 1961 
BPU Ti 4681 - Salle de lecture 
Travaux de et sur Calvin . Classement thématique , avec 
index des auteurs 
KEMPFF, Dionysius. A bibliography of Calviniana: 1959-
1974, Leiden: E. J. Brill, 1975 (Studies in medieval and 
Reformation thought; 15) 
BPU Zt 3086/ 15 - Salle de lecture 
Travaux de et sur Calvin, et sur le calvinisme. Classement 
thématique et index des auteurs 
Les travaux plus récents sont dans: 
DE KLERK, Peter. "Calvin bibliography ... " 
in Calvin theological journal, 
1988, vol. 23, n° 2, p. 195-221; 
1989, vol. 24, n° 2, p. 278-299; 
1992; vol. 27, n° 2, p. 326-352 
BPU Ra 2739/année/n° du vol. 
Pour une étude des œuvres de Calvin: 
PETER, Rodolphe; GILMONT, Jean-François. Bibliotheca 
Calviniana: les œuvres de Calvin publiées au seizième 
siècle, Genève: Droz, 1991-1994,2 vol. (Travaux 
d'humanisme et Renaissance; 255) 
BPU Zv 603/255/ 1-2 - Salle de lecture 
1.1532-1554; 2.1555-1564. Historique documenté de 
toutes les éditions des œuvres de Calvin , avec répertoire 
des imprimeurs et éditeurs. Nombreux index 
Dufour, Guillaume-Henri (1787-1875) 
LANGENDORF, Jean-Jacques. Guillaume-Henri Dufour, 
ou la passion du juste milieu, Lucerne; Lausanne: 
R. Coeckelberghs, 1987 (Les grands Suisses; 1) 
BPU Vi 5783 
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Le soldat, le scientifique, l'homme politique. Contexte bien 
présenté. Nombreuses il!., chronologie, bibliogr. p. 157-159 
Guillaume-Henri Dufour dans son temps (1787-1875): 
actes du Colloque Dufour, éd. par Roger DURAND; avec 
la collab de Daniel AQUILLON, Genève: Société d'histoire 
et d'archéologie, 1991 
BPU Tt 425 
Présentation des nombreux aspects de son activité . Index 
noms/matières/ lieux 
Dunant, Henry (1828-1910) 
De l'utopie à la réalité: actes du Colloque Henry Dunant 
[ . .J, pub!. par Roger DURAND, avec la collab. de Jean-
Daniel CANDAUX, Genève: Société Henry Dunant, 1988 
(Collection Henry Dunant; 3) 
BPU Zt 6253/3 
" Sur H. Dunant et la Croix-Rouge, voir aussi les autres 
ouvrages de cette collection 
Fazy, James (1794-1878) 
Tableau général de l'homme et de son activité: 
FRACHEBOURG, Jean-Claude. James Fazy (1794-1878): 
l'homme, le démocrate, le magistrat, Genève: Institut 
national genevois, 1979 (Actes de'I'lnstitut national 
genevois; 23) 
BPU Ra 2771 / 23 
Texte d'une conférence 
Pour davantage de détails, et à défaut d'une biographie plus 
récente: 
FAZY, Henri. James Fazy: sa vie et son œuvre, Genève; 
Bâle: H. Georg, 1887 
BPU Gf 712 
Le grand politicien genevois vu par son neveu 
" Voir aussi ce qu'en dit F. RUCHON ci-dessus p. 26 
Hodler, Ferdinand (1853-1918) 
DESCOMBES, Marc. Ferdinand Hodler, Genève: Slatkine: 
Ed. de l'Unicorne, 1992 (Les grands Suisses; 10) 
BPU Zv 2332/ 10 
" Sur l'œuvre du peintre, voir les travaux du spécialiste 
Jura BRUESCHWEILER ci-dessous p. 91 
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Jaques-Dalcroze, Emile (1865-1950) 
Emile Jaques-Dalcroze: l'homme, le compositeur, le 
créateur de la rythmique, Neuchâtel: La Baconnière, 1965 
BPU Gf 3778 
Réunit des contributions de Frank MARTIN, Tibor DÉNÈS, 
Alfred BERCHTOLD, etc. Chronologie , catalogue complet des 
œuvres et bibliogr. ; index 
Liotard, Jean-Etienne (1702-1789) 
LOCHE, Renée. Jean-Etienne Liotard, Genève: Musée d'art 
et d'histoire, 1976 (Images du Musée d'art et d'histoire 
de Genève; 5) 
BPU Zt 4809/5 
Brève présentation du peintre . III., chronologie, brève 
bibliogr. 
" Pour les catalogues et l'étude des œuvres, voir ci-
dessous p. 91 
Martin, Frank (1890-1974) 
KING, Charles W. Frank Martin: a bio-bibliography, 
New York; Westport [etc.]: Greenwood Press, 1990 
(Bio-bibliographies in music; 26) 
LA BCU/R 
Avec discographie et bibliographie 
Consulter aussi l'ouvrage de son neveu: 
MARTIN, Bernard. Frank Martin, ou la réalité du rêve, 
Neuchâtel: La Baconnière, 1973 (Langages) 
BPU Tc 5071 
Liste des œuvres p. 207-219, discographie p. 221-224, 
bibliogr. p. 225-227 
Micheli du Crest, Jacques-Barthélemy (1690-1766) 
Jacques-Barthélemy Micheli du Crest, 1690-1766: 
homme des Lumières, éd. par Barbara ROTH-LoCHNER 
et Livio FORNARA, Genève: Maison Tavel, 1995 
BPU Vi 8115 
Les différents aspects de son activité . Beau survol de 
Genève au XVIIIe siècle 
Piaget, Jean (1896-1980) 
DUCRET, Jean-Jacques. Jean Piaget: biographie et 
parcours intellectuel, Neuchâtel ; Paris: Delachaux 
& Niestlé, 1990 
BPU Vi 6682 
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Simple et clai r. Glossaire des concepts importants 
p. 155-158; bibliogr. p. 159-163 
VIDAL, Fernando. Piaget before Piaget, Cambridge 
Mass. : Harvard Univ. Press, 1994 
BPU Tx 4980 
Avec index et bibliogr. 
Bibliographie Jean Piaget, Genève: Fondation Archives 
Jean Piaget, 1989 
BPU At 1476 - Salle de lecture 
Tous les travaux publiés. 3 parties : monographies, articles et 
autres écrits, traductions. Index titres , traductions , matières 
Rappard, William E. (1883-1958) 
" Voir la biographie de V. MONNIER, ci-dessus p. 26 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Edition de référence des œuvres complètes: 
~: Rousseau, Jean-Jacques . Œuvres complètes, publ. sous 
<\ la dir. de Bernard GAGNEBIN et Marcel RAYMOND, Paris: 
<" ~< Gallimard, 1959-1995, 5 vol. (Bibliothèque de la Pléiade) 
BPU Zs 600/ 11 a 
Chaque vo l. traite un thème ; à noter le vol. 3: Ou contrat 
social; Ecrits politiques , important pour comprendre les 
luttes à Genève dans la deuxième moitié du XVII Ie siècle. 
Approche biographique: 
TROUSSON, Raymond. Jean-Jacques Rousseau, Paris: 
Tallandier, 1988-1989, 2 vol. 
BPU Zt 6598 - LR 1111 
Bibliogr. dans vol. 2, p. 515-534; index. Par l'un des plus 
grands spécialistes de Rousseau 
" Nombreux autres travaux du même auteur. Voir aussi 
M. LAUNAY, ci-dessus p. 25 
Approche littéraire: 
STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: 
la transparence et l'obstacle; suivi de Sept essais 
sur Rousseau, Paris: Gallimard, 1994 (Tel ; 6) 
BPU Sf 5861 
La plus récente des nombreuses rééditions de ce grand 
class ique publié pour la première fois en 1957 
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Pour la recherche bibliographique, un outil indispensable: 
ROGGERONE, Giuseppe A., VERGINE, Pia 1. Bibliografia degli 
studi su Rousseau (1941-1990); Appendice: Bibliografia 
generale delle opere di G. G. Rousseau (1950-1990), 
Lecce: Milella, 1992 
BPU At 1711 - Salle de lecture 
BPU Lr 1133 
BPU At 1711 + 1 
Très précieuse bibliographie analytique; commentaires 
en italien . Index des noms propres 
Saussure, Ferdinand de (1857-1913) 
CULLER, Jonathan. Ferdinand de Saussure, rev. ed., 
New York: Cornell University Press, 1986 
BPU Tk 8400 
Indications biographiques. Bibliogr. p. 151-154. Index 
KOERNER, Ernst Frideryk Konrad. Bibliographia Saussu-
reana, 1870-1970: an annotated, classified bibliography 
on the background, deve/opment and actual relevance 
of Ferdinand de Saussure 's general theory of language, 
Metuchen N.J .: The Scarecrow Press, 1972 
BPU At 496 - Salle de lecture 
Les écrits de et sur Saussure Uusqu'en 1970), avec réf. sur 
la linguistique au XIX· siècle. Commentaires introductifs à 
chaque section . Index des auteurs 
Saussure, Horace Bénédict de (1740-1799) 
FRESHFIELD, Douglas W. Horace-Bénédict de Saussure, 
Genève: Slatkine, 1989 
BPU Th 7862 
Réimpr. de l'éd. de Genève, 1924. Avec liste des travaux de 
Saussure. Table alphabétique 
" A noter également l'existence d'une correspondance 
entre H. B. DE SAUSS URE et Albrecht VON HALLER, 
éditée par Otto SONNTAG en 1990. Précieux pour 
connaître les grands thèmes de la recherche scientifique 
du XVI II" s. 
Simon, Michel (1895-1975) 
BUACHE, Freddy. Michel Simon, 1895-1975, Genève: 
Promoédition, 1991 (Avant Première) 
BPU Tx 174 
Par le grand spécialiste du cinéma suisse Filmographie 
p. 147-161, rôles au théâtre p. 165-167 
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Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de 
(1773-1842) 
Rapide mise en perspective du personnage: 
BERCHTOLD, Alfred, EL-WAKIL, Leïla. J.-C.-L. Sismondi: 
citoyen de Chêne, Genevois et Européen, Chêne-
Bougeries: Ed. chênoises, 1991 
BPU BTM 3802 
Contient un article sur les relations de Sismondi avec le 
groupe de Coppet 
Davantage développé: 
SALIS, Jean-Rodolphe de. Sismondi: 1773-1842, Genève: 
Slatkine reprints, 1973, 2 t. en 1 vol. 
BPU Tc 5036 
Réimpr. de l'éd. de Paris , 1932. La seule synthèse couvrant 
toute la vie de Sismondi . T. 2: Choix de lettres 
et documents, liste des sources et bibliogr. p. 43-77 
Pour éclairer le contexte voir: 
WAEBER, Paul. Sismondi: une biographie, Genève: 
Slatkine, 1991 
BPU Zt 7044/ 1 
1. Les devanciers et la traversée de la Révolution : chro-
niques familiales 1692- 1800. Seul volume paru . Bibliogr. ; 
index des noms 
Staël, Germaine de (1766-1817) 
Biographie: 
DIESBACH, Ghislain de. Madame de Staël, Paris: Librairie 
Académique Perrin, 1983 
BPU Tg 7115 
Bibliogr. p. 569-579. Index 
Plus approfondi: 
BALAYÉ, Simone. Madame de Staël: lumiéres et liberté, 
Paris: Klincksieck, 1979 (Bibliothèque française et 
romane. Série C, Etudes littéraires; 71) 
BPU Tf 7044 
Biographie intellectuelle par l'une des plus grandes spécia-
listes. Chronolog ie; bibliogr. p. 256-271 
" Nombreux autres travaux de l'auteur sur G. de Staël et 
le groupe de Coppet 
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Pour suivre l'actualité «staëlienne»: 
Occident et Cahiers staëliens [puis] Cahiers staëliens: 
organe de la Société des études staëliennes, Paris: V. 
Attinger, 1930-1939; 1962-... 
BPU Ra 2289 
Index pour les années 1930-1978 en salle des périodiques 
Topffer, Rodolphe (1799-1846) 
Topffer, sous la dir. de Daniel MAGGETTI, Genève: Skira, 
1996 
BPU X 4910 
" Voir aussi la bibliographie de l'artiste dans: BLONDEL , 
Auguste, Rodolphe Toepffer: l'écrivain, l'artiste et 
l'homme, Genève: Slatkine reprints , 1976 (réimpr. de 
l'éd . de Paris, 1886), rédigé avec la collab . de Paul 
MIRABAUD 
BPU Tf 8014 
Bulletin de la Société d'études topffériennes, Genève: 
Société d'études tOpffériennes, 1976-... 
BPU Rd 539 
Brèves études et recensement des nouvelles publications 
concernant les divers membres de la famille Tbpffer 
Voltaire (1694-1778) 
Voltaire chez lui: Genève et Ferney, Genève: Skira, 1994 
BPU Vi 7651 - Renseignements 
BPU Vi 7678 
Ouvrage collectif avec bibliogr. récentes en fin d'articles; 
nombreuses illustrations 
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7. INSTITUTIONS OFFICIELLES, 
VIE POLITIQUE ET ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 
Consulter d'abord: 
Encyclopédie de Genève, t. 4: Les institutions politiques, 
judiciaires et militaires, sous la dir. de Bernard LESCAZE 
et Françoise HIRSCH, 2" éd. revue et mise à jour, Genève: 
Association de l'Encyclopédie de Genève, 1991 
BPU Zt 5925/4 A - Renseignements 
Bibliogr. p. 251-262; index 
SOURCES PUBLIÉES 
>< Registres du Conseil de Genève, publ. par la Société ~~ \'. d'histoire et d'archéologie de Genève [et par] Emile 
',\ RIVOIRE ... [et aL], Genève: Kündig, 1900-1940, 13 vol. 
BPU Gf 906 
Du 26 février 1409, date du premier registre conservé, au 
23 mai 1536 en latin; puis de février à mai 1536 en français 
;.; Les sources du droit du Canton de Genève, publ. 
~<. par Emile RIVOIRE et Victor VAN BERCHEM, Aarau: H.R. 
~.'},: Sauerlander, 1927-1935, 4 vol. (Les sources du droit 
suisse; 22) 
BPU Gf 2222 
1. Des orig ines à 1460; 2. 1461-1550 ;~3 . 1551-1620; 
4. 1621-1700. Collationné à partir des originaux; réunit 
des pièces intéressant tous les domaines historiques; 
index lieux/matières/personnes très développé qui sert 
de glossaire pour les termes typiquement genevois . 
" Voir aussi les Registres de la compagnie des pasteurs 
de Genève, ci-dessous p. 68 
PUBLICATIONS OFFICIELLES 
" Annuaires officiels, voir ci-dessus p. 19 
Les plus anciennes: 
Feuille d'avis de la République et Canton de Genève, 
Genève: Bonnant [puis] Publicitas, 1817-.. . 
BPU Gf 411 
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Périodicité variable. Abbréviation: FAO. Il existe depuis 1752 
une feuille périodique d'annonces et d'avis . S'adresser au 
service des Périodiques pour le détail 
Recueil authentique des lois et actes du gouvernement 
de la République et Canton de Genève, Genève: 
Chancellerie d'Etat, 1816-... 
BPU Db 1246 
Mensuel, puis annuel. Contient depuis 1815 l'ensemble des 
lois et règlements, ainsi que les actes dont le Conseil d'Etat 
juge utile la publication .Tables chronologique, alphabétique 
et décennale 
Sur les délibérations du législatif cantonal genevois, dans 
l'ordre chronologique: 
Exposé succinct des délibérations du Conseil représen-
tatif de la République et Canton de Genève, Genève: 
Paschoud [etc.], 1822-1824, 4 vol. 
BPU Gf 405 - Salle Bonivard 
Procès-verbal résumant les interventions des membres, 
souvent non nommés 
Mémorial des séances du Conseil représentatif, Genève: 
Cherbuliez, 1829-1842 
BPU Gf 406 - Salle Bonivard 
Mémorial des séances de l'Assemblée constituante 
genevoise, Genève: F. Ramboz, 1842,3 vol. 
BPU Gf 422 - Salle Bonivard 
Mémorial des séances du Grand Conseil du Canton de 
Genève [MGC}, Genève: Chancellerie d'Etat, 1842-... 
BPU Gf 424 - Salle Bonivard 
Dès le milieu du XIX· s. , intégralité des discours. Depuis 
1960, les débats sont enregistrés puis retranscrits. Source 
de premier ordre sur la vie politique genevoise 




Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de ~:~ 
Genève, Genève: Conseil municipal, 1842-... ,", 
BPU Gf 426 - Salle Bonivard 
Paraît dès la première séance de ce Conseil, le 1"' août 1842 
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HISTOIRE DES INSTITUTIONS POLITIQUES 
CORPS POLITIQUES ET ADMINISTRATIFS 
Pour une approche du personnel politique et 
des institutions au niveau suisse et genevois: 
Die schweizerische Bundesversamm-Iung = L'Assemblée 
fédérale suisse, publ. par Erich GRUNER ... [et aL], Bern: 
Francke, 1966-1970, 5 vol. (Helvetia politica. Series A; 
vol. 1-2;4) 
BPU Tu 762 - Salle de lecture 
Dans les vol. 1-3, biographies résumées des parlementaires 
fédéraux par cantons de 1848 à 1920. Vol. 4 et 5 pour la 
période 1920-1960 
Sur Genève, une étude ancienne mais encore fiable: 
FAZY, Henri. Les constitutions de la République de 
Genève: étude historique, Genève; Bâle: Georg, 1890 
BPU Of 511 
Des Franchises d'Adhémar Fabri (1387) à la Constitution 
de 1847 
A lire ou consulter (ordre alphabétique): 
La constitution genevoise et ses modifications annotées, 
éd. par Pierre BEAUSIRE, Genève: Georg, 1990 
BPU Zt 6580 
Permet de suivre l'évolution, globale ou ponctuelle, de la Cons-
titution de 1846 à nos jours . 5 mises à jour de 1979 à 1990 
FULPIUS, Lucien. L'organisation des pouvoirs politiques 
dans les Constitutions genevoises du Xlxe siècle, Genève: 
Georg, 1942 
BPU Gf 2917 
Bibliogr. p . 224-234; index noms de personnes/ matières 
FULPIUS, Lucien. «Les institutions politiques de Genève 
des origines à la fin de l'ancienne République» in Actes 
de l'Institut national genevois, livr. 3, 1965 
BPU Ra 2771 / 3 
Présentation synthétique des principaux édits , chartes et 
institutions des origines à 1798. Solide appareil critique; 
index 
«Le Mémorial du Grand Conseil et ses rédacteurs» in 
MGC, 1989, t. 6, n° 59 
BPU Gf 424/ 1985/ 6 
BPU Th 6418 - tiré à part 
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Historique de la source que constitue le MGC 
PITIARD, Pierre. «Le pouvoir législatif à Genève à travers 
les siècles» in MGC, 1985, t. 5, n° 60 
BPU Gf 424/ 1985/5 
Résumé succinct de l'histoire politique genevoise avant la 
Révolution de 1846, puis explication de l'organisation du 
législatif. Bonne introduction sur le fonctionnement du Grand 
Conseil 
" D'autres études plus ponctuelles sont parues dans le 
MGC. Voir le détail de la collection dans le catalogue 
informatisé sous Mémorial des séances du Grand Conseil 
VIE POLITIQUE 
XVIII· SIÈCLE 
" Voir G. SILVESTRINI , ci -dessus p. 25 
XIX· - XX· SIÈCLES 
" Voir F. RUCHON, ci-dessus p. 26 
Sur le rôle et la place de Genève au sein des autorités 
fédérales, deux articles complémentaires: 
WALTER, François . «Genève et ses trois conseillers 
fédéraux» in Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Genève, t. 19 (1989), p. 189-205 
BPU Gf 281 / 1989 
HERRMANN, Irène. «Les conseillers fédéraux et Genève» 
in Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de 
Genève, t. 19 (1989), p. 207-218 
BPU Gf 281 / 1989 
Sur le Kulturkampf à Genève et en Suisse: 
LESCAZE, Bernard. «Quelques réflexions sur le Kultur-
kampf à propos de l'argumentaire politique» in Revue 
du Vieux Genève, Genève: Promoédition, 1994, p . 67-75 
BPU Gf 2034 A 
Donne les références de base et les grandes lignes des 
enjeux et effets. 
STADLER, Peter. Der Kulturkampf in der Schweiz: Eidge-
nossenschaft und katholische Kirche im europaischen 
Umkreis, 1848-1888, Frauenfeld; Stuttgart: Huber, 1984 
BPU Tg 9884 
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Ouvrage de référence qui permet de replacer Genève dans 
un contexte plus large. Abondant appareil critique ; bibliogr. 
p. 765-770; index 
Sur l'évolution du principe de représentation: 
BEAUSIRE, Pierre, STOLLER, Pierre. La représentation 
populaire à Genève, Genève: Chancellerie d'Etat, 1987 
(MGC, 1987, Annexe) 
BPU BTM 3121 
Etudes spécialisées de quelques partis ou mouvements 
(ordre alphabétique des auteurs): 
CASSIS, Youssef. L'Union de défense économique: 
la bourgeoisie genevoise face à la crise, 1923-1932, 
Genève: Presses universitaires romandes, 1976 
BPU Tf 1802 
Sources et bibliogr. p. 155-157 
Le libéralisme genevois, du Code civil aux constitutions 
(1804-1842) [. . . J, éd. par Alfred DUFOUR, Robert ROTH, 
François WALTER, Bâle; Francfort-sur-le-Main: Helbing & 
Lichtenhahn; Genève: Faculté de droit, 1994 (Collection 
genevoise. Droit et histoire) 
BPU 949.451 LISE 
Le point de la recherche sur ce courant politique durant 
la Restauration 
GILARDI, Paolo. De la «Genève rouge» à la paix du travail: 
mouvement ouvrier et patronat genevois face à la 
question de la paix sociale, 1935-1938, Genève: Ed. 
«Que faire?», 1987 
BPU Tk 6107 
Bibliogr. p. 153-157 
HILER, David, PERRET BARI, Geneviève. Le parti 
démocrate-chrétien à Genève: un siècle d'histoire: 
[1892-1992J, Genève: Parti démocrate-chrétien, 1992 
BPU BTM 5055 + 5193 - Tt 9029 
Solide synthèse, qui donne les grands épisodes de la vie 
genevoise des XIX· et XX· siècles. Bibliogr. p. 161-165 
JOSEPH, Roger. L'Union nationale, 1932-1939: un fascis-
me en Suisse romande, Neuchâtel: La Baconnière, 1975 
BPU Tc 9817 
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Texte d'accès aisé, avec un appareil critique important. 
Bibliogr. p. 413-426; index 
KUNz-AuBERT, Ulysse. Libéralisme et démocratie: l'action 
des démocrates genevois de 1875 à nos jours, Genève: 
Journal de Genève, 1950 
BPU Gf 3340 
Par un ancien secrétaire général du parti démocratique, 
futur parti libéral genevois . Dans l'attente d'une histoire 
renouvelée de ce parti 
RIEDER, René. Liberté humaine, justice sociale: le parti 
radical genevois, Genève: Cercle Fazy-Favon, 1993 
BPU Tx 875 
1-'" partie sur l'historique du parti, 2" partie sur l'évolution 
doctrinale. Chronologie; bibliogr. p. 134-135 
VUILLEUMIER, Marc. «La naissance du Parti socialiste à 
Genève» in Les origines du socialisme en Suisse ro-
mande, 1880-1920, Lausanne: Association pour l'étude 
de l'histoire du mouvement ouvrier, 1988, p. 149-170 
BPU Rd 1075/ 5 
Auteur à consulter pour tout ce qui concerne l'histoire du 
mouvement ouvrier et du parti socialiste à Genève et en 
Suisse. 
Panorama général du mouvement ouvrier genevois dans: 
1890-1950: jalons pour une histoire du mouvement 
ouvrier à Genève, Genève: Collège du Travail, 1992 
(Confrontations; 1) 
BPU Zv 2462/ 1 
Par Ara RIME, Daniel PALMIERI .. . [et al.] . Brochure dense, 
claire et bien réalisée. Nombreuses ill., reprod. de 
documents , etc. Bibliogr. p. 74 
" Pour la vie politique à Genève dans les années 30 , voir 
aussi ci-dessus Marie-Madeleine GROUNAUER p. 27 et 
Michel REY p. 26 
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Implantation et développement: 
FAVEZ, Jean-Claude, «Genève et les organisations inter-
nationales: 1863-1946» in Encyclopédie de Genève, t. 8, 
p.1 60-180 
BPU Zt 5925/ 8 - Renseignements 
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FREYMOND, Jacques. «Genève et les organisations inter-
nationales, 1945-1989» in Encyclopédie de Genève, t. 8, 
p.181-195 
BPU Zt 5925/8 - Renseignements 
" Voir aussi V. MONNIER ci-dessus p. 26 
Etudes générales sur quelques grandes Organisations 
(ordre alphabétique des organisations): 
BOISSIER, Pierre, DURAND, André. Histoire du Comité 
international de la Croix-Rouge, Paris: Plon ; Genève: 
Institut Henry-Dunant, 1978, 2 vol. 
BPU Zt 2800/ 1-2 
1. De Solférino à Tsoushima [1859-1912) 2. De Sarajevo à 
Hiroshima [1911-1945. Index pour le vol. 2. Pas de bibliogr. 
FAVEl, Jean-Claude. Une mission impossible? Le CICR, 
les déportations et les camps de concentration nazis, 
Lausanne: Payot, 1988 (Histoire) 
BPU Th 2635 
Avec la collab. de Geneviève BILLETER . Ouvrage de réfé-
rence sur le problème. Bibliogr. p. 402-406; index noms/ 
lieux; chronologie 
EKEDI-SAMNIK, Joseph . L'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI), Bruxelles: E. Bruylant, 
1975 (Organisation internationale et relations interna-
tionales; 2) 
BPU Zt 4982/2 
Etude de la genèse et examen de la structure. Bibliogr. 
p. 271-287 . Index 
BEIGBEDER, Yves. L'Organisation mondiale de la santé, 
Paris: PUF, 1995 (Publications de l'Institut universitaire 
de hautes études internationales) 
BPU Tx 8480 
Origines, naissance et activités actuelles de l'organisation. 
Bibliogr. p. 189-191 
BERTRAND, Maurice. L'ONU, Paris: La Découverte, 1994 
(Repères; 145) 
BPU Sf 5773 
Sur les origines, la SdN et son héritage. Puis approche 
thématique de 1945 à nos jours. Bibliogr. thématique 
p.1 18-122 
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8. DROIT, INSTITUTIONS 
JUDICIAIRES ET SÉCURITÉ 
HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS 
JUDICIAIRES 
Solide introduction avec: 
ROTH-LoCHNER, Barbara. Messieurs de la Justice et leur 
greffe: aspects de la législation, de l'administration de la 
justice civile genevoise et du monde de la pratique sous 
l'Ancien Régime, Genève: Société d'histoire et d'archéo-
logie, 1992 (MDG; 54) 
BPU Gf 280/54 
Précieux glossaire; bibliogr.; index des noms propres 
Plus détaillé: 
ROTH-LoCHNER, Barbara, De la banche à l'étude: une his-
toire institutionnelle, professionnelle et sociale du notariat 
genevois sous l'Ancien Régime, Genève: SHAG, 1997 
(MDG; 58) 
BPU Gf 280/58 
Une somme sur la question. Avec biogr. de 62 notaires ; 
bibliogr. pp . 753-775. Index des noms propres et matières 
Sur les territoires de la campagne: 
PONCEr, André-Luc . Châtelains et sujets dans la cam-
pagne genevoise: 1536-1792, Genève: Presses univer-
sitaires romandes, 1973 
BPU Tt 3427 
Institutions et administration des territo ires sujets de la ville . 
Bibl iog r. et index des noms propres 
" Pour approfondir, voir dans Les sources du droit du 
Canton de Genève , ci-dessus, p. 54. Pour une appro-
che biographique, voir aussi Albert CHOISY ci-dessus 
p. 44. Voir également les nombreux travaux de Michel 
PORRET sur la justice pénale d'Ancien Régime et son 
application à Genève 
LA SÉCURITÉ 
" Vision générale rapide dans l'Encyclopédie de Genève, 
t. 4, p. 222-230 
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ARMÉE 
PRIVAT, Emile. Les troupes genevoises de la Restauration 
à nos jours, Genève: Département militaire de la Républi-
que et Canton de Genève, 1973 
BPU Vi 2037 
Sur l'organisation et les opérations . Nombreuses ill.; bibliogr. 
p . 156 
Anthologie: 
Ecrivains militaires genevois: choix de textes et de docu-
ments, pub!. par la Société militaire du Canton de Genève, 
avec la collab. de l'Association Semper Fidelis, Lausanne: 
Ovaphil,1978 
BPU Tf 7042 
Brève présentation des auteurs choisis 
En ce qui concerne l'armée, ne pas oublier le Musée militaire 
genevois, qui publie un bulletin: 
Le 8récaillon: bulletin de l'Association du Musée militaire 
genevois, Genève: Association du Musée militaire gene-
vois, 1985-... 
BPU Rd 964 
Pour des détails sur les armes , costumes et coutumes de la 
vie militaire genevoise 
POLICE 
BERTRAND, Pierre. Histoire de la police genevoise: esquisse 
historique, Genève: Département de justice et police, [1967] 
BPU Th 1207 
Ni notes ni bib liog r. 
JAQUET, Corinne. La secrète a 100 ans: histoire de la 
police de sûreté genevoise, Genève: NEMO, 1993 
BPU Tx 596 
De 1892 à 1992. Etude sur un sujet peu documenté. Bibliogr. 
ZURBUCHEN, Walter. Les prisons de Genève, Genève: Etat 
de Genève, 1977 
BPU Vi 2937 
Organisation et vie quotidienne du Moyen Age au XX· siècle . 
Bibliogr. p . 199-201 
" Pour plus de détails sur les prisons genevoises, voir 
ROTH, Robert, Pratiques pénitenciaires et théorie 
sociale: l'exemple de la prison de Genève: 1825-1862, 





Aperçu du secteur primaire: 
Encyclopédie de Genève, t. 2: La campagne genevoise, 
Genève: Association de l'Encyclopédie de Genève, 1983 
BPU Zt 5925/2 - Renseignements 
Surtout le chap . 4 sur les travaux des champs, p. 100-153 
Sur le secondaire: 
Encyclopédie de Genève, t. 7: L'industrie, l'artisanat et les 
arts appliqués, Genève: Association de l'Encyclopédie de 
Genève, 1989 
BPU Zt 5925/7 - Renseignements 
Survol pour le tertiaire: 
Encyclopédie de Genève, t. 3: La vie des affaires, 
Genève: Association de l'Encyclopédie de Genève, 1984 
BPU Zt 5925/3 - Renseignements 
Sur la banque et la finance, p. 64-118, rédigé en grande 
partie par J.-F. BERGIER; la bibliogr. p. 213-214 cite les 
monographies sur les principaux établissements genevois. 
Egalement contributions sur les transports et communi-
cations p. 175-209 
Compléter ces synthèses avec: 
Genève et la Suisse: un mariage d'amour et de raison, 
sous la dir. de Marian STEPCZYNSKI , [réd. par Dominique 
ZUMKELLER . .. [et al.], Genève: Bourse de Genève, 1992 
BPU Vi 7071 
Belle iconographie; orientations bibliographiques p. 188-189 
Toujours générales mais plus détaillées, les études 
suivantes: 
BABEL, Antony. Histoire économique de Genève des 
origines au début du xvr siècle, Genève: Jullien, 1963, 
2 vol. 
BPU Gf 3753 
Ouvrage de référence 
" Autres travaux du même auteur 
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BERGIER, Jean-François. Genève et l'économie 
européenne de la Renaissance, Paris: SEVPEN, 1963 
(Affaires et gens d 'affaires; 29) 
BPU Zv 636 a 29 
Un grand classique. Sources et bibliogr. p. 443-483; index 
des noms et des lieux 
" Nombreux autres travaux de ce spécialiste en histoire 
économique 
PIUZ, Anne-Marie, MOTTU-WEBER, Liliane .. . [et al.]. 
L'économie genevoise, de la Réforme à la fin de l'Ancien 
Régime: XVf-XVIIf siècles, Genève: Georg: Société 
d'histoire et d'archéologie de Genève, 1990 
BPU Th 9104 - Tt 324 
La suite de l'ouvrage de BABEL; index lieux/ personnes 
Un ouvrage plus théorique: 
RAPPARD, William E. Les économistes genevois du XIX' 
siècle: Necker, Bellot, Sismondi, Cherbuliez, Pellegrino 
Rossi, Genève: Droz, 1966 (Travaux de droit, d'économie, 
de sociologie et de sciences politiques; 43) 
BPU Zt 2567/ 43 
Diverses études réu nies en 1 vol. Index 
SECTEUR PRIMAIRE 
ZUMKELLER, Dominique. Le paysan et la terre : agriculture 
et structure agraire à Genève au XVIIf siècle, Genève: 
Ed. Passé présent, 1992 
BPU QTR 79 
Index des noms et géographique; bibliogr. p. 345-363 
SECTEUR SECONDAIRE 
Sur un métier important durant l'Ancien régime: 
WIEDMER, Laurence. Pain quotidien et pain de disette: 
meuniers, boulangers et Etat nourricier à Genève 
(XVlf-XVIIf siècles), Genève: Ed. Passé présent, 1993 
BPU Tx 2719 
Index; bibliogr. p. 481-492 
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Sur l'artisanat, deux ouvrages anciens mais toujours très 
utiles: 
BABEL, Antony. Les métiers dans l'ancienne Genève: 
histoire corporative de l'horlogerie, de l'orfèvrerie et des 
industries annexes, Genève: Jullien, 1916 (MDG; 33) 
BPU Gf 280/33 - T 13102 
BABEL, Antony. La fabrique genevoise, Neuchâtel; Paris: 
V. Attinger, 1938 
BPU Gf 2782 
Foule de détails sur la vie des artisans genevois du XV' au 
XIX' s. 
Nombreuses publications consacrées à des productions 
artisanales spécifiques, dont par exemple: 
COLOGNI, Franco, NEGRETII, Giampiero, NENeINI, Franco. 
Montres et merveilles de Piaget: 1874-1994, Paris; 
Lausanne: La Bibliothèque des arts, 1994 
BPU Vi 7920 
Histoire d'une dynastie à travers ses réalisations . Superbe 
ouvrage abondamment illustré 
COUTURIER, Alexis. Pic-Pic mon amour, [S.I.]: [s.n.], 1994 
BPU X 4658 
L'épopée des voitures Piccard-Pictet au début du siècle 
LAMBELET, Carole, COEN, Lorette. L'univers de Vacheron & 
Constantin, Genève, Lausanne: Scriptor; Genève: 
Vacheron & Constantin, 1992 (Librairie du Journal suisse 
d'horlogerie et de bijouterie) 
BPU X 4708 
Evolution de l'horlogerie de 1755 à nos jours à travers une 
entreprise familiale . Photos des archives de l'entreprise 
p. 273-414 
" Nombreux articles de Fabienne X. STURM sur l'horlogerie , 
l'art de l'émail, la bijouterie, la faïence , la porcelaine et 
la verrerie à Genève, du XVIIIe au XX' siècle 
Une étude récente et intéressante: 
SIGRIST, René, GRANGE, Didier. La faïencerie des Pâquis: 
histoire d 'une expérience industrielle: 1786-1796, 
Genève: Ed. Passé présent, 1995 
BPU Tx 6887 





MonET, Louis H. Regards sur l'histoire des banques et 
banquiers genevois, Genève: Tribune Editions, 1982 
BPU Tg 5445 
Bibliogr. p. 219-224 . Etude générale sur les milieux ban-
caires au sens large, inscrits dans leur contexte politique 
Plus spécifiquement pour les XVII" et XVIII' siècles: 
LÜTHY, Herbert. La banque protestante en France: de 
la Révocation de l'Edit de Nantes à la Révolution, Paris: 
S.E.V.P.E.N., 1959-1961, 2 vol. (Affaires et gens 
d'affaires; 19) 
BPU Zv 636 a 19 
1. Dispersion et regroupement (1685-1730) 
2. De la banque aux finances (1730-1794) 
Deux intéressantes monographies spécialisées: 
HILER, David. CEG Genève, Caisse d'épargne de la 
République & Canton de Genève, 1816-1991, Genève: 
CEG Genève, 1991 
BPU Tt 4382 
Panorama général de l'économie genevoise aux XIX· et XX' 
siècles ; bibliogr. p. 225-229 
HILER, David, LESCAZE, Bernard. De la plume d'oie à 
l 'ordinateur: l'essor de Genève et la BCG ou de la Caisse 
hypothécaire à la Banque cantonale, Genève: [s.n.], 1994 
BPU Vi 7797 
Plus large que ne l'indique son titre, avec l'économie comme 
fi l conducteur. Orientations bibl iographiques p. 221-224; 
index des noms propres 
COMMERCE 
Dans l'ordre chronologique des périodes étudiées: 
Monu-WEBER, Liliane. Economie et refuge à Genève au 
siècle de la Réforme: la draperie et la soierie (1540-1630), 
Genève: Droz; Paris: Champion, 1987 (MDG; 52) 
BPU Gf 280/52 
Nombreux détails techniques sur la préparation et la 
production des text iles . Tableaux des poids, mesures 
et monnaies. Index personnes et lieux, bibliogr. 
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PIUZ, Anne-Marie. Recherches sur le commerce de 
Genève au XVlf siècle: affaires et politique, Genève: 
Jullien, 1964 (MDG; 42) 
BPU Gf 280/42 
Bibliogr. p. 409-424; index des noms de personnes, 
géographique et des matières 
TOURISME ET HÔTELLERIE 
MOTTET, Louis H. Histoire illustrée des Bergues, 1834-
1984, Genève: B. Laederer, 1984 
BPU Vi 4525 
" Informations également dans Cent ans au service de 
Genève, réd . par Pierre BERNASCONI , Genève: Office 
du tourisme, 1985 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
Le tram à Genève: histoire imagée de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques et de ses précur-
seurs: 1862-1976, Genève: Ed. du Tricorne, 1976 
BPU Vi 2853 
Contributions de Werner BOEGLI . .. [et al. ] 
HUG, René. L'avion à Genève: histoire de l'aéroport de 
Genève-Cointrin par l'image, Genève: Ed. du Tricorne, 
1981 
BPU Vi 3974 
" Voir aussi pour l'histoire plus récente, Philippe ROY, 
Les ailes de Genève: Aéroport international de Genève, 
Genève: Ed . du Tricorne , 1995 
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10. RELIGION ET THÉOLOGIE 
Vue d'ensemble dans: 
Encyclopédie de Genève, t. 5: Les religions, Genève: 
Association de l'Encyclopédie de Genève, 1986 
BPU Zt 5925/5 - Renseignements 
AVANT LA RÉFORME 
BINZ, Louis. "Genève» in Dictionnaire d'histoire et de 
géographie ecclésiastiques, Paris: Letouzey et Ané, 
1984, vol. 20, p. 422-454 
BPU Ba 4067 - Salle de lecture 
BPU BVM 2217 - photocopie 
Le point des connaissances sur la Genève catholique, en 
quelques pages . Avec notes sur les divers édifices religieux 
catholiques. Bibliogr. 
BINZ, Louis. "Le diocèse de Genève des origines à la 
Réforme (IVe siècle - 1536)) in Le diocèse de Genève, 
l'archidiocèse de Vienne en Dauphiné, Berne: Francke, 
1980, p. 19-239 (Helvetia Sacra. Section 1, 
Archidiocèses et diocèses; 3) 
BPU Zt 4494/1/3 - Salle de lecture (galerie) 
Liste des évêques, vicaires, officiaux et prévôts , avec 
indications biographiques . Abondante bibliogr. 
Le diocèse de Genève-Annecy, sous la dir. de Henri 
BAUD; avec la collab. de L. BINZ ... [et al.], Paris: 
Beauchesne, 1985 (Histoire des diocèses de France. 
Nouvelle série; 19) 
BPU Zt 4813/1 9 
Des origines au XX· siècle 
APRÈS LA RÉFORME 
PROTESTANTISME 
Source majeure: 
:~~ Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève, 
~~ Genève: Droz, 1962-... , 12 vol. parus (Travaux 
Il d'humanisme et Renaissance) 
\'. 
BPU Zv 603/55/n° vol. 
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De 1546 à 1616 (vol. 12 paru en 1995). Pour chaque vol., 
introd. retraçant le contexte. Remarquable appareil cri ti que. 
Index noms de personnes et lieux 
Un périodique important: 
Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme 
français: études, documents, chronique littéraire, Paris: 
Société de l'histoire du protestantisme française, 1852-". 
BPU Ba 1674 
Titre variable. Trimestriel. Index jusqu' en 1965 en salle des 
périodiques 
Ouvrages généraux: 
Encyclopédie du protestantisme, dir. d 'éd. Pierre GISEL, 
Paris: Cerf; Genève: Labor et Fides, 1995 
BPU Vi 8073 - Salle de lecture (galerie) 
Dépasse le cadre genevois, mais offre une aide précieuse 
pour une première approche: bibliogr. de base en fin 
d 'arti cles 
HEYER, Henri. L'Eglise de Genève: esquisse historique de 
son organisation, suivie de ses diverses constitutions, de 
la liste de ses pasteurs et professeurs et d'une table 
biographique: 1535-1909, Nieuwkoop: B. de Graaf, 1974 
BPU Tx 2820 
Réimpr. de l'éd . de Genève, 1909. Index alphabétique 
Et sa suite: 
CHENEVIËRE, Charles. L'Eglise de Genève: esquisse 
historique de son organisation: 1909-1959: suivie des 
diverses modifications de sa constitution, de la liste de 
ses pasteurs et professeurs et d 'une table biographique, 
Genève: Labor et Fides, 1959 
BPU Gf 3633 
" Voir aussi H. NAEF ci-dessus p. 23 , pour les débuts de 
la Réforme à Genève 
Très fouillées, les deux études de: 
KINGDON, Robert M. Geneva and the coming of the wars 
of religion in France: 1555-1563, Paris: Oroz, 1956 
(Travaux d 'humanisme et Renaissance; 22) 
BPU Zv 603/22 
KINGDON, Robert M. Geneva and the consolidation of the 
French Protestant movement, 1564-1572: a contribution 
to the history of Congregationa/ism, Presbyterianism and 
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Calvinist resistance theory, Genève: Droz, 1967 (Travaux 
d'humanisme et Renaissance; 92) 
BPU Zv 603/92 
Ouvrages très spécialisés et difficiles, mais véritables mines 
de d'informations 
" Sur le XVIe siècle et la Réforme, voir aussi les travaux 
d'Alain DUFOUR 
Sur la période du Réveil: 
Genève protestante en 1831 [ .. J, éd. par Olivier FATIO, 
Genève: Labor et Fides, 1983 
BPU Zt 5434/6 
Actes d 'un colloque qui présente le contexte politique, 
économique et social 
Sur une cérémonie typiquement genevoise: 
FATIO, Olivier. "Le Jeûne genevois: réalité et mythe» 
in Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de 
Genève, 1971,t. 14, p. 391-435 
BPU BTM 6852 - tiré à part (1994) 
BPU Gf 281 * 
CATHOLICISME 
SANTSCHI, Catherine. "Le diocèse de Genève de la 
Réforme à sa suppression (1536-1801)>> in Le diocèse de 
Genève, l'archidiocèse de Vienne en Dauphiné, Berne: 
Francke, 1980, p. 241-329 (Helvetia Sacra. Section 1, 
Archidiocèses et diocèses; 3) 
BPU Zt 4494/1/3 - Salle de lecture (galerie) 
GANTER, Edmond. L'Eglise catholique de Genève: seize 
siècles d'histoire, Genève: Slatkine, 1986 
BPU Tk 6399 
Le seul ouvrage général récent sur le sujet 
" Sur l'Eglise catholique chrétienne, voir dans 
l'Encyclopédie de Genève le détail des travaux existants 
JUDAïSME 
Pour une première orientation: 
BERCHTOLD, Alfred. "Ces voix de Genève» in Vie juive en 
Suisse, Lausanne: Ed. du Grand Pont, 1992, p. 173-191 
BPU Vi 7060 
Evocation de personnalités importantes dans la vie 
genevoise; bibliogr. p. 191 
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Pour une étude plus complète, voir la bibliographie 
donnée dans: 
Bibliographie zur Geschichte der Juden in der Schweiz, 
München [etc]: Saur, 1993 (Bibliographien zur deutsch-
jüdischen Geschichte; Bd. 4) 
BPU Av 603 
Histoire des Juifs à Genève p. 36-38. Remarquable travail 
de recherche 
THÉOLOGIE 
Sur les débats de la fin du XVI· et du XVII" siècles: 
MAcCoMlsH, William A. The Epigones: a study of the 
the%gy of the Genevan Academy at the Ume of the 
Synod of Dort [ .. .J, Allison Park: Pickwick, 1989 
BPU Th 4945 
Pour les XVII" et XVIII· siècles: 
PITASSI, Maria Cristina, De l'orthodoxie aux Lumières, 
Genève 1670-1737, Genève: Labor et Fides, 1992 
(Histoire et société; 24) 
BPU Zt 5858/24 
Ouvrage qui va à l'essentiel avec c larté et concision; 
bib liogr. p. 79-83; index 
" Voir aussi les nombreux ouvrages et travaux d'Olivier 
FATIO 
Une revue à signaler: 
Revue de théologie et de philosophie, Genève: RTHPH , 
1913-... 
BPU Rb 170 
Tables [1913-1937 et 1938-1967] en consu ltation à la salle 
des périodiques 
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11. ENSEIGNEMENT, SCIENCES 
EXACTES ET SCIENCES HUMAINES 
ENSEIGNEMENT 
Vue d'ensemble dans: 
Encyclopédie de Genève, t. 6: La science et l'école, 
première partie, «L'enseignement», p. 7-72 
BPU Zt 5925/6 - Renseignements 
Divers auteurs; bibliogr. p. 241-246; donne aussi les 
principales monographies et études sur des établissements 
particuliers. Voir aussi «La science et l'école", p. 107-201 
Suivant le type d'enseignement étudié, consulter ensuite 
(ordre alphabétique): 
BORGEAUD, Charles, MARTIN, Paul-Edmond. Histoire de 
l'Université de Genève, Genève: Georg, 1900-1959,4 t. 
en 6 vol. 
BPU Ac 574 - Renseignements 
BPU Ac 220w - Salle des manuscrits 
BPU Ac 220 
De 1559 à 1900. Le vol. 4, de 1914 à 1956, est de 
P.-E . MARTIN . Histoire intellectuelle de toute la période 
Le Collège de Genève:1559-1959, Genève: Jullien, 1959 
BPU Gf 3627 
Aperçu historique par L. BINZ p. 13-33 et divers articles sur 
le passé et le présent du Collège. Bibliogr. p. 203 -205 
MAGNIN, Charles. La naissance de l'école dans la Genève 
médiévale: de l'enseignement cathédral à l'école 
communale, 1179-1429, Genève: Service 
de la recherche sociologique, 1983 (Cahiers du 
Service de la recherche sociologique; 19) 
BPU Zv 1354/ 19 
Bibliogr. p. 218-220 
MAGNIN, Charles, MARCACCI, Marco. Le Passé composé: 
images de l'école dans la Genève d'il y a 100 ans, 
Genève: Tribune éditions, 1987 
BPU Vi 5648 + 1 - Renseignements 
BPU Vi 5648 
Nombreuses ill., replacées dans leur contexte. Bibliogr. 
p. 154-155 
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MARCACCI, Marco. Histoire de l'Université de Genève, 
1559-1986, Genève: Université de Genève, 1897 
BPU Vi 5580 
Intègre le passé récent (1960-1986) et la vie des Facultés. 
Précieuse bibliogr. commentée p. 285-288 
MÜTZENBERG, Gabriel. Genève 1830: restauration de 
l'école, Lausanne, 1974 
BPU Vi 4020 
Le point sur le système scolaire pendant la Restauration . 
Présentation générale de la période p. 11-143. Sources et 
bibliogr. p. 639-655; index des noms et écoles 
SCIENCES EXACTES, MÉDECINE 
ET PSYCHOLOGIE 
OUVRAGES GÉNÉRAUX ET DE RÉFÉRENCE 
Les ouvrages généraux sont peu nombreux. Beaucoup 
d'études sont en cours. Les ouvrages dans chaque rubrique 
sont classés par ordre alphabétique des auteurs/éditeurs. 
" Consulter aussi C. BORGEAUD, ci-dessus p . 72 , 
pour la vie scientifique jusqu'au début du XX· siècle 
Une approche générale avec: 
MONTANDON, Cléopâtre. Le développement de la science 
à Genève aux XVIIr et XIX' siècles: le cas d'une commu-
nauté scientifique, Vevey: Delta, 1975 (Sociologie en 
Suisse; 5) 
BPU Zt 4605/5 
Analyse sociologique de la communauté scientifique 
genevoise 
Les savants genevois dans l'Europe intellectuelle: 
du XVlf au milieu du XIX' siècle, éd. par Jacques 
TREMBLEY, Genève: Ed. du Journal de Genève, 1987 
BPU Tk 8698+ 1 - Salle des manuscrits 
BPU Tx 9303 
Contexte puis développement des différentes sciences à 
Genève. Biographies des savants p. 377 -444. Bibliogr.; 
index 
Un répertoire à connaître: 
BRIQUET, John Rochester. Biographies des botanistes 
à Genève·de 1500 à 1931, Genève: Kundig, 1940 (Bulletin 
de la Société botanique suisse; 50 A) 
BPU Mc 538/50a - Salle de lecture 
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Outil de travail non remplacé. Pour la période d'avant 1850, 
recense la plupart des scientifiques . 
LES SCIENCES AVANT 1945 
Par ordre alphabétique des auteurs/éditeurs: 
Charles Bonnet, savant et philosophe (1720-1793): actes 
du Colloque international de Genève (25-27 nov. 1993), 
éd. par Marino BUSCAGLlA, Genève: Société de physique 
et d'histoire naturelle: Ed. Passé Présent, 1994 
(Mémoires de la Société de physique et d'histoire 
naturelle de Genève; vol. 47) 
BPU Ra 566/ 47 
CAROZZI, Albert V. Histoire des sciences de la terre entre 
1790 et 1815 vue à travers les documents inédits de la 
Société de physique et d'histoire naturelle de Genève: 
trois grands protagonistes: Marc-Auguste Pictet, 
Guillaume-Antoine De Luc et Jean Tallot, Genève: 
Société de physique et d'histoire naturelle, 1990 
(Mémoires de la Société de physique et d'histoire 
naturelle de Genève; vol. 45, fasc. 2) 
BPU Ra 566/ 45/ 2 
Documents (extraits du registre des séances de la Société) 
replacés dans leur contexte, commentés et comparés avec 
les théories actuelles . Index 
" Nombreux articles et ouvrages du même auteur, 
en particulier ses travaux sur H.-B. de Saussure 
GAUTIER, Raoul, TIERCY, Georges. L'observatoire de 
Genève: 1772-1830-1930, Genève: A. Kundig , 1930 
BPU Kb 573/ 2 
HEYD, Michael. Between orthodoxy and the enlightment: 
Jean-Robert Chouet and the introduction of cartesian 
science in the Academy of Geneva, The Hague; Boston: 
M. Nijhoff; Jerusalem: The Magnes Press. 1982 
(International archives of the history of ideas; 96) 
BPU lt 2564/96 
Ancre la problématique genevoise dans un cadre européen 
de renouvellement de la pensée scientifique. Bibliogr. 
p. 289-302. Index des noms et matières 
SIG RIST, René. Les origines de la Société de physique et 
d'histoire naturelle: (1790-1822): la science genevoise 
face au modèle français, Genève: Société de physique et 
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d'histoire naturelle, 1990 (Mémoires de la Société de 
physique et d'histoire naturelle de Genève; vol. 45, 
fasc. 1) 
BPU Ra 566/45/1 
Solide appareil critique; sources et bibligr. p. 223-228; index 
des noms 
" Autres travaux du même auteur sur la vie scientifique 
des XVIII · et XIX· siècles 
WEISS, Burghard. Zwischen Physikotheologie und 
Positivismus: Pierre Prevost (1751-1839) und die 
korpuskularkinetische Physik der Genfer Schule, 
Frankfurt am Main; Bern [etc.]: P. Lang, 1988 
(Europaische Hochschulschriften. Reihe 3, 
Geschichte und ihre Hilfswissenschaften; Bd. 353) 
BPU Tk 9536 
D'abord biographie de Prevost , puis étude de l'école 
genevoise de physique. Sources et bibliogr. p. 393-453; 
index des noms 
" Voir également les travaux d'Isaac BENGUI-GUI sur 
les sciences et particulièrement la physique à Genève 
LA RECHERCHE CONTEMPORAINE 
Sur une institution scientifique célèbre à Genève: 
HERMANN, Armin ... [et aL]. History of CERN, Amsterdam 
[etc.]: North-Holland, 1987-1990, 2 vol. 
BPU Zv 2225 
1. 1949- 1954. Contexte politique surtout . Who's who 
p. 545-565 . Index noms/ sujets . 2. 1954-1965. Réalisations 
techniques et scientifiques. Who's who p. 834-846. Index 
noms/ sujets 
Pour un point du vue bien documenté mais beaucoup plus 
critique: 
GRINEVALD, Jacques ... [et aL]. La Quadrature du CERN : 
essai in disciplinaire publié à l'occasion du 30· anniversaire 
du CERN le 29 septembre 1984, Lausanne: Ed. d'En bas, 
1984 
BPU Tg 9577 
Partie directement historique p. 35-75. Lexique technique. 
Bibliogr. p. 177-184 
" Il faut souligner l'importance de la botanique à Genève. 
Pour se mettre, et se tenir, au courant, lire les articles 
de Hervé Maurice BURDET 
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MÉDECINE 
Le précurseur, devenu une source: 
GAUTIER, Léon. La médecine à Genève jusqu'à la fin 
du dix-huitième siècle , Genève: Jullien: Georg, 1906 
(MDG; 30) 
BPU Gf 280/30 
Précieuses annexes (index, listes de médecins , bibliogr.) 
en fin de vol. 
Pour compléter les listes de Gautier: 
PENARD, Gisèle. Catalogue bio-bibliographique des 
médecins qui obtinrent à Genève de 1850 à 1914 
l'autorisation de pratiquer «l'art de guérir", Genève: 
[s.n.] , 1949 
BPU Aa 3149 - Prêt exc lu 
Travail de diplôme présenté à l' Ecole de bibliothécaires 
Travaux et ouvrages plus récents (ordre alphabétique des 
auteurs ou éditeurs): 
BARBLAN, Marc-Antonio. Journalisme médical et échan-
ges intellectuels au tournant du XVJJr siècle: le cas de la 
"Bibliothèque britannique» (1796-1815), Genève, 1977 
BPU Tf 9090 
Tiré à part de: Archives des sciences, Genève, vol. 30 
(1977). fasc . 3, p. 288-398 
" Autres articles du même auteur 
DUNANT, Yves, POSTERNAK, Jean. «La recherche à la 
Faculté de médecine» in Encyclopédie de Genève, 
t. 6, p. 165-190 
BPU Zt 5925/6 - Renseignements 
Perspective historique; histoire récente de la médecine 
scient ifique 
«Histoire de la médecine et des sciences naturelles à 
Genève» in Gesnerus: revue trimestrielle d'histoire de 
la médecine et des sciences naturelles , 1977, vol. 34, 
p. 1-231 
BPU P 239/1977 
Etat de la recherche , qui date un peu mais n'a pas été 
renouvelé. 
MAYER, Roger. «La Policlinique universitaire de médecine 
de Genève et son histoire" in Revue médicale de la 
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Suisse romande, Lausanne: Revue médicale de la Suisse 
romande, 1985, p. 563-728 
BPU BXM 2487 - tiré à part 
BPU Na 131 - périodique, prêt différé 
Les antécédents, la naisssance, le personnel et les activités 
de la clinique. Nombreuses réf. en notes. Index des noms 
NAVILLE, Marcel, MAYER, Roger. Histoire de la Société 
médicale de Genève, 1823-1993, Genève, 1994 
BPU BTM 6874 
Sous forme de chronique . Courtes biographies de divers 
membres. Index des noms 
Quand on a la santé: Genève 1900-1960, sous la resp. 
de Christine DËTRAZ, Genève: Musée d'ethnographie, 
1995 (Nouveaux itinéraires Amoudruz; 2) 
BPU Zt 7391/2 
Approche ethnographique, avec nombreux témoignages 
Peu lire, beaucoup voir, beaucoup faire: pour une histoire 
des soins infirmiers au 19· siècle [. . .], publ. sous la dir. de 
François WALTER, Carouge; Genève: Ed. Zoé, 1993 
(Histoires. Recherches; 1) 
BPU Zt 7574/ 1 
Actes d'un colloque avec articles sur Genève. Une approche 
originale de l'histoire de la médecine 
SElTZ, Charles. Tradition et modernisme: l'Hospice 
général de 1869 à 1985, Genève: Hospice général, 1985 
BPU BTM 522 
Avec rappel du contexte. Indications bibliogr. p. 133 
" Sur l'histoire de la médecine en général et psychiatrique 
en particulier, lire aussi les nombreux travaux de Vincent 
BARRAS. Pour aller plus loin dans ce domaine en pleine 
extension, s'adresser à l'Institut Louis Jeantet d'histoire 
de la médecine (voir ci-dessus p. 13) 
PSYCHOLOGIE 
Pour la période d'avant Piaget, vue d'ensemble dans: 
BERCHTOLD, Alfred. «Psychologie et pédagogie», in 
La Suisse romande au cap du XX' siècle, p. 156-183 
BPU Gf 3758 
Donne les grands noms de la psychologie en Suisse 
romande au tournant du XX· siècle . 
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Sur Edouard Claparède: 
TROMBETTA, Carlo. Edouard Claparède: la famiglia, 
l'infanzia, gli studi, bibliogr a fia , Roma: Bulzoni , 1976 
(Studi Claparediani; 1) 
BPU Zt 4977/1 
Biographie de Claparède p. 15-117, puis bibliogr. de 
ses écrits p. 121 -370. Bibliogr. générale p. 371-376 
Piaget et son école: 
DOllE, Jean-Marie. Pour comprendre Jean Piaget, 
nouv. éd. mise à jour, Toulouse: Privat, 1991 
(Formation/pédagogie) 
BPU Tt 6381 
1·' chap . biographique, puis exposition des idées et théories 
de Piaget . Bibliogr. p. 231 -233, index auteurs et thèmes 
" Voir aussi F. VIDAL, ci-dessus p. 50. Pour aller plus loin 
dans les recherches, s'adresser aux Archives Piaget , 
ci -dessus p. 11 , également centre de documentation 
SCIENCES HUMAINES 
Panorama général: 
REVERDIN, Olivier. «Les sciences humaines» 
in Encyclopédie de Genève, t. 6, p. 74-106 
BPU Zt 5925/ 6 - Renseignements 
Sans bibliogr. 
LITTÉRATURE ET HISTOIRE LITTÉRAIRE 
Pour des informations générales: 
NICOlLlER, Alain, DAHlEM, Henri-Charles. Dictionnaire 
des écrivains suisses d'expression française, Genève: 
Ed. GVA, 1994,2 vol. 
BPU Vi 7634 - Renseignements 
BPU Vi 7634+ 1 
Beaucoup d 'écrivains genevois; analyse des œuvres , notices 
biographiques et œuvres principales ; bibliographie générale 
en fin du vol. 2; liste des périodiques littéraires de la Suisse 
romande ; index 
Une belle et récente introduction à la littérature romande: 
Histoire de la littérature en Suisse romande, publ. par 
Roger FRANCillON, Lausanne: Payot, 1996-... (Territoires) 
BPU Zt 7644 - Salle des manuscrits 
BPU 809.94941 HIST 
1. Du Moyen Age à 1815; 2. De Tbpffer à Ramuz 
2 autres vol. prévus 
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Une rapide vue d'ensemble sur Genève: 
JAKUBEC, Doris, PETROFF, Michel, PY, Albert. "L'écriture--
in: Encyclopédie de Genève, t. 10, p. 168-224 
BPU lt 5925/10 - Renseignements 
Donne en bibliographie les principaux ouvrages à consulter 
ainsi que des ouvrages biographiques et/ou critiques sur les 
auteurs genevois importants. Traite aussi de la bande 
dessinée. 
Une étude récente concernant aussi Genève: 
MAGGElTI, Daniel. L'invention de la littérature romande: 
1830-1910, Lausanne: Payot, 1995 (Etudes et documents 
littéraires) 
BPU 809.94941 MAGG 
BPU Tx 8990 
Courte présentation des auteurs et revues étudiés p. 529-
557. Bibliogr. p. 559-597 ; chronologie, index des noms 
Plus ancien mais malgré tout à recommander: 
BERCHTOLD, Alfred. La Suisse romande au cap du XX' 
siècle: portrait littéraire et moral, 2° éd., Lausanne: Payot, 
1966 
BPU Tu 2031 - Salle de lecture 
Index très fourni; nombreux renseignements biographiques 
Sur un mouvement intellectuel important au début 
du siècle: 
CLAVIEN, Alain. Les helvétistes: intellectuels et politique en 
Suisse romande au début du siècle, Lausanne: Société 
d'histoire de la Suisse romande; Ed. d'En Bas, 1993 
BPU Tx 1912 
Traite de divers auteurs genevois. Présentation claire et texte 
agréable à lire . Bibliogr. p. 309-319; index des noms propres 
Sur un mensuel important dans les années 20: 
MEYLAN, Jean-Pierre. La «Revue de Genève», miroir des 
lettres européennes: 1920-1930, Genève: Drez, 1969 
BPU Q 80 BA 1969 
Thèse sur la revue de Robert DE TRAZ, citée ci-dessous 
p.102 
" Bande dessinée: voir section «Arts graphiques», 
ci-dessous p. 85 
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PHILOSOPHIE 
Domaine qui n'a pas donné lieu à beaucoup d'études 
historiques générales . 
Voir pour le XVII" siècle: 
GARGETT, Graham. Jacob Vernet, Geneva and the 
philosophes, Oxford: Voltaire Foundation, 1994 
(Studies on Voltaire and the eighteenth century; 321) 
BPU Zt 1773/321 
Pour la période plus récente, quelques références dans 
A. BERCHTOLD, ci-contre, et dans: 
BRUNNER, Fernand. «En Suisse romande» in Doctrines 
et concepts: 1937-1987: rétrospective et prospective: 
cinquante ans de philosophie de langue française, Paris: 
Vrin, 1988, p. 35-50 (Problèmes et controverses) 
BPU Th 431 
Bibliogr. p. 46-49 
Deux périodiques enfin pour suivre l'actualité philosophique 
en Suisse et à Genève: 
Studia philosophica: Jahrbuch der Schweizerischen 
philosophischen Gesellschaft = Annuaire de la Société 
suisse de philosophie, Basel [puis ... ] Bern; Stuttgart: 
P. Haupt, 1941-... 
BPU Ca 1569 
Table des n° 1-52 (1941-1993) dans le vol. 52 (1993), 
p.249-264 





Bibliographie de l'art suisse et de la conservation des 
monuments historiques [puis] Bibliographie de l'art 
suisse. Bibliographie de la conservation des biens 
culturels, Zürich: Institut für Denkmalpflege ETH, 1980-... 
BPU Rb 1913 - Salle de lecture (galerie) 
Ce qui concerne spécifiquement l'histoire est recensé dans la 
Bibliographie de l'histoire suisse . Index lieux/noms/matières 
DICTIONNAIRES ET RÉPERTOIRES 
Les dictionnaires spécialisés sont mentionnés sous la rubrique 
correspondante . Classement chronologique des références 
Schweizerisches Künstler-Lexikon = Dictionnaire des 
artistes suisses, Frauenfeld: Huber, 1905-1917, 4 vol. 
BPU la 1274 - Salle de lecture et manuscrits 
Recense peintres, sculpteurs, architectes , artisans Uusqu'au 
XVIIIe s.), suisses et étrangers ayant pratiqués en Suisse. Ne 
pas oublier les suppléments en vol. 4 
PLUESS, Eduard, VON TAVEL, Hans Christoph. Künstler 
Lexikon der Schweiz xx. Jahrhundert, Frauenfeld: Huber, 
1958-1967,2 vol. 
BPU Zv 869 - Salle de lecture (galerie) 
Artistes en activité jusqu'aux années 1960 
Complété par: 
Lexikon der zeitgenossischen Schweizer Künstler = 
Dictionnaire des artistes suisses contemporains, 
Frauenfeld; Stuttgart: Huber, 1981 
BPU Vi 4528 - Salle de lecture (galerie) 
La scène artistique récente 
Künstlerverzeichnis der Schweiz, 1980-1990 [ ... } = 
Répertoire des artistes suisses, 1980-1990: la Principauté 
du Liechtenstein incluse, Frauenfeld: Huber, 1991 
BPU Tt 6275 - Salle de lecture (galerie) 
Index par lieux de résidence, lieux d 'origine et activités . 




Pour replacer Genève dans le contexte helvétique (ordre 
alphabétique): 
Ars Helvetica: arts et culture visuels en Suisse, Disentis: 
Desertina, 1987-1993, 13 vol. 
BPU Zv 2342 
Publ. sous la dir . de Florens DEUCHLER 
DEUCHLER, Florens, ROETHLISBERGER, Marcel, LÜTHY, Hans 
Armin. La peinture suisse: du moyen âge à l'aube du XX' 
siècle, Genève: Skira, 1975 (Peinture, couleur, histoire) 
BPU X 2573 
Jusqu'à Hodler; richement illustré . Bibliogr. p. 183-185; 
index noms et lieux 
Sur Genève, deux auteurs anciens mais toujours importants: 
RIGAUD, Jean-Jacques. Renseignements sur les beaux-
arts à Genève, nouv. éd., Genève: Fick, 1876 
BPU T 1212 - la 59' 
Conférences prononcées en 1845, encore de valeur. Pour un 
index des artistes cités, voir GEISENDORF (ci-dessus p. 17), 
p. 259-260 
DEONNA, Waldemar. «Les arts à Genève des origines à la 
fin du XVIIIe siècle» in Genava, t. 20 (1942) 
BPU Gf 3089 
Publié à l'occasion du 2 000· anniversaire de la ville. Tableau 
général de l'histoire des arts (beaux-arts, architecture, arts 
appliqués, coutumes, etc). Courtes biographies de nom-
breux artistes. III . ni b, nombr. notes mais absence d'index. 
DEONNA, Waldemar. «Le Genevois et son art» in Genava, 
t. 23 (1945), p . 87-339 
BPU Zv 388/11 
Conception large de l'art . Abondant appareil critique. Ni 
index ni bibliogr. récapitulative 
Travaux plus récents: 
Aspects de l'art à Genève au XIX' siècle, Genève: Musée 
d 'art et d'histoire, 1979 
BAA AE 478 
Ouvrage collectif dirigé par Renée LOCHE 
" Voir aussi Musique, théâtre et cinéma à Carouge, 
ci-dessus p. 38. Ne pas négliger l'Encyclopédie 
de Genève, t. 10: Les plaisirs et les arts, avec 
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bibliographies thématiques récentes . S'y reporter pour 
les affiches, la bande dessinée, le cinéma, la danse, la 
musique, la peinture, la photographie et la sculpture 
ARCHITECTURE 
Survol avec: 
Encyclopédie de Genève, t. 9, L'art de vivre, 2" partie: 
L 'espace, p. 65-134 
BPU Zt 5925/9 - Renseignements 
Un instrument de travail extrêmement précieux: 
KOELLIKER, Martine. Index bibliographique du patrimoine 
bâti de la Ville de Genève, Genève: Service de la conser-
vation du patrimoine architectural et de l'urbanisme de la 
Ville de Genève, 1990-... , 9 classeurs 
BPU X 4342 - Renseignements 
BPU X 4342+ 1 - Centre Iconogr. Genevois 
Hors-commerce; répertorie les études portant sur les rues 
et bâtiments de la ville . Mises à jour périodiques; bibliogr. 
générale dans le premier classeur 
Autres outils de travail et répertoires: 
BRULHART, Armand, DEUBER-PAULI , Erica. Ville et Canton 
de Genève, [2" éd.]. Berne: Benteli ; Genève: Weber, 1993 
(Arts et monuments) 
BPU Tx 9286 
1'" éd . en 1985. Publ. par la Société d'histoire de l'art en 
Suisse sous la responsabilité de Catherine COURTIAU . L'archi-
tecture présentée dans son contexte historique. Chrono-
logie, index noms et lieux; bibliogr. sommaire p. 430-431 
" Voir Les monuments d'art et d'histoire du Canton de Ge-
nève ci-dessus p. 33, et A. BRULHART et E. ROSSIER, p. 33 
CORBOZ, André, GUBLER, Jacques, LAMUNIÈRE, Jean-Marc. 
Guide d'architecture moderne de Genève, Lausanne: 
payot, 1969 
BPU Gf 3232/212/17 
Aperçu documenté des réalisations architecturales à Genève 
de 1850 à 1969. Liste typologique, tableau synoptique des 
événements éclairant l'évolution de l'architecture à Genève 
et plan localisant les constructions présentées dans le guide 
Le grand siècle de l'architecture genevoise: 1800-1914: 
un guide en douze promenades, réd . par Conrad-André 
BEERLI .. . [et al.], Genève: Société d'art public: Georg, 1985 
BPU Tk 1948 
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Inventaire suisse d'architecture [INSAj. Vol. 4: Genève, 
1850-1920, Berne: Société d'histoire de l'art en Suisse, 
1984 
BPU Zv 2043/4 
Genève p. 249-404, avec introd. sur le développement urbain 
de la ville puis inventaire par rue. Bibliogr. spécifique p. 398-400 
Répertoire des immeubles et objets classés, doc. publiés 
sous la dir. de Pierre BAERTSCHI, Genève: Georg, 1994 
BPU Sf 5945 
Ordre chronologique des procédures de classement. Pas 
d'index général; pour toute recherche, se reporter à la carte 
jointe. Notice descriptive et bibliogr. pour chaque objet 
Monographies spécialisées: 
BARDE, Edmond. Anciennes maisons de campagne 
genevoises, Genève: Slatkine, 1978 
BPU X 3075 - X 4814 
Réimpr. de l'éd. de Genève de 1937. Présentation par 
régions . Belles photographies de F. Boissonnas. Quelques 
réf. au fil du texte 
" Index des campagnes décrites: vo ir GEISENDORF 
(Ci-dessus p. 17), p. 159-162 
BLONDEL, Louis, FATIO, Edmond, MARTIN, Camille. La 
maison bourgeoise dans le Canton de Genève, Genève: 
Slatkine, 1984 
BPU X 3609 
Réimpr. de l' éd. de 1960 
EL-WAKIL, Leïla. Bâtir la campagne, 1800-1860, Genève: 
Georg, 1988-1989, 2 vol. 
BPU Zv 2250/ 1 
La perception de la campagne genevoise et son évolution 
à travers l'architecture. XVII I· et surtout XIX· siècles . Riche-
ment illustré; bibliogr.; index 
FATIO, Guillaume. Genève à travers les siècles, Genève: 
Slatkine, 1994 
BPU X 4735 
Réimpr. de l'éd . de Genève, 1900. Superbes il!. de Fred 
Boissonnas qui font revivre la Genève du début du siècle. 
Le Corbusier à Genève, 1922-1932, Projets et réalisa-
tions, Lausanne: Payot, 1987 
BPU Vi 5773 
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Contexte p. 9-15. Nombr. annexes, dont un tableau synop-
tique. Permet de mieux réaliser son apport à l'architecture. 
Maurice Braillard: pionnier suisse de l'architecture mo-
derne, 1879-1965, éd. par Ursula PARAVICINI et Pascal 
AMPHOUX, Genève: Fondation Braillard Architectes, 1993 




Après le survol historique global donné dans l'Encyclopédie 
de Genève, t. 10, p. 286-294, lire: 
GIROUD, Jean-Charles. L'affiche artistique genevoise, 
1890-1920, Genève: Ville de Genève/Bibliothèque 
publique et universitaire, 1991 
BPU Vi 6743 
Plus particulier: 
GIROUD, Jean-Charles. Jules Courvoisier 1884-1936: les 
affiches = die Plakate , Genève: Association des Amis de 
l'affiche suisse, 1996 
BPU Vi 8202 
Vie de l'artiste et catalogue raisonné de son œuvre 
" Autres travaux du même auteur sur ce sujet 
BANDE DESSINÉE 
En complément de l'Encyclopédie de Genève (ci-dessus 
p. 82), lire: 
PETROFF, Michel. «Jalons pour un itinéraire de la bande 
dessinée genevoise», in Musées de Genève, 1992, 
n° 321, p. 2-9 
BPU Rc 954 A 
Avec orientation bibliographique 
SCULATI, Jean-Pierre. «Toute la BD suisse-romande» 
in Champagne!: fanzine de BD, Genève, 1993, n° 7/8, 
p. 28-51 
BPU Rd 1103/ 1993/7/8 
Répertoire bio-bibliographique des auteurs romands de 
bande dessinée 
" Voir aussi sur Rodolphe T6pffer ci-dessous p. 92. ainsi 
que les travaux de Léonard MORAND sur ce dernier et 
sur Ceppi et Exem 
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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE 
Approche globale dans: 
SENARCLENS, Jean de. «Le papier et les arts graphiques» 
in Encyclopédie de Genève, t. 7, p. 97-119 
BPU Zt 5925/7 - Renseignements 
Bibliogr. p. 226-227 
Plus spécialisés sur l'histoire de l'imprimerie: 
CHAIX, Paul. Recherches sur l'imprimerie à Genève 
de 1550 à 1564: étude bibliographique, économique 
et littéraire, Genève: Slatkine Reprints, 1978 
BPU Tf 8066 
Réimpr. de l'éd. de 1954 
Cinq siècles d'imprimerie à Genève, 1478-1978: pages 
d'histoire composées, illustrées, imprimées et reliées par 
des maÎtres et compagnons en hommage aux praticiens 
d'un noble corps de métier, Genève: [s.n.], 1978 
BPU Tf 4915 
Ouvrage collectif édité à l 'occasion du 500· anniversaire de 
l'imprimerie à Genève 
Cinq siècles d'imprimerie genevoise: actes du colloque 
international sur l'histoire de l'imprimerie et du livre à 
Genève [ .. J, publ. par Jean-Daniel CANDAUX et Bernard 
LESCAZE, Genève: Société d'histoire et d'archéologie de 
Genève, 1980-1981, 2 vol. 
BPU Tg 2893 
1. XV·-XVII" s. 2. XVI II "-XX" s. Index des noms 
Sur deux périodes précises: 
BREMME, Hans Joachim. Buchdrucker und Buchhandler 
zur Zeit der Glaubenskampte: Studien zur Genter Oruck-
geschichte, 1565-1580, Genève: Droz, 1969 (Travaux 
d'humanisme et Renaissance; 104) 
BPU Zv 603/104 
Présentation générale p . 13-98, puis répertoire des 
imprimeurs, libraires, éditeurs. Bibliogr. p. 250-257; 
index des noms 
KLEINSCHMIDT, John R. Les imprimeurs et libraires de la 
République de Genève, 1700-1798, Genève: Jullien, 1948 
BPU Aa 31 19 




Ouvrage de référence pour le cinéma suisse et genevois: 
DUMONT, Hervé. Histoire du cinéma suisse: films de fic-
tion, 1896-1965, Lausanne: Cinémathèque suisse, 1987 
BPU X 3987 
Freddy BUACHE comme éditeur principal. Contexte 
historique largement traité. Index des noms , films, lieux 
de tournage, thèmes/ genres. Bibliogr. sommaire p. 586 
Outre la synthèse donnée dans l'Encyclopédie de Genève, 
t. 10, voir pour l'épopée des débuts: 
BUACHE, Freddy, RIAL, Jacques. Les débuts du cinéma-
tographe à Genève et à Lausanne: 1895-1914, Lausanne: 
Cinémathèque suisse, 1964 (Documents du cinéma; 5) 
BPU Zv 1027/5+ 1 
Sur Genève p. 4-71 . Avec liste des salles et index chrono-
logique des films projetés 
Compléments dans: 
MARQUIS, Jean-Marie. «François Dussaud, un Genevois 
pionnier du cinéma» in Revue du Vieux Genève, Genève: 
Promoédition, 1995, p. 64-72 
BPU Gf 2034 A 
MUSIQUE 
Dictionnaires et outils de références: 
REFARDT, Edgar. Historisch-biographisches Musiker/exikon 
der Schweiz, Leipzig; Zürich : Hug, 1928 
BPU Va 346 - Salle de lecture (galerie) 
Du moyen âge aux années 1920 
Schweizer Musikbuch, Zürich: Atlantis, 1939,2 vol. 
BPU Ta 5262 - Salle de lecture (galerie) 
1. Consacré à l'histoire de la musique en Suisse, un article 
sur la Suisse romande par E. APPIA, "Die Musiker der 
welschen Schweiz», p. 173-184; 2. Musikerlexikon,recense 
les musiciens vivants ou morts récemment. 
Schweizer Musiker-Lexikon = Dictionnaire des musiciens 
suisses, éd. par SCHUH, Willi; EH INGER, Hans ... [et al.], 
Zürich: Atlantis, 1964 
BPU Vi 305 - Salle de lecture 




Spécifiquement consacré à Genève, outre l'article de 
l'Encyclopédie de Genève: 
TAPPOLET, Willy, TAPPOLET, Claude. «Genf» in Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopaedie 
der Musik ( ... ), Kassel; Basel: Barenreiter, Bd. 4, 1955, 
col. 1741-1752 
BPU lb 3248 - Salle de lecture 
Bibliogr. 
Dans la nouvelle édition de cette encyclopédie: 
MEYLAN, Raymond. «Genf" in Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart: allgemeine Enzyklopadie der Musik [ .. . ], 
zweite, neubearbeitete Ausgabe, Kassel [etc.] : Baren-
reiter; Stuttgart: Metzler, Sachteil 3, 1995, col. 1256-1263 
BPU Zv 2494 - Salle de lecture (galerie) 
Bibliogr. très récente 
Pour une histoire plus détaillée: 
Le Grand Théâtre de Genève, réd. par Serge ARNAULD, 
Genève: S. Hurter: Cercle du Grand Théâtre de Genève, 
1995 
BPU Vi 8049 
Sur un lieu central de la vie musicale genevoise. Bibl iogr. 
p. 119 
Musique à Saint-Pierre , réd. par Marie-Thérèse BOUQUET-
BOYER, Jean-Etienne GENEOUAND ... [et aL], Genève: Clefs 
de Saint-Pierre, 1984 (Cathédrale Saint-Pierre de 
Genève; vol. [4]) 
BPU Vi 4962 
Pour la vie musicale avant le XIX· siècle. Sur l'ensemble de la 
col lection, voir ci-dessus p. 37 
T APPOLET, Claude. La vie musicale à Genève au dix-
neuvième siècle: 7874-7978, Genève: Jullien, 1972 
(MDG; 45) 
BPU Gf 280/45 
Riche appareil critique, qui permet de repérer les documents 
principaux sur la question. Index des noms de personnes et 
des institutions musicales. Bibliogr. p. 191-198 
Suivi de: 
T APPOLET, Claude. La vie musicale à Genève au vingtième 
siècle, 1: 1978- 7 968: de la fondation de l'Orchestre de la 
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Suisse romande à la formation de la Fédération des 
Ecoles genevoises de Musique, Genève: Georg, 1979 
BPU lt 5915/ 1 
Sources et bibliogr. p. 295-301 ; index des noms de personnes 
et institutions musicales. La suite est en préparation . 
Pour aller plus loin, se référer à: 
TAPPOLET, Willy, TAPPOLET, Claude. La vie musicale 
à Genève, [Lieux divers]: [éd. divers], 1931-" . 
BPU ly 72 - Prêt exclu 
Collection de coupures de presse. Vol . constitués: 1931-1989. 
Epargne un temps précieux lors de dépouillements de presse. 
Ne pas oublier non plus les grandes institutions musicales à 
Genève. Pour s'y retrouver, un guide: 
KRISTOF, Paul. Répertoire des bibliothèques et collections 
musicales à Genève, Genève: [s.n.], 1994 
BPU BTM 6068 
Sites classés par ordre d'importance des collections. 
Indication des collections particulières et conditions de prêt 
" Pour une recherche plus approfondie, s'adresser au 
Conservatoire de Musique de Genève (ci-dessus p. 9) 
Un outil de référence pour ce centre: 
KRISTOF, Paul. Les ouvrages de référence de la 
bibliothèque du Conservatoire de musique de 
Genève: bibliographie systématique et analytique, 
Genève: Conservatoire de musique, 1989 
BPU Av 552 - BXM 765 
PEINTURE ET DESSIN 
GÉNÉRALITÉS 
Quelques ouvrages anciens mais toujours de qualité: 
BAUD-Bovy, Daniel. Peintres genevois, 1702-1849, 
Genève: Journal de Genève, 1903-1904, 2 vol. 
BPU la 1260/1-2 
1. 1702-1817: J.-E . Liotard , J. Huber, J.-P. Saint-Ours, 
P. -L. De la Rive; 2. 1702-1849: W.-A. Tbpffer, F. Massot, 
J . -L. Agasse . Nombreuses il!. nib et cou!.; avec notes bio-
graphiques sur les peintres et artistes genevois du XVIIIe s. 
GIELLY, Louis. L'école genevoise de peinture, Genève: 
Sonor, 1935 
BPU la 1785 
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Pour la période du XVIII" au début du XX· siècle; biographies 
des peintres , avec ill. nib et pl . coul.; en annexe, essai de 
catalogue des œuvres de quelques peintres genevois 
NEUWEILER, Arnold. La peinture à Genève de 1700 à 1900, 
Genève: Jullien, 1945 
BPU la 2057 - Renseignements 
Parmi les études plus récentes, lire: 
L'âge d'or du petit portrait [ ... ], Paris: Réunion des 
musées nationaux, Genève: Musée d'art et d'histoire -
Musée de l'horlogerie, 1995 
BPU Vi 7950 
Sur les artistes genevois et les miniatures du Musée de 
l'horlogerie , p. 153 à 275. Bibliogr. p. 337-341; index des 
noms 
BUYSSENS, Danielle. Peintures et pastels de l'ancienne 
école genevoise, XVlf-début XIX' siècle, Genève: Musée 
d'art et d'histoire, 1988. 
BPU Vi 6134 
Catalogue des collections du Musée d 'art et d'histoire . 
Brève présentation biographique des artistes . Sources 
et bibliogr. p . 216-225, index p. 231 -270 
" Nombreuses autres études du même auteur 
HERDT, Anne de. Dessins genevois de Liotard à Hodler 
[' .. l, Genève: Musée d'art et d'histoire, 1984 
BPU Zv 1962/26 
Introd. p. 15-58, puis remarquable catalogue avec historique, 
commentaire et bibliogr. particulière pour chaque dessin. 
Bibliogr. générale p. 334-339 
" Nombreux autres travaux du même auteur 
PIANZOLA, Maurice. Genève et ses peintres, Genève: 
Bonvent, 1972 
BPU Vi 1775 - Renseignements 
Sur quelques artistes (ordre alphabétique): 
Ne sont pas mentionnés ici, en règle générale, les travaux 
déjà indiqués dans l'Encyclopédie de Genève . S'y référer 
pour les grands ouvrages et catalogues sur J.-L. Agasse, 
Brun de Versoix, A. Calame, P.-L. De la Rive, F. Diday, 
R. Gardelle, J. Hornung , J. Huber, J.-L. Lugardon, B. Menn, 
C.-L. Monnier, J.-P. Saint-Ours 
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BRUESCHWEILER, Jura. Hodler: [exposition), [. . .]: catalogue, 
Martigny: Fondation Pierre Gianadda, 1991 
BPU Vi 6821 
Bel exemple de complémentarité entre art et histoire . Par le 
grand spécialiste de Hodler. Bibliogr. p. 334-336 
" Nombreux autres travaux du même auteur sur ce 
peintre , et sa biographie ci-dessus p. 48 
ApGAR, Garry. L'art singulier de Jean Huber: voir Voltaire, 
Paris: A. Biro, 1995 
BPU Vi 79S5 
Bibliogr. p. 215-226; index 
" Autres travaux du même auteur sur ce peintre 
Dessins de Liotard: [exposition), Genève, Musée d 'art 
et d 'histoire [. . .J, réd par Anne de HERDT, Genève: Musée 
d'art et d'histoire; Paris: Réunion des musées nationaux, 
1992 
BPU Tt 5281 
Avec catalogue de l'œuvre dessiné. Bibliogr. p. 295-302 
Sur Liotard, compléter pour l'œuvre peint avec: 
L'opera completa di Liotard, introd. e coordinata da 
Renée LOCHE e Marcel ROETHLISBERGER, Milano: Rizzoli, 
1978 
BPU X 3255 
Orientations bibliogr. p. 82; index titres , thèmes et lieux 
" Voir aussi sa biographie, ci-dessus p. 49 
BOISSONNAS, Lucien. Wolfgang-Adam Topffer, Lausanne: 
La Bibliothèque des arts, 1995 
BPU Vi 8088 
Première étude complète sur l'homme et l'artiste, abon -
damment illustré. Chronologie, bibliogr. p. 375 -377, index 
des noms 
Rodolphe Topffer, 1799-1846: aventures graphiques = 
Adventures in Sketch and Print = Zeichnen aIs Abenteuer, 
Genève: Musée d'art et d'histoire, 1996 
BPU COR 33 - prêt exclu 




Sur son apport à la bande dessinée 
Topffer, l'invention de la bande dessinée, textes réunis 
et présentés par Thierry Groensteen et Benoît Peeters, 
Paris: Hermann, 1994 
BPU Tx 3260 
" Voir aussi sa biographie ci-dessus p. 53 
PHOTOGRAPHIE 
Sur les plus célèbres photographes genevois: 
BOUVIER, Nicolas. Boissonnas. Une dynastie de 
photographes, 1864-1983, Lausanne: Payot, 1983 
BPU Vi 4358w 
Retrace toute l'évolution de cet art. 
SCULPTURE 
LAPAIRE, Claude. Statues de chair: sculptures de James 
Pradier: 1790-1852, Genève: Musée d'art et d'histoire: 
B. Laederer, 1985 
BPU Vi 4857 
Introd . sur l'artiste et son temps p. 14-105, puis catalogue 
avec description et commentaire des œuvres . Bibliogr. 
p. 383. Répertoire des sculptures, index 
THÉÂTRE 
CANDOLLE, Roger de. Histoire du Théâtre de Genève: 
en commémoration des cent ans d'existence du 
Grand-Théâtre , [Genève]: [R. de Candolle], 1978 
BPU Vi 3328 
Pour tout ce qui concerne le théâtre et la vie théâtrale à 
Genève du XVIIIe siècle aux années 1950. Bibliogr. p. 301-
302; index des noms 
JOMARON, Jacqueline. Les Pitoëff, un roman théâtral, 
Paris: Champion; Genève: Slatkine, 1996 
BPU Zt 7588/3 
De Georges à Sacha Pitoëff 
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13. VIE QUOTIDIENNE ET SOCIALE 
VIE QUOTIDIENNE 
Pour la vie quotidienne à Genève, consulter d'abord: 
Encyclopédie de Genève, t. 9: L'art de vivre, Genève: 
Association de l'Encyclopédie de Genève, 1992 
BPU Zt 5925/9 - Renseignements 
Surtout les 2' et 3' parties . Traite aussi de l'architecture 
et de l'urbanisme, ainsi que de la santé et du sport 
Approfondir avec, par ordre alphabétique: 
C'était pas tous les jours dimanche: [vie quotidienne du 
monde ouvrier, Genève, 1890-1950J [. .. J, sous la resp. de 
Christine DÉTRAZ, Genève: Musée d'ethnographie: Fonda-
tion du Collège du travail, 1992 (Itinéraires Amoudruz; 9) 
BPU Zt 6334/9 
Approche ethnographique du monde ouvrier du début du 
siècle à travers une série de témoignages oraux et de 
photographies . Bibliogr. p. 196-198 
FROMM EL, Bénédict. De l'Assurance pour la vieillesse aux 
Rentes genevoises, Genève: Rentes genevoises, 1993 
BPU Tx 3429 
Contexte politique, économique et social de l'institution . 
Bibliogr. p. 135-138 
Le poids des ans: une histoire de la vieillesse en Suisse 
romande, textes réunis et présentés par Geneviève 
HELLER, Lausanne: Ed. d'En bas: Société d'histoire de la 
Suisse romande, 1994 
BPU Gf 67/4/3 
Contributions sur Genève de N. NUSSBAUM , L. Monu-WEBER 
et M. PORRET sur Genève, p. 47-111 
Sauver l'âme, nourrir le corps: de l'Hôpital général à 
l'Hospice général de Genève, 1535-1895, publ. par 
Bernard LESCAZE, Genève: Hospice général, 1985 
BPU Tk 2205 
Index noms et lieux 
" Sur l'hôpital général, voir aussi les travaux de Micheline 
LOUIS -COURVOISIER 
LESCAZE, Bernard, HILER, David, FREI, Anita. La Société 
coopérative d'habitation Genève et l'histoire du logement 
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social à Genève: (XIX' & XX' siècles): 1919-1994, 75 ans 
de la Société coopérative d'habitation Genève, Genève: 
Société coopérative d'habitation Genève, 1994 
BPU Vi 7755 
Histoire du logement social aux XIX· et XX· siècles p. 173-339 
VIE ASSOCIATIVE 
Une première approche avec: 
VUILLEUMIER, Marc. «Quelques remarques sur les asso-
ciations et la sociabilité en milieu populaire à Genève 
dans la première moitié du XIX· siècle» in Sociétés et 
sociabilité au XIX' siècle , Lausanne: Section d'histoire 
de l'Université de Lausanne, 1986, p. 13-28 
BPU BTM 1034 - tiré à part 
BPU Zt 6135/ 5 - ouvrage 
Orientations bibliogr. en notes 
Sur deux sociétés importantes: 
LESCAZE, Bernard. La Société genevoise d'utilité publique 
en son temps, 1828-1978: contribution à l'histoire écono-
mique et sociale de Genève, Genève: Société genevoise 
d'utilité publique, 1978 
BPU Tf 5605w - Renseignements 
BPU Tf 5605 
Place et action de la Société à Genève. Réf. bibliogr. en notes 
Un siècle de vie genevoise: 1853-1953, Genève: Institut 
national genevois, 1953 (Bulletin de l'Institut national 
genevois; t. 57) 
BPU Ra 567 / 57 - Salle des manuscrits 
Pour la franc-maçonnerie, voir: 
RUCHON, François. Histoire de la franc-maçonnerie à 
Genève de 1736 à 1900, [s.I.] : [s.n .], 1935 
BPU Gf 2637 
Sources et bibliogr. p. 299-306; index des noms 
Compléments et suite dans: 
BERNHEIM, Alain. Les débuts de la franc-maçonnerie à 
Genève et en Suisse; avec un Essai de répertoire et de 
généalogie des loges de Genève (1736-1994), Genève: 
Slatkine, 1994 
BPU Tx 3521 
Chronologie ; sources et bibliogr. p . 581-620; index général 
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MÉDIA 
PRESSE 
Courrier, cent ans d'histoire, Genève: Impr. du Courrier, 
1968 
BPU Tu 5604 
Articles et opinions sur le rôle et la place du journal à 
Genève. Chronologie 
Centenaire du Journal de Genève, Genève: Ed. du 
Journal de Genève, 1929 
BPU Gf 2269 
Articles de diverses personnalités sur l'époque et le journal 
RADIO ET TÉLÉVISION 
Une vue d'ensemble avec: 
FASEL, André, PITTARD, Pierre. Radiodiffusion et télévision 
à Genève: 1922-1984, [s.I.]: [s.n.], [1984], 2 vol. 
BPU X 3898/ 1 
Vol. 1 sous forme de chronologie, avec nombreux doc . 
en annexe et index. Vol. 2 composé d'extraits de presse 
BOUVIER, Nicolas. 25 ans TV ensemble: Télévision suisse 
romande, 1954-1979, Lausanne: Radio-Télévision suisse 
romande, 1979, 3 vol. 
BPU Vi 3636 
Pour l'histoire de la TV, surtout vol. 1: L'apprentissage 
[1950-1960] et 2: Le métier en mains [1 960- 1980] 
SPORTS ET LOISIRS 
L'histoire du sport est un domaine presque complètement 
en friche. On consultera toutefois: 
SENARCLENS, Jean de. "Le sport à Genève» 
in Encyclopédie de Genève, t. 9, p. 236-257 
BPU Zt 5925/9 - Renseignements 
Le sport de point de vue associatif. Voir dans la bibliographie 
p. 291-293 les références des plaquettes commémoratives 
éditées par les associations sportives 
Il existe pourtant quelques monographies sur différentes 
activités sportives et de loisirs, par exemple (ordre 
alphabétique des auteurs): 
BRULHART, Armand, NVDEGGER, Françoise, BALMER, Jean-
Pierre. Genève-les-Bains: histoire des bains à Genève, de 
l 'Antiquité aux Bains des Pâquis, Genève: AUBP, 1996 
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BPU Vi 8265 
Les bains vus sous leur aspect symbolique, utilitaire, 
thérapeutique, ludique. Sources et bibliogr. p. 282-285 
DUCRET, Jacques. Servette football-club, Lausanne: 
La Cité: L'Age d'homme, 1976 
BPU Tf 2208 
Sur le club le plus célèbre de la République 
FATIO, Guillaume. Le yachting sur le lac Léman, Genève: 
C. Eggimann, 1894 
BPU Oa 206 
Pages sur l'histoire de la navigation sur le Léman. Glossaire 
p. 143-184 
MORATH, Pierre. Il y a un siècle .. . les débuts de l'athlétisme 
en Suisse, 1892-1924, [Genève]: [s.n.], 1996 
BPU BTM 8144 
Version allégée d'un mémoire de licence 
" Pour information et documentation, s'adresser 
au CEDEPS (voir ci -dessus p. 10) 
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14. PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
INFORMATIONS SUR L'ÉTAT DE LA 
RECHERCHE DANS: 
Revue d'histoire suisse [devenu] Revue suisse d'histoire, 
Zürich: Leeman [puis] Basel: Schwabe, 1921-... 
BPU Gf 1924 
Trimestriel . Table générale des matières pour 1941 -1 980 
en salle des périodiques 
Bulletin de la Société d'histoire et d 'archéologie de 
Genève, Genève: SHAG, 1892-... 
BPU Gf 281 ' 
BPU Gf 2597 - Renseignements 
Annuel 
Bulletin de l'Institut national genevois, Genève: Institut 
national genevois, 1853-1964, 62 tomes 
BPU Ra 567 - Salle des manuscrits 
Devient: 
Actes de l'Institut national genevois , Genève: Institut 
national genevois, 1965-... 
BPU Ra 2771 
Almanach du Vieux Genève, Genève: W. Aeschlimann, 
1924-1970 
BPU Gf 2034 
Annuel. Voir: FULPIUS, Lucien. «Index des principaux articles 
parus dans l'Almanach du Vieux Genève de 1924 à 1970,. 
in Revue du Vieux Genève, 1987, n° 17, p . 73-84. 
BPU Gf 2034/1970 - Salle des périodiques 
Devient: 
Revue du Vieux Genève, Genève, Genève: Promoédition, 
1971-... 
BPU Gf 2034 A 
Annuel. Voir: FULPIUS , Lucien. «Index des articles classés par 
année et par auteur, parus dans la Revue du Vieux Genève de 
1971 à 1985,. in Revue du Vieux Genève, 1985, p. 84-89 
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Genava: revue d'archéologie et d'histoire de l'art, 
Genève: Musée d'art et d'histoire, 1923-... 
BPU Ga 1660 et Ga 1660 A (n. s. dès 1953) 
Le sous-titre change au cours du temps . Annuel . Index: 
1. CHAIX, Paul. «Répertoire alphabétique, systématique 
et analytique, 1923-1947, t. I-XXV» in Genava, 1947, t. 25, 
p. 81-161. 2. DUCKERT, André. «Genava: index pour les 
tomes XXVI-XXX, et n.s. I-XV, 1948-1952, 1953-1967 » in 
Genava, n.s., t. 18, fasc. 2. 3. GUILLERMIN, Marie-Françoise, 
LOCHE, Renée. Index Genava: 1968-1992, Genève: Musée 
d'art et d'histoire, 1994. Les index sont consultables en salle 
des périodiques, des manuscrits et aux Renseignements . 
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 
Ouvrages généraux concernant la presse: 
Dictionnaire des journaux: 1600-1789, dir. par Jean 
SGARD, Paris: Universitas: Oxford Voltaire Foundation, 
1991, 2 vol. (Dictionnaire de la presse; 1) 
BPU Av 588/ 1 - Salle des catalogues 
1. A-I; 2. J-V 
BLASER, Fritz. Bibliographie der Schweizer Presse: mit 
Einschluss des Fürstentums Liechtenstein = Bibliographie 
de la Presse suisse [ ... ], Basel: Birkhauser, 1956-1958,2 
vol. (Quellen zur Schweizer Geschichte. N. F. Abteilung 4, 
Handbücher; Bd 7) 
BPU Gf 631 / 4 (7) - Salle des catalogues 
BPU At 1447 
Recense les titres de la presse tant genevoise que suisse avant 
1803, et les journaux politiques de 1803 à 1958; liste des lieux 
d'édition. Pas toujours exact ni complet, mais fort utile 
En complément du précédent, un outil précieux pour 
Genève: 
Fichier de la presse genevoise, constitué par Walter 
ZURBUCHEN 
AEG - consultatif 
Dépouillement systématique du BLASER avec année par 
année les titres des périodiques publiés à Genève 
A mettre en évidence, du fait de sa longévité et de son 
importance pour l'histoire de la diffusion des idées: 
Bibliothèque britannique, 1796-1815,60 voL, [devient] 
Bibliothèque universelle, 1816-1835, 60 vol., [devient] 
Bibliothèque universelle de Genève, 1836-1845, 60 vol. 
[devient] Bibliothèque universelle, 1846-1857, 36 voL, 
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[devient] Bibliothèque universelle, revue suisse et 
étrangère, 1858-1861, 12 vol. [devient] Bibliothèque 
universelle et revue suisse, 1862-1924, Genève [puis] 
Lausanne, 1796-1924, 463 vol. 
BPU Rb 161 
Des tables couvrent les années 1796 à 1891. 
Une étude sur ce périodique, parmi d'autres: 
BICKERTON, David M. Marc-Auguste and Charles Pictet, 
the "Bibliothèque britannique» (1796-1815) and the 
dissemination of British literature and science on the 
Continent, Genève: Slatkine reprints, 1986 
BPU Tk 4656 
Ed. d'une thèse soutenue à Leeds en 1978. Bibliogr. p. 655-684 
CHOIX DE SOURCES PÉRIODIQUES 
La liste est composée par ordre alphabétique et les tableaux 
des p. 104-106 par ordre chronologique . 
Le Carillon de Saint-Gervais: charivari suisse, Genève: 
Le Carillon, 1854-1899 
BPU Rc 16 
Tiré à part pour les années 1891 et 1892: Le Carillon de 
Saint-Gervais : Album du Carillon de Saint-Gervais. 
Hebdomadaire satirique, par Louis-Phillipe Corsat dit Pippo , 
puis C. Martinet. Microfilmé 
Chronique radicale: publié par la Jeune République, 
Genève: Chronique radicale, 1873-1880 
BPU Rc 17' 
Divers sous-titres; bimensuel puis hebdomadaire . La voix 
des radicaux opposés aux excès du Kulturkampf. Microfilmé 
Le Courrier de Genève [puis] Le Courrier, Genève, 1868-... 
BPU Rc 23 
Hebdomadaire, puis bihebdomadaire, puis quotidien; organe 
catholique 
L'Europe centrale: journal politique, scientifique et 
littéraire, Genève: L'Europe centrale, 1833-1836 
BPU FF 10 - Rc 35 
Quotidien à tendance radicale, fondé par James FAZY; repris 
par le Journal de Genève 
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Le Fédéral: journal genevois, Genève: Le Fédéral, 1832-
1846 
BPU Rc 37 
Bihebdomadaire; tendance conservatrice, longtemps 
"porte-parole» du gouvernement . Microfilmé 
Le Genevois, Genève: Le Genevois, 1875-... 
BPU Rc 45 
De 1875 à 1877, Le Petit Genevois. D'octobre 1919 à juin 
1920, s'intitule Le Progrès. Depuis le 30 .9.1994, Le Gene-
vois et journal politique. Organe radical 
Guguss': impressions mélancoliques et illustrées d'un 
messager et de son copain Polyte, Genève: Guguss', 
1894-1937 
BPU Rc 149 
Feuille satirique hebdomadaire 
Journal de Genève, Genève: Journal de Genève, 
1826-1991 
BPU Rc 53 
Divers sous-titres . Ouotidien . Rapidement l'organe des 
libéraux-conservateurs genevois 
Devient: 
Journal de Genève et Gazette de Lausanne, Genève: 
Journal de Genève et Gazette de Lausanne, 1991-... 
BPU Rc 53 
Ouotidien. Microfilmé 
Le Mouvement féministe, Genève: Le Mouvement 
féministe, 1912-1960 
BPU E 1436 
Fondé par la militante genevoise Emilie GOURD 
Fusionne avec: 
Femmes suisses: savez-vous?, Genève: R. Berguer, 
1948-1960 
BPU E 2576 
Mensuel. Premiers nO' sous le titre : Femme suisse: 
savez-vous? 
Et devient en 1960: 
Femmes suisses et le Mouvement féministe: organe 
officiel des informations de l'Alliance de sociétés 
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féminines suisses [puis dès 1970] Femmes suisses: 
le mouvement féministe: journal mensuel, Genève: 
Alliance de sociétés féminines suisses, 1960-... 
BPU E 1436 
Pour retracer les étapes du combat féministe à Genève 
et en Suisse 
La Patrie suisse, Genève: La Patrie suisse, 1893-1962 
BPU Gf 2074 
Compte parmi les premiers périodiques illustrés. 
Bimensuel puis hebdomadaire 
Absorbé en 1962 par: 
La Femme d'aujourd'hui: journal de mode [puis] 
La Femme d'aujourd'hui, Genève: Meyer, 1926-1990 
BPU Rb 950 (depuis 1934 - incomplet) 
D'abord La Femme d'aujourd'hui + Patrie suisse actualités . 
Abondamment illustré , miroir de l'évolution des modes de vie 
durant le XX· siècle . Source de premier ordre pour l'histoire 
de la vie quotidienne 
Le Peuple de Genève: organe du Parti ouvrier socialiste 
et de la Fédération ouvrière de Genève [puis] Le Peuple 
suisse: journal du PS genevois, Genève: Le Peuple, 
1895-1906; 1912-1917 
BPU Rc 147 
Hebdomadaire, ensuite deux fois puis trois fois par semaine. 
Microfilmé 
Le Pilori: liberté, vérité, causticité , Genève: Pilori, 1923-
1960 
BPU Rc 378 - n.s. Rc 378 a 
1·'· série 1923- Î 940; n.s. 1958-1960. Bimensuel rédigé par 
Georges Ol TRAMARE. Organe d'extrême-droite 
Le Réveil socialiste-anarchiste [puis dès 1926] Le Réveil 
anarchiste, Genève: [éd. divers], 1900-1945; 1947-1949 
BPU Rc 165 
Périodique artisanal, réd . de 1900 à 1945 par l'anarchiste 
Louis BERTONI. Périodicité variable, le plus souvent bimen-
suelle. Parution illégale de 1940 à 1945 
La Revue de Genève: et journal suisse, Genève: Revue 
de Genève, 1842-1860 
BPU Rc 77 
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De tendance radicale, rédigé par James FAZY. Hebdo-
madaire, puis bihebdomadaire, puis quotidien. Microfilmé 
Devient: 
La Nation suisse: revue de Genève, Genève: La Nation 
suisse, 1860-1866 
BPU Rc 78 
Quotidien . Microfilmé 
Devient par fusion : 
La Suisse radicale: journal du soir, Genève: La Suisse 
radicale, 1866-1873 
BPU Rc 78 
Quotidien 
Devient: 
La Suisse fédérative: journal quotidien, politique, économi-
que et littéraire, Genève: La Suisse fédérative, 1873-1875 
BPU Rc 78 
Quotidien puis bihebdomadaire 
La Revue de Genève, Genève: Impr. suisse, 1920-1924 
BPURb513 
Le mensuel de Robert DE TRAZ. Pour une analyse 
du périodique, voir J .-P. MEYLAN, ci-dessus p. 79 
La Semaine religieuse, Genève, 1853-1940 
BPU Bf 826 
Hebdomadaire . Organe de l'Eglise nationale protestante 
La Suisse, Genève: La Suisse, 1898-1994 
BPU Rc 150 
Quotidien 
La Tribune de Genève, Genève: Tribune de Genève, 
1879-... 
BPU Rc 97 
Quotidien 
La Voix du travail: journal des réformes sociales, Genève, 
1919-1922 
BPU Rc 282 
Organe socialiste de Léon NICOLE 
Se poursuit sous le titre: 
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Le Travail: quotidien socialiste, Genève, 1922-1944 
BPU Re 282 
Journal de grande audience dans les milieux ouvriers. 
Parution illégale et irrégulière de 1940 à 1944 
La Voix ouvrière, Genève: Voix ouvrière, 1944-1985 
BPU Re 956 
Divers sous-titres . Hebdomadaire (1944-1945), puis 
quotidien (1945-1979) puis hebdomadaire (1980-1985). 
Organe du Parti du Travail 
Devient: 
VO réalités: organe du Parti suisse du travail-POP, 
Genève: VO réalités, 1986-1995 
BPU Re 956 
Hebdomadaire 
Devient : 
Gauche hebdo: hebdomadaire du Parti suisse du travail-
POP, Genève: Gauche hebdo, 1995-... 
BPU Re 956 A 
Hebdomadaire. Idéal pour suivre l'évolution du Parti du travail 
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INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL 
Le nom des auteurs figure en capitales, les lieux en italiques 
et les matières , noms propres ou noms communs, en romain. 
Les chiffres renvoient aux pages du guide. 
A 
Académie de Genève • 72 Voir aussi Université 
Ador, Gustave • 44 
Aéroport • 67 
Affiche • 85 
Agasse , Jacques-Laurent • 90 
Agriculture • 63, 64 
Aire-Ia- Ville • 37 
Amédée VIII • 23 
AMIEL, Henri-Frédéric (source) • 45 
AMPHOUX, Pascal • 85 
AMSLER , Christine • 36 
Anarchisme (périodique) • 101 
Annuaire d'adresses • 19, 20 
Annuaire officiel • 19 
Antiquité • 22 
Antiquité (bibliothèque) • 12 
APGAR, Garry • 91 
AOUILLON , Daniel • 48 
Archéologie • 28 , 29 
Archéologie (périodique) • 28, 98 
Architecte • 84, 85 
Architecture • 83, 84 
Architecture (bibliographie) • 33, 83 
Architecture (répertoire) • 83, 84 
Archives de la Ville de Genève • 9 
Archives d'Etat de Genève • 9 
Archives Jean Piaget • 11, 78 
Armée • 54 , 62 
Armoiries • 29, 30 
ARNAULD, Serge • 88 
Artisanat • 63, 65 
Artiste (dictionnaire) • 81 
Arts • 82 
Arts (bibliographie) • 81 
Arts (périodique) • 98 
Arts graphiques • 85 , 86 
Association • Voir Vie associative 
Astronomie • 74 
Atlas • 33 
AUBERT, Charles • 45 
AUBERT, Ferdinand • 46 
AUBERT, Hippolyte • 46 
Avusy • 37 
B 
BAA·9 
BABEL, Antony • 63, 65 
BAETIIG, Michel • 44 
BAILLlF, Marie • 32 
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Bains publics • 95 
BAIROCH , Paul • 35 
BALAYE, Simone • 52 
BALMER, Jean-Pierre • 95 
Bande dessinée • 85 
Banque • 66 
BARBLAN , Marc-Antonio • 76 
BARDE, Edmond • 84 
Bardonnex • 37 
BARRAS, Vincent • 77 
BAUD, Henri • 68 
BAUD-Bovy, Daniel • 89 
BAYER, Antoine • 39 
BEAUSIRE , Pierre • 56, 58 
BEERLI, Conrad André • 33, 83 
BEIGBEDER , Yves • 60 
Bellot, Pierre-François • 64 
BENGUIGUI, Isaac • 75 
BERCHTOLD, Alfred • 49, 52, 70, 77, 79 
BERGIER , Jean-François • 63, 64 
BERNASCONI , Pierre • 67 
Bernex • 37 
BERNHEIM , Alain • 94 
BERTONI, Louis (source) • 101 
BERTRAND, Maurice • 60 
BERTRAND, Pierre • 37, 62 
Bèze, Théodore de • 46 
Bibliographie genevoise • 17 
Bibliothèque d'art et d'archéologie • 9 
Bibliothèques (liste) • 9, 12, 13 
BICKERTON, David M. • 99 
BILLETER , Geneviève • 60 
BINZ, Louis • 21, 23, 68, 72 
Biographie • 18, 43, 44 
BLASER, Fritz • 98 
BLAVIGNAC, Jean-Daniel • 29 
BLONDEL, Auguste • 53 
BLONDEL, Louis • 28, 33, 84 
BOEGLI, Werner • 67 
BOISSIER, Pierre • 60 
Boissonnas (famille) • 92 
BOISSONNAS , Lucien • 91 
BONNET, Charles (archéologue) • 22, 28, 37 
Bonnet , Charles (naturaliste/philosophe) • 74 
BORDIER, Henri • 43 
BORGEAUD , Charles • 72 
Botanique • 73, 75 
BOUQUET - BOYER, Marie-Thérèse • 88 
BOUVIER, Nicolas • 92, 95 
BOVEE, Jean-Paul • 35 
BPU • 10 
Braillard, Maurice • 85 
BREMME, Hans Joachim • 86 
BRIQUET, John Rochester • 73 
BROILLET, Philippe • 33 
BROISE, Pierre • 22 
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BROYE, Christian • 34 
BRUESCHWE!LER , Jura • 91 
BRULHART , Armand • 32, 33, 34, 36, 83, 95 
Brun, Louis-Auguste, dit Brun de Versoix • 90 
BRUNNER , Fernand • 80 
BUACHE, Freddy • 51, 87 
BUHLER, Augusta • 40 
BURDET, Hervé Maurice • 75 
BURGY, Etienne • 18 
BUSCAGLIA , Marino • 74 
BUYSSENS , Danielle • 90 
C 
Caisse d'épargne (CEG) • 66 
Calame, Alexandre • 90 
Calvin, Jean • 23, 46, 47 
CANDAUX, Jean-Daniel • 19, 25, 34, 38, 45 , 48, 86 
CANDOLLE, Roger de • 92 
Carouge • 37, 38 
CAROZZI, AlbertV . · 74 
Cartes et plans (répertoire) • 32 
Cartésianisme • 74 
CASSANI , Yves • 32 
CASSIS, Youssef • 58 
Cathédrale • 37 
Catholic isme • Voir Eglise catholique romaine 
CEDEPS • 10, 96 
Centre d'iconographie • 11 
Ceppi • 85 
CERN • 75 
CHAIX, Paul • 86, 98 
Chapalay & Mottier • Voir Annuaire d'adresses 
CHAPUISAT , Edouard • 38 
CHARLES, CORINNE • 40 
Chêne-Bougeries • 38 
Chêne-Bourg • 37 
CHENEVIERE , Charles • 69 
Cherbu liez, Antoine-Elisée • 64 
CHOISY , Albert • 42, 44 
Chouet, Jean-Robert • 74 
CICR • 60 
Cinéma • 87 
Claparède, Edouard • 78 
CLAVIEN, Alain • 79 
CLOUZOT , Etienne • 32 
COEN, Lorette • 65 
Coin trin • 67 
Collège de Genève • 72 Voir aussi Enseignement 
Collex-Bossy • 38 
Collonge-Bellerive • 38 
COLOGNI , Franco • 65 
Commerce • 66 , 67 
Compesières • 38 
Comté de Genève • 23, 40 
Confignon • 39 
Conseil fédéral • 57 
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Conseil municipal (source) • 55 
Conseil représentat if • Voir aussi Parlement 
Conseil représentatif (source) • 55 
Conservatoire de musique • 9 
Conservatoire de Musique • 89 
Constitution • 56 
CORBOZ, André • 32, 38, 83 
CORNUAUD , Isaac (source) • 25 
Corsier • 39 
CODRET, Bernard • 46 
COULSON, Mavis • 34 
Courrier (étude) • 95 
Courrier (périodique) • 99 
COURTIAU , Catherine • 83 
Courvoisier, Jules • 85 
COUTURIER, Alexis • 65 
Crest (famille) • 45 
CREDAZ, Bernard • 39 
Croix- Rouge internationale • 60 
CUÉNOD, Bernard • 39 
CULLER, Jonathan • 51 
CURTAT , Robert • 37 
CURTET, Georges • 38 
o 
DAHLEM , Henri-Charles. 78 
Oardagny • 39 
DE KLERK , Peter • 47 
De la Rive , Pierre-Louis • 90 
De La Rüe (famille) • 45 
De Luc , Guillaume-Antoine • 74 
DEGOUMOIS , Jean-Michel • 35 
Démographie • 35 
DEMOLE, Eugène • 31 
DENES, Tibor • 49 
DEONNA, Waldemar • 29, 82 
DESCOMBES , Marc • 48 
Dessin • 90 , 91 Voir aussi Peinture 
DÉTRAZ, Christine • 77, 93 
DEUBER -PAULI, Erica • 83 
DEUCHLER , Florens • 82 
Diday, François • 90 
DIESBACH , Ghislain de • 52 
Diocèse de Genève • 23 , 58 , 70 
Diplomatique • 29 
DOLLE, Jean-Marie • 78 
DOUMERGUE, Emile • 47 
Droit (bibliothèque) • 12 
Droit (biographies) • 44, 51 
Droit (source) • 54, 55 
DUCKERT , André • 98 
DUCRET , Jacques • 95 
DUCRET, Jean-Jacques • 49 
DUFOUR , Alain • 46 
DUFOUR , Alfred • 21, 58 
Dufour, Guillaume-Henri • 34, 43, 47, 48 
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DUFOUR -VERNES, Louis • 42 
DUMONT, Eugène-Louis • 30, 39, 40 
DUMONT, Hervé • 87 
Dunant, Henri • 48 
DUNANT, Yves • 76 
DUPARC , Pierre • 23 
DURAND, André • 60 
DURAND, Roger • 48 
Dussaud, François • 87 
E 
Eaux-Vives • 39 
Ecole genevoise (peinture) • 89, 90 
Ecole primaire • 72 Voir aussi Enseignement 
Economie • 63, 64 , 65 , 66 , 67 
Edit de Nantes (révocation) • 24 
Eglise (bâtiment) • 29 
Eglise catholique romaine • 68, 70 
Eglise catholique romaine (périodique) • 99 
Eglise nationale protestante • 68, 69 , 70 
Eglise nationale protestante (périodique) • 102 
EKEDI -SAMNIK , Joseph • 60 
EL-WAKIL, Leïla • 52, 84 
Encyclopédie de Genève • 18 
Enseignement • 72, 73, 74 
Epigraphie • 29 
Escalade (1602) • 24 
Ethnographie • 34 
Exem • 85 
Extrême-droite • 58 
Extrême-droite (périodique) • 101 
F 
Fabrique • 65 
FAO • Voir Feuille d'avis officielle 
FASEL, André • 95 
FATIO, Edmond • 84 
FATIO, Guillaume • 39, 40, 84, 96 
FATIO, Olivier • 24, 70 
FAVEZ, Jean-Claude • 59, 60 
FAZY, Henri • 48, 56 
Fazy, James • 44, 48, 99, 102 
Féminisme (périodique) • 100 
FERRIER, Jean-Pierre • 39, 41 
Feuille d'avis officielle • 54 
Finance • Voir Banque 
FLOURNOY , Jacques (source) • 24 
Fontaines • 36 
Football • 96 
FORAS, Éloi Amédée Jacques François de • 30 
FORNARA, Livio • 36, 49 
Fortifications • 49 
FRACHEBOURG , Jean-Claude • 48 
FRANCILLON, Roger • 78 
Franc-maçonnerie • 94 
FREI, Anita • 93 
FRESHFIELD, Douglas W. • 51 
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FREYMOND , Jacques • 60 
FROMMEL, Bénédict • 93 
FULPIUS, Lucien • 56, 97 
G 
GAGNEBIN, Bernard • 45, 50 
GAILLARD, Edmond-Victor • 38 
GALIFFE, J. -A. • 42 
GALLAND, Jean-Paul • 31 
GALLAY, Alain • 22 
GANTER, Edmond • 38, 39, 70 
Gardelle, Robert • 90 
GARDY, Frédéric • 46 
GARGETI, Graham • 80 
GAUTIER, Léon • 76 
GAUTIER, Raoul • 74 
GEISENDORF , Paul-F. • 17, 24, 35, 36, 37, 42, 45, 46 
Généalogie • 10, 42 
GENEOUAND , Jean-Etienne • 88 
Genthod • 39 
Géographie • 32, 33 
GIELL Y, Louis • 89 
GILARDI, Paolo • 58 
GILMONT, Jean-François • 47 
GIROD DE L'AIN, Gabriel • 45 
GIROUD, Jean-Charles • 85 
GISEL, Pierre • 69 
GODET, Marcel • 18 
GOURD, Emilie • 100 
Grand Conseil • 55, 56 Voir aussi Parlement 
Grand-Saconnex • 39 
GRANGE, Didier • 65 
GRINEVALD, Jacques • 75 
GROENSTEEN , Thierry • 92 
GROUNAUER , Marie-Madeleine • 27 
GRUNER, Erich • 56 
GUBLER, Jacques • 83 
Guguss' • 100 
GUICHONNET, Paul • 21, 22 
GUILLERMIN , Marie-Françoise • 98 
Gy. 40 
H 
HMG, Emile. 43 
HMG, Eugène • 43 
Habitant • 35 
HALLER, Albrecht von • 51 
Hautes études internationales (bibliothèque) • 13 
HELLER, Geneviève • 93 
Helvétisme • 79 
HENRY, Louis • 35 
Héraldique • 29, 30 
HERDT, Anne de • 90, 91 
HERMANN, Armin • 75 
HERRMANN , Irène • 36, 57 
HEYD, Michael • 74 
HEYER, Henri • 69 
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HILER, David • 26, 40, 58, 66, 93 
HIRSCH, Françoise • 54 
Histoire (bibliographie) • 17 
Histoire (périodique) • 97 
Histoire de l'art (bibliographie) • 81 
Histoire de l'art (bibliothèque) • 12 
Histoire générale (bibliothèque) • 12 
Hodler, Ferdinand • 48, 81 
Hôpital • 93 
Horlogerie • 65 
Hornung, Joseph • 90 
Hospice général • 77, 93 
Hôtel de Ville • 36 
Hôtellerie • 67 
Huber, Jean • 91 
HUG, René • 67 
HUTIN, Michel • 42 
Imprimerie • 86 
Industrie • 63 
Institut d'histoire de la Réformation • 11 
Institut et Musée Voltaire • 11 
Institut Louis Jeantet • 13, 77 
Institut national genevois (étude) • 94 
Institut national genevois (périodique) • 97 
Institutions (liste) • 9, 12, 13 
Institutions judiciaires • 61, 62 
Institutions judiciaires (généralités) • 54 
Institutions politiques • 56, 57, 58 
Institutions politiques (généralités) • 54 
J 
JACCARO, Henri • 31 
JAKUBEC , Doris • 79 
Jaques-Dalcroze, Emile • 49 
JAQUET, Corinne • 62 
Jardin botanique • 11 
Jeûne genevois • 70 
JOMARON , Jacqueline • 92 
JOSEPH, Roger • 58 
Journal de Genève (étude) • 95 
Journal de Genève (périodique) • 100 
Juda·isme • 70, 71 
Justice • 61 
K 
KEMPFF, Dionysius • 47 
KING, Charles W. • 49 
KINGOON, Robert M. • 69 
KLEINSCHMIOT , John R. • 86 
KNOCH -MUNO, Gaby • 18 
KOELLIKER , Martine • 83 
KOERNER , Ernst Frideryk Konrad • 51 
KRISTOF , Paul • 89 
Kulturkampf • 57 




LACROIX, Marcel • 41 
LAMBELET , Carole • 65 
LAMUNIÈRE , Jean-Marc • 83 
LANGENDORF , Jean -Jacques • 47 
LAPAI RE , Claude • 92 
LAUNAY, Michel • 25 
LE COMTE, André • 30 
Le Corbusier, Charles-Edouard Jeanneret, dit • 84 
LEGUAY, Jean-Pierre • 21 
LESCAZE , Bernard· 21, 26, 31 , 54, 57, 66 , 86, 93, 94 
LEVY, Bertrand • 32, 34 
Libéralisme • 58 
Libraires et librairies • 86 
Liotard, Jean-Etienne • 91 
Liotard, Jean-Etienne (biographie) • 49 
Littérature • 78, 79 
Livre des habitants (source) • 35 
Livre du recteur • 43 
LOCHE, Renée • 49, 91, 98 
Logement social • 93 
LOMBARD, François • 38 
Louis Jeantet • Voir Institut Louis Jeantet 
LOUIS-COURVOISIER, Micheline • 31,93 
Loup-MICHEL!, Marie-Claude • 45 
Lugardon, Jean-Léonard • 90 
LÜTHY, Hans Armin • 82 
LÜTHY, Herbert • 66 
M 
MACCOMISH, William A. • 71 
MAGGETTI , Daniel • 53, 79 
MAGNIN, Charles • 72 
MAIER, Jean -Louis. 22, 29 
Manuscrits (répertoire) • 18 
MARCACCI , Marco • 72, 73 
MARIE -JOSÉ • 23 
MARQUIS, Jean-Marie • 87 
MARTIN , Bernard • 49 
MARTIN, Camille • 84 
MARTIN, Frank • 49 
MARTIN, Paul-Edmond. 72 
MAYER, Roger • 76 , 77 
MAYOR, JEAN-CLAUDE • 39, 40 
Médecine • 76, 77, 93 
Médecine (biographie) • 44 
Média • 95 
Mémorial du Grand Conseil {MGC} • 55, 56 
Menn, Barthélémy • 90 
MERMOD, Bernard • 27 
MEYLAN, Henri • 46 
MEYLAN, Jean -Pierre • 79 
MEYLAN, Raymond • 88 
Meyrin • 40 
Micheli (famille) • 45 
Micheli du Crest, Jacques-Barthélemy • 49 
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14. Publications périodiques 
MIRABAUD , Paul • 53 
Molard. 33 
Monnaies. Voir Numismatique 
Monnier, Claire-Lise • 90 
MONNIER, Philippe • 45 
MONNIER, Victor • 26 
MONTANDON , Cléopâtre • 73 
MONTER, E. William • 23 
MONTET, Albert de • 43 
Monuments • 36 
MORAND, Léonard • 85 
MORATH , Pierre • 96 
MOnET, Louis H. • 66, 67 
MOnu-WEBER, Li liane· 64 , 66 , 93 
Mouvement ouvrier • 59 
Moyen Age • 23 
Musique • 87, 88 , 89 
MÜTZENBERG , Gabriel • 73 
N 
NAEF , Henri • 23 
Naville, Ernest • 44 
NAVILLE , Marcel • 77 
Necker, Jacques • 64 
NEGREnl , Giampiero • 65 
NENCINI, Franco • 65 
NEUWEILER , Arnold • 90 
NICOLAS, Jean • 24 
NICOLAS , Renée • 24 
Nicole, Léon • 26, 27 
NICOLE, Léon (périodique) • 102 
NICOLLIER , Alain • 78 
NIESEL, Wilhelm • 47 
Notariat • 61 
NOVELLE , Jean • 37 
Numismatique • 30, 31 
NUSSBAUM , Nicolas • 93 
NYDEGGER, Françoise • 36, 40, 95 
o 
Observatoire • 74 
OLTRAMARE, Georges • 101 
OMPI • 60 
OMS· 60 
ONU • 60 
Organisations internationales • 26, 59, 60 
Organisations internationales (annuaire) • 20 
P 
PALMIERI , Daniel • 36, 38, 59 
Pâquis • 36 
Pâquis (bains publics) • 95 
Pâquis (industrie) • 65 
PARAVICINI , Ursula • 85 
Parlement • 55 , 56, 57 
Parti communiste • Voir Parti du travail 
Parti démocrate-chrétien • 58 
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Index 
Parti du travail (périodique) • 103 
Parti libéral • 59 
Parti libéral (périodique) • 100 
Parti radical (étude) • 59 
Parti radical (périodique) • 99 , 100, 101 
Parti socialiste • 59 
Parti socialiste (périodique) • 101, 102 
Partis politiques • 58, 59 
PAUNIER, Daniel • 23 
Pédagogie • 77, 78 
PEETERS, Benoît • 92 
Peinture • 89, 90 
Peinture (généralités) • 82 
PENARD, Gisèle • 44, 76 
PENET, Joseph • 40 
PERRENOUD , Alfred • 35 
PERRET -BARI, Geneviève • 58 
PETER, Marc Ernest • 25 
PETER, Rodolphe • 47 
PETROFF, Michel • 79 , 85 
Philosophie • 80 
Photographie • 92 
Piaget, Jean (bio-bibliographie) • 49 , 50 
Piaget, Jean (étude) • 78 
PIANZOLA , Maurice • 90 
Pictet (famille) • 45 
Pictet, Charles • 99 
Pictet , Marc-Auguste • 74, 99 
PITASSI , Maria Cristina • 71 
Pitoëff (famille) • 92 
PinARD , Pierre • 41, 57, 95 
PIUZ, Anne-Marie • 64, 67 
Police • 62 
Policlinique • 76 Voir aussi Hôpital 
PONCET , André-Luc • 61 
PORRET, Michel • 61, 93 
POSTERNAK , Jean • 76 
Pradier, James • 92 
Pregny-Chambésy • 40 
Préhistoire • 22 
Presinge • 37 
Presse • 95, 98 
Prevost, Pierre • 75 
Prison • 62 
PRIVAT, Emile • 62 
Promenades • 36 
Protestantisme • 69 Voir aussi Eglise nationale protestante 
Psychologie • 77, 78 
Publications officielles • 55 
PY, Albert • 79 
R 
Radio • 95 
RAFFESTIN , Claude • 32 
Rappard, William E .• 26, 64 
RAYMOND, Marcel • 50 
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14. Publications périodiques 
Recueil des lois • 55 
REFARDT, Edgar • 87 
Réforme protestante • 23, 69 
Refuge • 24 
Registres de la Compagnie des pasteurs (source) • 68 
Registres du Conseil (source) • 54 
Religion • 68, 69, 70 
Répertoire • Voir Cartes et plans, manuscrits et sources 
Répertoire des bibliothèques • 12 
Représentation politique • 58 
Restauration • 26, 58, 73 
Réveil (mouvement religieux) • 70 
REVERDIN , Olivier • 78 
Révolution (1798) • 25 
Révolution (1842) • 26 
Révolution (1846) • 26 
Revue de Genève (étude) • 79 
Revue de Genève (périodique) • 102 
REY, Michel • 26 
RIAL, Jacques • 87 
RIEDER, René • 59 
RIGAUD, Jean-Jacques • 82 
Rilliet (famille) • 45 
RILLlET, Jean-Horace • 45 
RIME, Ara • 59 
Rives du lac • 33 
RIVOIRE, Emile • 17, 54 
RIVOLLET , Karin • 40 
ROETHLISBERGER , Marcel • 82, 91 
ROGGERONE, Giuseppe A. • 51 
Rossi, Pellegrino • 64 
ROSSIER, Elisabeth • 33 
ROTH, Robert • 58, 62 
ROTH-LoCHNER , Barbara • 36, 49, 61 
Rousseau, Jean-Jacques • 25, 50 
Rousseau , Jean-Jacques (bio-bibliographie) • 50, 51 
ROUSSEAU, Jean-Jacques (source) • 44 
Roy, Philippe • 67 
RUCHON , François • 26 , 94 
RUDIN, Robert-Frédéric • 37 
RUECK, Peter • 29 
Russin • 40 
s 
Saint-Gervais • 36 
Saint-Gervais (temple) • 36 
Saint-Ours, Jean-Pierre • 90 
Saint-Pierre • Voir Cathédrale 
SALIS, Jean-Rodolphe de • 52 
SANTONI, Jean-Paul • 37 
Santschi, Catherine • 9, 37, 40, 70 
Saussure, Ferdinand de • 51 
Saussure, Horace Bénédict de • 51 
SAUTER, Marc-Rodolphe • 22 
Savoie • 21, 23, 24 
Savoie (héraldique) • 30 
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Index 
Savoir (Chapalay & Mottier) • Voir Annuaire d'adresses 
SCHMUTZ -PFISTER , Anne-Marie . • 18 
Sciences économiques (bibliothèque) • 13 
Sciences exactes • 72 , 73, 74 , 75 
Sciences humaines • 72, 77, 78, 80 
SCULATI, Jean-Pierre • 85 
Sculpture • 92 
Secteur primaire • 63, 64 
Secteur secondaire • 63, 65 
Secteur tertiaire • 63, 66, 67 
Sécurité • 54, 62 
SElTZ, Charles • 77 
SENARCLENS , Jean de • 86, 95 
Servette (Club) • 96 
SGARD, Jean • 98 
SIGRIST, René • 65, 74 
SILVESTRINI , Gabriella • 25 
Simon, Michel • 51 
Sismondi, Jean Charles Léonard Simon de de • 52, 64 
Sociabilité • Voir Vie associative 
Socialisme • 59 
Société de physique et d'histoire naturelle • 74 
Société d'utilité publique • 94 
Société médicale de Genève • 77 
Soins infirmiers • 77 
SONNT AG , Otto • 51 
Sara! • 37 
Sorcellerie • 34 
Sources (répertoire) • 17, 18 
Sports • 95, 96 
STADLER, Peter • 57 
Staël , Germaine de • 52 , 53 
STAROBINSKI , Jean • 50 
Statistiques (annuaire) • 20, 35 
STAUFFENEGGER , Roger • 24 
STELLING -MICHAUD , Suzanne • 43 
STELLING -MICHAUD , Sven • 43 
STEPCZYNSKI , Marian • 63 
STOLLER, Pierre • 58 
STURM, Fabienne X. • 65 
Suisse • 21, 22 
Suisse (dictionnaire) • 18 
T 
T APPOLET , Claude • 88, 89 
TAPPOLET, Willy • 88 , 89 
Télévision • 95 
Théâtre • 88, 92 
Thellusson (famille) • 45 
Théologie • 71 
Thônex • 40 
TIERCY, Georges • 74 
Tallot, Jean • 74 
Tbpffer , Rodolphe • 85, 91 , 92 
Tbpffer, Rodolphe (biographie) • 53 
Tbpffer, Wolfgang-Adam • 91 
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14. Publications périodiques 
Toponymie • 31 
TORRACINTA , Claude • 27 
TORRIONE, DOMINIQUE • 40 
Tourisme • 67 
Tram • Voir Transports 
Transports & communications • 67 
TRAZ, Robert de • 79 
TRAZ, Robert de (périodique) • 102 
Trembley (famille) • 45 
TREMBLEY , Jacques • 73 
Troinex • 40 
Troisième âge • Voir Vieillesse 
TROMBETIA, Carlo • 78 
TROUSSON , Raymond • 50 
U 
Université • 72, 73 Voir aussi Académie de Genève 
Urbanisme • 33, 34 
Urbanisme (bibliographie) • 83 
V 
VAN BERCHEM, Victor. 54 
Vandœuvres • 40 
VAUCHER, Gustave • 30 
VERGINE, Pia 1. • 51 
Vernet , Jacob • 80 
Vernier • 41 
Versoix • 41 
Veyrier • 37 
VIDAL, Fernando • 50 
Vie associative • 94 
Vie quotidienne. 93 
Vie quotidienne (périodique) • 101 
Vie quotidienne (Savoie) • 24 
Vieille ville • 21 
Vieillesse • 93 
Vo ltaire • 53 
Voyageurs étrangers • 34 
VUILLEUMIER , Marc • 59, 94 
W 
WAEBER, Paul • 52 
WALKER, Corinne • 31, 36 
WALTER , François • 57, 58, 77 
WEISS, Burghard • 75 
WENDEL, François • 46 
WIEDMER, Laurence • 64 
y 
Yachting • 96 
Z 
ZUMKELLER, Dominique • 38, 40, 63, 64 
ZURBUCHEN , Walter • 62, 98 
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